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I M P R E S I O N E S 
La suspensión de la Comisión que la han degradado y corrom-
p í Servicio Civil es un arma pe- pido. 
jigrosísima que puesta en manos ¿Qué pensaVá un Jefe de Sec-
honradas y limpias sería induda- ción a quien dejen cesante des-
paso de avance pues que suspendan la Comisión bicmente un 
M propósito de librar la admi-|del Servicio Civil? 
nistración pública de malandrines 
follones. 
pcro a manos de políticos de 
orden, y en período elec-
¡de ser causa d< 
Me han dejado fuera de la 
máquina complicada de la admi-
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tercer 
toral, puede ser causa de una es 
pantosa degollina de empleados 
inocente? y rectos. 
El propósito de Mr. Crowder es 
inmejorable. 
£1 cree, contra la opinión de 
la mayor parte de los prohombres 
norteamericanos, qu^ el sanea-
miento moral de Cuba puede ha-
cerse con personal del país. Y 
quiere proceder a la remoción del 
personal, con la mejor intención 
del mundo. Solo que en vez de 
comenzar por arriba, pero por 
lo más arriba posible, intenta prin-
cipiar por abajo; con lo cual no 
conseguirá nada, absolutamente 
nada. Esta es una cuestión pura-
mente psicológica y de ética. 
Mientras los criados estén plena-
mente convencidos de que el amo 
no juega o no jugó limpio, se sen-
tirán tentados constantemente a 
robarse las piezas de la vajilla, 
a cargar la mano en la cuenta de 
la bodega o a sustraer plumas de 
oro. 
En Cuba no podrá haber una 
administración honrada mientras 
no desaparezcan con los viejos 
procedimientos los viejos hombres 
La conferencia de patronos • 
obreros mineros reunidos, para tra-
• tar de solventar la huelga del car-
mstracion-—discurrirá el pobre jbón ha sido aplazada por segunda 
covachuelista—porque fui una 1vez- Para dar tiempo a que los pa-
débil ruedecilla que no funciona-
TANÜKR 
X V I I 
L a p r o p o s i c i ó n d e I n g l a t e r r a d e c a n c e l a r l a s 
d e u d a s a l i a d a s , s i e m p r e q u e l o s E s t a d o s U n i -
d o s , a s u v e z , c o n d o n e n l o q u e s e l e s d e b e p o r 
l a s n a c i o n e s e u r o p e a s 
Mirando por encima do la poli 
| tronos de Ill inois se decidan o no 
i a participar en las negociaciones; 
El aplazamiento se ha hecho has 
ta mañana , pero ios Jefes de las 
uniones han decidido negociar un 
i arreglo con los patronos que han 
i acudido a la conferencia y que tie-
i i . • i nen en su poder una parte de la 
daba pésimamente; comenzando producción carbonífera de la ro-
por la rueda maestra que era la , s ión central. 
i i A ' ' Parec ía prevalecer la tendencia 
que andaba peor. A veces pense hacia un arreglo con los patronos 
ba bien. Pero ¿ Y las otras piezas 
de mayor importancia, qué hacen 
que no las renuevan? En realidad 
en esta máquina colosal todo an-
L a o p i n i ó n e x t r a n j e r a r e s ? e c - S S S f u S t « S S t n í 
t o d e T á n g e r 
Edmundo Alfonso de J iménez , que 
se dice ser un Condn español y que 
se K?.stó ?15 .000 tratando do entrar 
I arto i-iiiematográfico en He-
liwood trababa actualmente en una 
tienda de Broadwav v se molestó tlca a las clases mas interesadas de 
M su novia ame- 1* sociedad, en los Estados 1 
de escuela, ba-
hía dado a conocer ol seci'oío de su 
matr imonio. 
por lo mismo que se separan de to 
das las observaciones hechas hast; 
ahora a esa condonación ÓH deudas 
por su transcendencia y alcance 
debemos hacer constar aquí . Decíí 
Borah: "Los Estados Unidos no ga 
(Continuación » 
precisamente aquél las que más pa-
decerían al condonarse esa3 deudas 
por Washington, y también respec-
to de Inglaterra, cuando ésta can-jnan nada cancelando las deudas d 
Dijo a ios r e p o r t e » , que :?;cu celase lo que ie deben las otras na-, nuestros aliados du ran t» la Grai 
br.feron antt e\ mostrador de i)erfu- dones aliadas, y ames de que exa ; Guerra, s: los programas militare 
i n ^ J * ^ / 1 " ^ 1 ^ Ias represalias que quiere y i03 armamentos de Europa cont 
Hombre de tanta reputación bien 
adquirida y cimentada como e1 gran 
perUo y escritor de !a Gran Guerra. I'1<ia0 60 sevilia-' rao lo está haciendo hasta ahora, a celar todas esas deudas estuviésemoí 
e". norte americano Frank H . Si- ' D¡jo nue se había casado por lo pagar las cantidades que debía sa- ayudando y fomentando el aumen 
monds. en fecha tan reciente como el ' c i v i l , que su esposa siempre ha se tisfacer el día 15 del comente, hasta to de ejérci tos tanto por tierra como 
enmendarme, pero ¿qué iba a ha- I Que se han adherido al movimiento d í i 5 del corriente, y al tratar en un ' suido viviendo con sus padres, que el punto de sacar precipitadamente^ por mar, y el de municiones para 
r#»r v n « n l n aní#» ann^l armnnír.«r» entre ,os representantes obreros. extenso ar t ícu lo de si tendr ía o no i ignoraban el matrimonio, v que muy 7 Por telégrafo de los bancos ex- prepararse a otra nueva guerra 
^ c i yv suiu diue dquci druiomobo j éxito la Conferenc;a que ítCfUalmenJ pronto pensaba formalizarlo en la tranjeros de P a i í s , el dinero en me 
- • • - • L U l U t 1IIIT3 IAO I CJJl C 
'iars al ano haciendo de vendedor en establec r el Gobierno francés, si nuan, porque realmente eso signifi-
New York, que figurar de n ble tro- Alemania se n ega en redondo, co caria en la práct ic , que al can-
desconeierto? De intentarlo si-
quiera me hubieran dejado a bue-
nas noches. Cometí, pues, mis l i -
geras irregularidades y ahora las 
estoy pagando; no me asombra, 
pues. 
Lo que sí me maravilla es que 
otros sigan en sus puestos imper-
térritos como si nada hubiese pa-
sado en Cuba. Yo lucré impulsa-
do desde arriba. Donde hay, pues, 
que castigar fuerte es arriba y no 
a mi. 
¿Extradición para los delin-
cuentes ? 
¿Y quién va a pedirla? 
El día que en Cuba haya mu-
chos hombres capaces de pedir la 
extradición de criminales de alta 
categoría sin que resulte un sar-
casmo, se acabarán los criminales 
de alcurnia... y las extradiciones. 
C o n s i d e r a c i o n e s 
Por LUCILO DE I>A PESA 
L A C O L A D E l \ T)IS< I K S O 
N A C I O N E S 
Q U E R A T I F I C A N 
L O S T R A T A D O S 
Lá IVmA, EL CANADA Y E L A F R I -
CA MERIDION AL R A T I F I C A N LOS 
TRATADOS SOBRI) L IMITACION 
DE ARMAMENTOS 
CENDRES, agosto 10. 
C I N C U E N T A 
M I L V I C T I M A S 
D E L T I F O N 
Y añad í a : "Si ha de pensarse en 
te se celebra en Londres, había con \ -'R'^ia de la misión española en Ri - tálico que allí tenía depositado, he- la cancelación de esas deudas, hay 
alguna extensión de1 programa de los i vei'3Ído Drlver >' nue entonces habr ía mos de estudiar tres proposiciones que mirarlas por encima de- los in 
asuntos que en esta Conferencia se r5'^0 la ocasión para dar a conocer interesantes, dos de los Estados tereses nacionales, y come si fue-
van a tratar, y nosotros no queremos 1 ia not ic ia . x Unidos de los banqueros J. Pierpon se uno de la humanidad, y no con-
poner ni añad i r nada, de acuerdo con ' \ e r e - ó el Conde mi^ *H nadrp mu MorSan 7 o t to Kahn. y la del eco- sentir que las naciones de Europa 
el mismo t í tulo que encabeza estas I rió s ' e i W Gobernador de 1 ^ 1 8 a, nomista John Maynard Keints . el reconstruyan y aumenten su ejér 
líneas, y dice i s í : "Se t r a t a r á tam-(Canarias hace 2 4 añ<l célebre autor de "Las consecuencias cito para prepararse a nuevas gu 
i bién en la Conferencia de Londres ' 
Y pasamos a decir, que desde el 
banquete en que recibiera el es-
paldarazo nacional, nos hicimos con 
el Director ilustre de este Diario, 
comuneros en la divina comunidad 
del espír i tu . 
de la cuestión de Tánger que es m:is 
bien complicada, que importante, pa 
ra el extranjero. " 
"Cuando Marruecos fué dividido 
económicas de la guerra" y que ha rras, por que aunque ellas no qui 
Dejó una fortuna modesta, la cual pasado constantemente como un ger- siesen llegar a la guerra, si estu 
se gastó Edmundo Alfonso viajando manófilo aun dentro de su mismo viesen preparadas para ella, la me 
por Europa. Asia y Afr.tea. .país . Nadie podrá t i ldar a los ban-|nor chispa producir ía el incendio. 
Al llegar a New York, hace doce I qu?ro8 J- PierPon Morgan y Com-. de toda Europa." 
en zonas de influencia entre Espa I años, el dinero se le iba acabando y i pañía. de poco Interesados en asun-' 
ña y Francia después del i sunto de 
Agadir en 1911. y como úl t ima con 
Donde quiera que una afirmación | secuencia de la intelipencio angio-
de juventud se levante, la gente j frauessa efe lí)ü 1. Tánger y su zonu 
nueva, que no estuvo madura para | fueron consideradas como un ter r i -
decidió entonces dejarse de 
dos y ponerse a trabajar. 
Y cont inúa Mr. Borah: "Que lo 
P E K I N , 10. 
El número de víctimas que han 
perecido a consecuencia del tifón y 
ras de mar del dos de agosto se cal-
cula ahora en 50.000, según informe 
La Forei^n Office anuncia que loa' <Jel cónsul americano en Swaton a 
gobiernos de la India. Canadá y i l a legaqlón americana. 
t̂ l? DEK SUw h.an ratIficado 108 tra- Además, según el mismo cónsul . 
™ n„f • liimitac,ón de armamen- cien mi l personas se hallan sin ho-
tos que recientemente se formularon _ar 
•n la Conferencia do Washington. 
Eepéraae que Terranova tome el |efinHa 
mismo acuerdo antes del mes de sep- 8 
telmbre. 1 
Se necesitan socorros con toda ur-
íAPON ESPERA LAS RATIFFICA-
f IONES DE CINCO POTENCIAS 
JARá CUMPLIR LO PACTADO 
P LA CONFERENCIA D E 
WASHINGTON 
Tokio, 10. 
Tan pronto como se hayan cam-
«Mo entre 5 potencias as r a t i f i -
"ciones del tratado naval reciente-
AUMENTAN LAS VICTIMAS 
DE LOS ACCIDENTES EN LA 
CIUDAD DE NEW YORK 
/ New York, 10. 
Doscientas veintiocho vitías se 
han perdido en cinco barrios de la 
ciudad de New York durante el mes 
de Julio, a consecuencia de diver-
sos accidente ocurridos durante ese 
«nh concertado en la conferencia | período de tiempo. 
Po V ^ E s S 0 8 .̂yf™™"?™ í Así se hace constar en el informe 
ña vEp adT°Sn. Un doAS; la ^ del Insti tuto de Seguridad de Amé-
ío ianonL £ 61 A1.mi.rantfZ' rica (Safety Institute of America.) 
?ane8POanul\POndY\ en PrácÍ,Ca 108 Esto es un aumento de 54 vidas 
^man t ' e i a r^ . f6 , haií t n T d 0 ^ ' s a c r i f i c a d a s sobre la lista corres-
•«viríud L 1 t 0 " e l a J \ d e , g U , f r a Pendiente al mes de Junio, 
yrtud del acuerdo sobre la l i m H , ^ n.,* 
tacíón 
tna autoridad del Almirantazgo 
t *XPlÍCado que mientras tres po-
. ^ncias no actúen definitivamente, 
dest P6n no e8tara justificado en 
^rrog So10 de ^US nuevo81 
aii?jíapón está influenciado por lo 
"•"e Francia pucTiera hacer, 
ro <!rTrazone8 de carác ter financie-
tnni ""P61"10 del Sol Naciente es tá 
w;oso de dar cuanto antes cumpli-
^ " t o al tratado; pero la dieta no 
Ho T.once(lido *u nel crédi to necesa-
i r a m ^ ,levar a la práct ica el pro-
de desmantelamiento. 
E l número de niños que han pe-
recido ha aumentado también . En 
Junio hubo 113 víct imas, y en el 
mes de Julio el total es de 130. 
EXPIAN SU CRIMEN 
LOS ASESINOS DEL 
MARISCAL WILSON 
FUROR INCENDIARIO EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
^ ' D R E S , agosto 10. 
^•»lnai.imañana '"eron ahorcados 
Por * i Dunn 7 JOfieph O'Sullivan, 
aenr aseslnato del Mariscal Sir 
i2 ¿o )v 1,son. crimen cometido el 
Con?t(lr íunio, y que produjo gran 
M^n?ación ea toda Inglaterra. 
ntrafi se verificaba la ejecu-
WASHINGTON. agosto 9. 
Sesenta fuegos de carác ter inten 
clonado se declararon ayer en los 
bosques nacionales de Montaña, y 
la policía rura l está tratando de dar 
con los autores de las fechorías. 
E l gran fuego en el bosque nacio-
nal Clearwater Idahe aún no ha po 
dido ser vencido y otros dos incen 
dios de igual magnitud han podido 
ser aislados. 
Las noticias indican que la situa-
ción incendiaria en el Noroeste del 
Pacífioo es extremadamente seria. 
la epopeya ni en sazón para la i n -
dignidad, ha de sentar plaza con 
todas las fuerzas de su alma y la 
mayor sinceridad del corazón. 
El a r t ículo que precedió en va-
rios días a estos comentarios de 
ahora, lo habíamos escrito con una 
espontaneidad irreprimible como 
campanas al vuelo por la marcha 
tr iunfal a t ravés de la opinión pú-
blica de unas Impresiones inolvi-
dables. 
Otras, nos habían llevado otro 
día al escenario del Nacional, cuan-
do el beneficio de la Quiroga al ni-
ño que perdió las manos, no sus 
como ponen "a la americana" algu-
nos señores "reporters"-. Y allí, pa-
rafraseamos la caritatura de "La 
Discusión," que ante la manquera, 
mental y física de Cuba, exclama: 
¡Cuando t endrás tú, Pepín Rivero! 
Y a f i rmábamos nosotros que ya le 
tenía, a él mismo. Nuestro joven 
pais, t ambién por desgracias e im-
previsiones, (huyamos det galicismo 
accidentes) ¡es taba horriblemente 
muti lado! Pero era en el espír i tu . 
Y los médicos morales del periodis-
mo joven y brioso, lo pueden todo, 
en la sanidad apetecida por la con-
ciencia pública de un pueblo. Des-
pués , en la magna Asamblea contra 
los Impuestos, en el Centro de De-
pendientes, pidió la concurrencia en 
u n á n i m e movimiento, toda de pie 
y con estruendos, que hic ié ramos el 
resumen, al notar nuestra presencia. 
Comenzamos advlrtiendo que allí 
nos había llevado el consejo de las 
fmpresloiips de aquel día, al pedir 
que nadie faltara a la junta. Re-
cordamos el discurso publicado ín-
tegro en el propio DIARIO contra 
la plaga de semejantes expoliacio-
nes, cuando apenas se anunciaron 
en la Cámara de Representantes. Y 
el Director, el periódico y el que ha-
bla fueron envueltos en la misma 
ola de cálida s impat ía que se tra-
dujo en sucesivas ovaciones. 
Quiere decirse que este úl t imo es 
agradecido—de verdad, verdad, y 
hasta el tué tano de los huesos— 
cuando de veras debe la grat i tud 
más rendida, como le sucede con el 
actual Presidente insigne de la Aso-
ciación Nacional de la Prensa. 
Tan grande es nuestro concepto 
de la grat i tud, que a su castigo nos 
crecemos incalculablemente, parecién 
donos que nunca hemos sabido co-
rresponder como es debido. Por eso 
la persona que nos hace la caridad 
inf ini ta de nombrarnos con elogio 
desmedido desde una al t í s ima t r i -
buna, ¡bien puede reírse un poco de 
nosotros sin que nos duela! Y en 
las Asambleas donde van gremios 
de suscriptores y se nos aclama, pe-
dimos que aclamen al periódico y 
sus hombres, encauzando cualquier 
desviación, al ancho r ío, fecundan-
te y caudal! Ya lo dijo Linares Ri -
vas en su única obra en verso cuyo 
estreno vimos en el Teatro Español 
de Madrid. "Lady Godiva": 
"Quedad cojos y mancos y t u l l i -
í d o s ! 
Pero nunca quedéis agradecidos"! 
Esta desgracia ya tuvimos nos-
otros ocasión de experimentarla, 
largos años , en Vueltabajo, con "el 
más grande simulador que hay en 
torio internacional y ésto fué debido 
a la repugnincia profunda de Ingla-
terra, casi a su oposición, de permi 
Mr que ninguna nación europea pu 
diese consol iáarse en la costa que ha 
ce frente a Gibra'tar. y i " pesar de 
todos sus esfuerzos, los arreglos que 
se realizaron no surtieron efecto. 
Durante la Gran Guerra los alema-
nes usaron de la ciudad de Tánger 
como un»a base de operaciones, y tu -
vo que ser ocupada por una fuerza 
aliada para impedir que los alemaneT 
siguiesen a l l í . " 
"Ahora bien, como Tánger es el 
puerto natural de Marruecos, y el 
principal de su comercio, en toda el 
área del Norte, y además Francia 
quiere que de Tánger parta el ferro 
carr i l Transafricano que ella intenta 
construir en el porvenir, quisiera ha-
cer Francia, de Tánger , lo que ha 
hecho en Casablanca, en donde de un 
pueblecillo marroquí , «apenas sin ca-
sas hace diez añoe, ha hecho un puer-
to moderno en donde habitan 50.000 
europeos, y está construyendo ferro-
carriles y muelles; pero para comple 
tar su poder ío en Marruecos aspira 
y necesita Adquirir T á n g e r . " 
Sigue diciendo M r . Simonds: 
"Esas reclamaciones de Francia y 
esos proyectos no sólo ofenden a los 
Ingleses, sino que levantan en vilo a 
los españoles , para los que Tánger 
no es más que una parte muy peque-
ña de su zona de Influencia; por des-
gracia para España , y aqu í se recor-
d a r á lo que tantas veces decía Don 
Emil io Castelar, y nosotros hemos 
copiado en diversos a r t í cu lo s : ) "Es-
paña . " a ñ a d e . Mr . Simonds, "ha gas-
tado inmensas cantidades de dinero 
sin éxito alguno, durante varios 
años , peleando con los rifeños, y na-
turalmente, no ha podido disponer 
de grandes cantidades que iban por 
el cauce de la guerra para embellecer 
a Tánger , n i hubiera podido hacerlo 
aunque hubiera sido suya la pobla-
ción . " 
"Las relaciones franco españolas 
se han entibiado y han llegado a ser 
a veces completamente frías durante 
varios años , como resultado del ce!o 
con que ambas naciones se miran en 
Tánger . Pero desgraciadamente pa-
ra Francia, su conducta en Washing 
ton durante la úl t ima Conferencia, 
quer iéndose reservar un gran pode-
río de flota submarina, le enajenó 
por completo las s impat ías del pue-
blo americano, y sobre todo, respec-
to de Tánge r , el apoyo i n g l é s . " 
" A d e m á s , después de esa misma 
Conferencia de Washington, Tánge r 
ha sido ocasión de un incidente des 
agradable franco-italiano, porque al 
saber los italianos que se iba a in-
cluir en la Conferencia de Londres, 
una discusión sobre Tánger , pidió e! 
Gobierno de Ital ia una participa 
ción en esa Conferencia, y loé france-
ses, en e! acto, se opusieron a ese de 
seo. insistiendo que I ta l ia se había 
obligado a desentenderse de los asun-
conda- 10 tan tniPO^ante como el de la con que estoy diciendo no eg exagerado, 
.donación de las deudas de los Es , 6e demuestra por las palabras del 
tados Unidos a los aliados, porque • pr lmer Ministro (le Inglaterra, que 
. fuerea de ahorros logró reunir ¡si se va a ver. seguramente no ha-Ln un discurso acaba de decir- "No 
U o .uuo. loe cuales se gastó tratando ;b rá en todos los Estados Unidos Iseparéis vuestra vista de lo nue es 
de ingresar en la cinematograf ía , ¡ nadie que tenga más Bonos 1e la tá sucediendo: las- naciones de Eu-
S Í v E S r í i W ganar w i l S K ' i ¡Liber tad que esos banqueros. ropa e8tán construyendo armas más 
En vista del fracaso, emprend ió de | y ya observábamos en días pasados terribles para la destruc. ión aué 
nuevo la carrera de modesto emplea-, que los primeros que haoían de las usadas en la ú]Umti Kllerr^ ¿on 
ao- I sufrir, eran los tenedores de esos¡obje to no ciertamente d" afianzar 
En el consulado de España no pu ¡Bonos de ,a Libertad, y aun sin paz -para qué sirven? Ni siqttle: 
dieron confirmar el derecho de J Í - ! considerar el que ese papel pudiera j ra airven para ia |uci,a (|o loe ejér 
ménez a un condado. « ¡ser perjudicado por esa operación, I PÍtos. su princ¡pai objeto -
' es además , indudable, que ¡as cargas)atacar a la8 ciudades m ho -ui^den 
¡que los Estados Unidos habr ían de defenderse. destruir poblacb 
" arrastrar para reemplazar la can-:matar torturar, envenenar y mntV 
celación de quince mil millones de,lar a n,ujeres v nif,os indéfensoá 
pesos que imoprtan las deudas alia | por medios hasta ahora dosenori-
das, habían de soportarlas, mas que doe. y de los que los empleado. ii 
nadie, los más ricos, encon t rándose ' la ú l t ima guerra no serían más que 
en prlmer lugar, como er. sabido, un ensayo." 
entre ellos esa Casa bancaria de . ". . , . 
Por lo tanto, no debemos pres-
cindir de estas opiniones, y sobre 
todo de la dirección marcada 
de Tánger una baladí. y que se des-
conozca su importancia en el mundo, 
puesto que los autores americanos 
que apenas si se ocupan del Medite-
r ráneo , le dedican capí tulos extensos 
como es el que acabamos de copiar, 
en momentos de tanta preocupación 
para los Estados Unidos como el de 
las huelgas de ferrocarrileros y car-
Wall Street. 
Y preguntándomele el día 2 del co-
rriente a J. P. Morgan cuál era su 
boneros, las elecciones primarias del opinión respecto de la cancelación 
otoño, y la condonación de las deu-
das. 
De sobra se conoce en los Estados 
Unidos, además , lo que se ha llama-
do la in terpre tac ión tr ina, que otros 
llaman tr ipart i ta , del asunto de 
Tánger , es decir de cómo miran la 
cuest ión de Tánger y s^ zona, los es-
pañoles , los franceses y los ingleses. 
Francia sigue jugando su carta de 
Tánger , apoyada en la soberanía que 
debe conservar y retener el Sul tán 
de Marruecos, queriendo que inter-
venga, cuando n ingún Tratado dice 
tal cosa, ese mismo Sul tán, nada me-
nos que en '.a discusión de Londres. 
Afortunadamente se ha visto que ni 
se ha dado cabida a tai pre tens ión , 
y no ha ido a Londres n ingún agen 
te de ese Sul tán . Inglaterra no admi-
te esa teor ía , sino la de que Tánge r 
y su zona no están sometidas a la so-
beran ía del Sul tán , sino a la del 
Cuerpo d ip lomát ico ; y España man 
tiene como es sabido, y ya lo hemos 
dicho aquí , que respecto de Tánge r 
y su zona hada tiene que ver el Sul 
de las deudag de los aliados por los 




en la práct ica nunca se podrían pa-
gar; pero a d e m á s se deben cance-
lar por otra razón que es la siguien-
te: ese dinero fué prestado a nues-
tros aliados después que nosotros 
entramos en la guerra en cuyo mo-
mento nos obligamos, y compróme 
Borah. Claro es que la opinión do 
Reines no es tan autorizada ni pesa 
tanto como las de Mr. Morgan, Otto 
Kahn y Borah; pero hay que ex-
tractar una frase de Reines, que 
deben cancelarse; eg enein¡g0 de la Francia, por lo 
mismo, y ensalza a Poincaré y di-
ce de é l : "Po inca ré ha .llegado aho-
ra a un punto en que e¿>lá prepa-
rado para hablar y tratar con calma, 
a p^sar de todo lo q i ^ se diga, pe-
ro como nadie puede ofrecerle na-
da a Francia para que alivie su 
timos en ella todas nuestras fuer-. gituación gl 8e canceian ia8 repa-
zas y todos nuestros recursos para raciones de Alemania. preciso 
ganarla." 
"Cuando entramos en la Gran 
Guerra el 6 de Abr i l de 1917. no 
podíamos, de momento, mandar sol-
dados a pelear, porque no estába-
mos preparados para que pudiesen 
Ir enseguida a Europa, y lo que 
hicimos fué mandar dollares en vez 
de soldados, en la forma de em-
prést i to a nuestros aliados. Y mien-
tras nosotros es tábamos mandando 
los dollares, nuestros aliados esta-
ban mandando soldados hasta quej 
los nuestros llegaron a l l í . " CHICAGO, ILLS . 
"Así es ^ue yo miro estos présta- j 
que la cancelación sea general, y la 
de los Estados Unidos hacia Kuro-
pa del mismo orden, para que sea 
fructuosa. 
T I Í U K C I O ( A S T A \ l -DA. 
"CERDOS EMBAJADORES" 
PARA EL CENTENARIO 
D E L B R A S I L 
Agosto 10 
tán v nada tampoco el Cuerpo dlplo- mo8 a los aliados, de la misma ma-i Cuarenta y dos ar i s tóc ra tas de la 
ñera que una suscripción para te estirPe ^ Porcópo is. verda-
como el envío de dos|de.r03 «upercerdos, cen tentadores 
mát lco , sino de una manera preca-
ria, porque en def in i t^a hay que f i -
jar, como dice el ar t ículo 7o. del 
• Tratado franco-español de 27 de No-
viembre de 1912, el status de Tán nadie 86 
ger y su zona. 
Y no es cierfo como dice Francia, , 
que el Ministro de España en Tán 
ger. haya solicitado 
m n i o n i ' d e ^ í a s ^ ' n u T s t i - a s que tVn ^ to contribuyeron a la victoria, y ai 
le ha ocurrido decir quel 
cieos con interjninables ondulado 
nes, fueron embarcados T ' á d e New 
¡ lTsUga8Tos^de""e8uV" 'uopa8"deb ían ÍY Para ^ «xposiciót- Centena-
ser satisfechos por los aliados." ria de R.o Janeiro, Bras, . 
El banquero Otto Kahn que aca-l ™ " a d a ' cfu>:0 valor. se cal 
del Sul tán de 'ha de hacer un viaje detenido por! ̂ a e n «45.000. fue escogma entre 
6C. , — — d , , v n r o n a estA má<» convencido míe 26 de las mejores crías de Polonia 
Marruecos el amarre, en T A n * » , I ^ " ^ ^ - ^ . " ^ ^ ^ „ r * « U t o « d« T China, que se encontraban en el 
....ki*. «i» 4r,.iin v ia rnncpqirtn rt« nunca oe que estos empresmos ne : ' • 
^ ¿ Í L d í ^ Í ? « S ^ I ! ^ i S | l « Estados Unidos a los aliados. Estado de Il l inois . n̂̂ Ŝ &̂ t̂ r̂á̂ TSíM ÛM ser cancelados y se expresó Eo la exposición compe nan con 
& i d / ^ S S S ? í ! r S S ? w p S l S S l el mismo día dos del corriente, i cerdos de todas partes del mundo, 
tan de langer. y a esia s u p o s i c i ó n - . ¡ incluso los descendientes de los 
hemos de «Jecir que e' M,Tn^tro.1de en..^ar,8 o conozco ninKuna manerai triunfadores Berkshires importados 
España , con fecha dos de Julio últl- «p no conozco ninguna manera i eobierno brasileño hace 
mo desmint ió rotundamente que h u - | Por la cual se puedan hacer P a g a r . ^ r gobierno bras.leno nace 
biese solicitado en nombre del Go- esos emprés t i tos a los aliados, «in aD"8- ^ , 
hierno español , permiso de1. Sul tán 1 consecuencias ruinosas para todosi El Brasil esta destinado a ocupar 
para el tendido del cable entre Tán- ¡e l los , y como retroceso profunda- ¡el segundo lugar en la pioducciou 
ger y Arcila, n i para la almadraba mente peligroso para nosotros mis- de cerdos^ siendo el primer 
mos." 
"Por medio de dinero en oro, de 
material de guerra y de víveres, 
sólo podemos arrancar a nuestros I greaiva. 
.aliados una pequeña par .̂o de esa' "Es de suma importancia para la 
Por otra parte, la Agencia «eu-1 (jeuda. 8j quis iésemos hacerles pa-l a l imentac ión del mundo el hecho de 
ter. en el día dos de Julio declara. jgar ja totalidad, habr ía que recu- ¡qu ela expansión agraria se verifique 
española , como habían afirmado al-
gunos per iódicos franceses que que-
r ían demostrar que la soberanía del 
Sul tán se extendía a T á n g e r . 
el de los Estados Unidos, segUn opi-
na Guy H . Hal l , director del Insti-
tuto Nacional de Agricul tura Pro-
, que ellos paguen, porque eso sena uuceu mus * 
monds. si los italianos llegan a for-: que se celebró la Conferencia de la i desastroso y destructivo, al fin y al ' a l que los cr ía que ningún otro, 
mar parte de la Conferencia de Lon- Paz. en Par í s , se han hecho incesan .CHbo por la competencia para nues-'Esto es axiomático. E l Brcsi l com-
dres. se colocarán absolutamente en tes gestiones cerca del Gobierno f r e n - j t ro ¿0mercio e industria. prende muy bien que su exhibición 
frente de Francia, y hasta quizás pu cés para que éste haga proposiciones • Eg cierto que e, eminente Secre- de ganado será una de las 
Cuba". Y esa delicia ya tenemos d,esen 8USerir los italianos, en medio concretas de la cuestión de Tánge r . | de Hacienda de los Estados 
ocasión de sentirla, con toda su de la lucha entre franceses y españo y no volvió a tratar de este asunto Unidos. Mr. Mellon, ha afirmado, 
ción. cincuenta irlandeses, compa-
tritas de los reos, reunidos frente a 
la prisión de Wandomk. entonaban 
himnos religiosos y rezaban por las 
almas de los ajusticiados. 
mas 
grandes que j a m á s se hayan cele-
brado. Los agricultores brasi leños 
„ son más progresistas que lo que ge-
1921 que contenían entre otras Pe | reiterada conducta del Gobierno de neralmente se cree en n t e país. Son 
Vese, pues, que no es la cuestión ticiones, a incorporación de Tánge r j los E8tados Unidos en afirmar que grandes compradores de aperos de 
a la zona francesa. j no p0dían condonarse las deudas'labranza americanos, que* usan en 
El Gobierno bri tánico las recha- ¡ de la guerra de los aliados, y que sus vastos campos. 
1 " E l cerdo es siempre cerdo" — 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
1 0 0 . 0 0 0 
4 0 . 0 0 0 
1 3 . 7 9 8 
2 2 . 6 8 8 
6 . 0 7 1 
. 8 . 7 0 5 
dentificadora obliga¿ión, al ver que le3- que íuesen ellos los que ocupa- ¿ e ^ u é s d e j s t ^ ^ ' p o r medio de una Nota oficiosa, lá 
Pepín Rivero nos zahiere un poco ;sen a T á n g e r , 
sin que nos escueza; dándonos al 
contrario, el goce *de recordarle lo 
mucho que siempre le queremos! 
No fué el discurso candente, con-i ;Qué decir del calvario de esos zrt pjano y nada más volvió a t r a -{pe r iód ico tan importante romo e 
tra lo que se esperaba: sino raeo-i pobres dependiente? con las chaco- tar3e de este asunto, hasta la publ i - i"New York Times", del día 4 del agregó Mr. Hal l . Pero esta cría de 
nador y apaciguante. El hielo en j tas horrendas y pertinaces de "'-íes- cación p0r ]a Agencia de Reuter, del ' corriente, asegura que en Washing- Polonia y China se halla revestida, 
Cuba es un ar t ícu lo tan imprescin-; tro pueblo bajol ^ punto de vista francés, de esta ma- l ton , un alto empleado de la Teso- por decirlo as í , de una verdadera 
dible, que a todos tocar ía su enca-
rec'miento. Llegó la hora de que 
. las cosas entren en orden; espe-
• cialmente españoles y cubanos ten-
I d r í amos más las de perder, de no 
j apresurarnos a dar el ejemplo alto 
j y fuerte: cuando quis ié ramos en-
j t rar en el r ío revuelto de estos días, 
buscando ganancias de pescadores] 
en vez de orientaciones de pilotosl 
j ¡Españoles y cubanos! 
No se puede negar que gracias 
2 5 . 0 0 0 ¡ 
1 0 . 0 0 0 i 
i al d9ta\ll8ta, comen hoy los em-
! picados que uo cobran. Cosa que no ' 
, pasar ía si «fueran grócer les amerlca-
j nos. Y apropós i to : la resistencia 
í | ¡ pasiva de las bodegas, cuando aque-
H i líos hicieron su invasión acabada 
i la guerra de independencia, nos ha 
: conservado en manoa propias toda 
Sfe lesa fuerza de vitalidad inmensa del 
™ i comercio. 
Nosotros estuvimos bien serenos: ñ e r a : ¡ rer ía , que debemos suponer que es significación d ip lomát ica . Son em-
solo pedimos equidad y ha rmon ía . f H el mismo Secretario Mellon, asegu- bajadores que contribuyen a estre-
de intereses. Francia P 7 ™ . ^ 6 . ^ 1 ® ®s.t*"<{2 ró que no podría haber cancelación char las relaciones entre los gana-
Surg ió la rehabi l i tac ión del d e t a - ¡ estipulaoa en Tratados existentes l a , general de ^ deudag lnternacio. derog de unog y otro paIs y egte ^ 
llista, serena. desinteresada, ^or-, ^ t e r n a c i o n a l i z a c i ó n oe ianger, y . nale6 0 aliadas, en cuanto a los Es- el verdadero curso que debe seguir, 
« a l , doenmentada» jHrtÜIc«disim«.. . j ^ ^ n Í L ^ . j ; 6 ^ ? ! ! ^ ^ ^ Unidos se refiere, y tan es lenta pero seguramente, .a expan-
Y vino el canto al genio español i J ^ J ^ ^ L E J ! eso así. que la Comisión creada pa- sión comercial . 
de la vida, que es el sentido de lo j tectorado le incumben no puede ra la unificaclón de la deuda £or; ( 
verdadero, más alto que ninguno de mismo Secretario de Hacienda, ¡ SUN Y A T SEN LLEGA A 
los otros postulados de las demás ye "̂ r.FZ ̂ Í Mellon, sigue adelante con sus tra- u m i vrMr v c r r u o i n r A 
civilizaciones: más alto que el c r i - concretos y solemnes a los que se ha-;baj ' r ecordará que para toí- H 0 N K 0 N G Y SE E M B A R C A 
igualdad. ! "a * a ̂  ^ honorablemen-• ̂  - de ^ t j r i o de uti l idad, o el de P A R A SHAN GH 
recibido, además , compensaciones 
sinceridad desconcertante en esta 
vida, asegura la verdad absoluta de 
PU Religión en la otra. 
¡Por la Verdad, solo vale la pe-
na,' de vivir y mor i r ! 
^lJ:^£AcS^^i^ i A ^ i ^ ^ ^ ^ S i ^ Z ^ " S ^ l í r í J í í ! ÜS?^ ? T S0'!hong kong' ag08t0 10-
guardada . ae t asuna—nucieo de " » rftrivAnin misión de unificación de la deuda, i 
las E s p a ñ a s - t r a z a el arco de ^ u n - ; ^ U t ^ r a a. ^ ^ ^ ¿ ^ ^ J : Pero si bien es cierto que eso di-; Sun Yat Sen. presidente depue? 
fo de la raza: con la potencia de la ^^^\^¡^^^uJS!t ce Mellon con la autoridad que le; de la República Meridional, l legó 
por la Gran Bre taña en 1904 da su Posicíón política y su inmen- ta m a ñ a n a de dicha ciudad a bo; 
' sa riqueza particular, no dejan de del cañonero inglés "Moorhen". 
A. Pérez Hurtado de Mendoza sei interesantes las manifestaciones Sun Yat Sen ee ha trasbordar! 
' hechas Por el senador Borah e] día "Empress of Russia" y ha 0111 • 
Coronel. 3 del corriente en Washington, que dido viaje hacia Shan Ghai. 
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B A T U R R I L L O 
,rtBeñor Pedro Herrera Sotolongo hizo cuando veinte y tantos millones 
i del Estado fueron dejados perder 
Ilustrado compatriota: no hago a; en manos del Banco Nacional? 
usted el honor de admitirle una rec-j Con ese dinero en Caja no se de-
tificación a mi Ba tur r i l lo ; soy yo' her ían dos meses a los empleados 
quien lo recibo oyendo su defensa,'y cesantes, no se adeuda r í an las gra-i 
si bien la estimo inconeistente. Us-¡t lf icaciones, en las pensiones, n i los' 
ted, letrado de fama y representante intereses del emprés t i to interior, 
culto, favorece al viejo periodista,; ¿Tienen la culpa los ciudadanos hu-
dir igiéndole una Carta abierta, na-jmildes, los aoreedores legít imos es-1 
turalmente escrita con delicadeza tos Infelices muertos da hambre,: 
y seriedad. porque les han dejado cesantes sinj 
Pero Insisto en 'que usted, legis- pagarles, tienen la culpa de que el ' 
lador y letrado, está muy equivoca- Apoderado dejara perder pnr ahora' 
do manteniendo ese criterio de que esos millones, y t i Congreso no en-! 
no es legí t ima la deuda por l iqu i - ! julciara y acusara, n i los Tribuna-1 
dar, que no debe el Estado canti-|les intervinieran en el caso, para que, 
dad alguna n i a contratistas, n i a ahora usted les condene a estable-i 
empleados y cesantes, n i a pensio- cer cada uno de ellos una querella1 
nistas y tenedores de bonos, por^de orden civi^ en los Juzgados? | 
que ya el Congreso concedió e ré - ; Los contratos, ilustrado señor, ya 
ditoe para esas atenciones y es el por obras de cierta índole, ya po 
servicios personales de jornaleros' 
C bu róc ra tas , los celebra el Ejecu-; 
tlvo como Apoderado, como tal Eje-j 
cutivo, pero en representac ión de' 
más alta entidad, de la patria, del I 
país , de la nación cubana, y es estai 
quien debe y quien tiene que pa-j 
gar, o no hay justicia ya en la tie-
t 
L o N u n c a V i s t o e n 
" L A T I N A J A " 
O A U A N O NXTM 43 
E N T R E V I R T U D E S Y COITCORDIA 
SÍ liquidan todas las vajillas de loza y 
juegos de cristal, para dar cabida a 
nuevos pedidos. 
: - : N O T I C I A S C A B L E G R A F I C A S D E S P O R T S y 
V E N C I O E L " A M E R I C A N 
S T E L L , B . B . C . " 
E N L A C A N C H A D E L I B E R I A " C á r d e n a s S t a r " d e r r o t a d o í t 
s u s e g u n d o j u e g o de l a seri, 
Un nuevo y resonante t r iunfo ss 
anotaron los "boys" del "American 
Steel" el pasado domingo en su en-
cuentro*contra el club "Progreso de 
Je sús del Monte" dejando a éstos úl-
timos en blanco, gracias a la br i l lan-
De vuelta de Cienfuegos y des-
pués de contemplar aquella hermo-
M playa de "bote" en "bote" qué ; 
cosa más natural, ¿ v e r d a d ? , estoy 
en la Habana y papel en mano, p ró -
ximo a Calviño. 
De las distintas localidades, se 
oían adjetivos, que a los que fue-
ran ianzados, compadezco. A d j e t i -
E l domingo pasado en m . 
nos uc "Arena: Park" se celph ^ 
, segundo juego de la seti* r el 
Hada entre los clubs semi ii,v0ncer 
"Almendare? B. B, C." y "n¡!*,lile« 
i Star" estos úl t imos 
los 
te labor de su pitcher Láearo Palen- relacionaban sin duda con 
que se encontreba intransita- * . . . 
V E A ALGUNOS PRECIOS 
"VAJILLAS SEMI-PORCELANA, CON 100 P I E Z A S . . . 
V A J I L L A S SEMI-PORCELANA. CON 137 P I E Z A S . . . 
JUEGOS D E C R I S T A L PRANCES, CON 60 P I E Z A S . . . 




marca T I N A J A . 
zuela 
ble. 
Julio Pons t i z o su debut en el 
"American Steel" y su labor fué muy 
elogiada. 
Véase el score: 
'•Progreso" 
V. C. H . O. A. E. 
C 6244 alt. 4t-8 
Ejecutivo—Menocal y Zayas—son 
loa gobiernos, los que han dis t ra ído 
millonea y contra estos deben ejer-
citar la acción c iv i l porteros, con-
serjes, cesantes y miserables pen-
flonados. 
Aunque me hubiera sentido incl i -
nado & admit i r sus razonamientos. 
^ J u z g a d o C o r r e c c i o n a l 
d e l a S e c c i ó n C u a r t a 
S E N T E N C I A S D E L L I C E N C I A D O 
A R M I S E N 
Por hacer ruido con el mofle, Es-
tanislao Sosa 5 pesos. 
jne lo hubiera Impedido un* <3iP-,rra. pr)r lnfraoción del Reglamento de 
puna tanda. Dice usted que, consig-i Sabe usted muy bien que, aún f>iumas cie Agua. Hipó ' i to F e r n á n 
bado en Presupuesto e l dinero para j siendo limitado como usted a s e g u r a ; ^ - posos 
las At snnc lones públicas, como esta- e l poder concedido a l Ejecutivo, aún 
blecidos Impuestos extraordinarios 
para servicios especiales, el Congre-
so cnmpl ió y las obligaciones han 
ffdo efectivamente, p legalmente al 
menos , satisfechas. Perq se olvida 
Mted de que el Legislativo a que 
pertenece con legí t imos derechos 
siendo concreta y determinada su 
misión, como la de ustedes, como laj 
del Poder Judicial, las tres ramas 
del Estado, las tres representaciones 
del pueblo, no es con ninguno de 
esos tres factores con los que los 
ciudadanos reclamantes contrataran 
CUBANA la que debe. 
En lag nóminas y en 
mentos de adjudicación 
los docu-
de traba-
usted, ha sido el primero en violar j sus servicios: es la REPUBLICA 
esos coiñpromisos, en desatender 
esos deberes, en agotar los créditos 
concedidos para unas atenciones en 
pro de otras que ha ido creando y 
mandando pagar con extremada 
{r«eu«ncia. 
Todos los días esa C á m a r a apro-
baba a l g ú n gasto; todos los días 
Por Infracción Sanitaria, Felipe 
Domínguez 20 pesos. 
Angel Oastañón que no tenía lista 
de precio 20 pesos. 
Avelino Blanco que le faltó a la 
policía 10 pesos. 
E n r i q u é Suárez por embriaguez y 
escándalo 5 pesos. 
José R. Carneado, chauffeur que 
no paró de t rás de un t ranviar io pe 
sos. 
Manuel Migulez, chauffeur que 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
Le dispararon dos tiros 
E l Vigilante 13 63 de la cuarta Es-
tación Rafael Ramos, condujo a la 
sexta Estación al moreno Marcos Ba 
rr io (a) Cayuco, vecino de Sitios 88. 
Declaró "Cayuco", que ha l lándose 
en la esquina de Sitios y Lealtad, un 
mestizo al que no conoce le hizo dos 
d.'sparos de revólver, que no lo hi 
rieron, dándose después a la fuga 
Se considera este suceso relaciona 
do con la reyerta sostenida hace po 
cas noches, entre individuos perte 
necientes a distintos cabildos de ñá 
ñigos, que acostumbran a dirl 'mir 
sus cuestiones a t i ros . 
Sotolongo ss. 
Esnará" Ib . c. . 
.T. Esnard I b . . 
L. Mart ínez cf. 
M. Suárez If . . 
R. Esnard 3b. 
L . Chavez c. . 
San Pedro p. . 











29 0 1 24 8 
'American Steel" 
V. C. H . O. A. E 
J. Lorenzo If. . 
P. López cf. . 
Echevar r í a r f . 
R. Morales 3b. 
J. Pons c. . . 
Ventura Ib . . . 
L . Doles 2h. . 
A. Walde ss. . 
Palenzuela p. . 












( el partido de foot hall jugado el do 
mingo úl t imo y que cr is ta l izó en a l -
go más que en una " c á m a r a h ú n -
gara". 
Nada úie interesa eso, mi mis ión 
es fiscalizar los juegos en el papel 
y a ello voy. 
En los de " í n f i m a " ca t egor í a , to-
maron ticket, primeramente, Alber-
to González y Jesús Celís. González 
le t i ró dos dibujos pegados a la pa-
1 red y cuatro remates curiosos y el 
'.amigo Celís, no pasó del 14. 
En segundo té rmino , J e s ú s Lan -
za y Enrique Vilacoba. Toca a Je-
sús el saque. Je sús lanza la bola y 
después de un pelotazo algo movi-
do y vistoso, el del apellido de con-
sonante a la escoba, no hizo m á s que 
2 2 tantos. 
E l ú l t imo de esta ca tegor ía , lo j u -
garon Mateo Jover y Javier López . 
Javierito quedó en 19. 
Segunda ca tegor ía : César Rebollo ¡ 
~ j y "Cheche Pacoti l la"—Pacoti l la no | 
0 
. ." ..Cá, 
Idolo de u T 5 
rriada de Arsenal. • -
El "Cá rdenas S t i r 
su segundo juego de la serie" 
trabuco que le 
dares B. B. C 




presentó el F?T * 
'•• E l manager r?611-
'1 "Cárdenaf s t a G r ^ 
.lugara mas con novenas que no t 
ga jugadores fi jo. 
E l "Almendares" para ganarlo 
" C á r d e n a s Star" tuvo que traerV1 
gadores amateurs del club. 
F. Callejas empujó dos carrera, A 
las cuatro del "Almendares R * 
G". " C á r d e n a s Ster" tuvo 
D 
camP 
de recibir el collar 
vez pero tiene cada bate oTort?11 
muy bueno. ^onuno 
Se lucieron por el "Almendarw 
Callejas, Storch, J. Jiménez La ' 
Amoedo y Aparicio y por el ''Cár?' 
ñ a s " t ambién se lucieron C. U ? 
carras. Gut iérrez , Gener, p ü 
Gf-iu. M. González, Blanco, Garcu'" 
Federico López. 
Véase el score: 
36 16 16 27 9 0 
Anotación por entradas: 
"Progreso" , . 000 000 000-
M Pino If. . . 
G. Laza I b . . . 
A. Mitchell r f 
R. Amoedo ss 
F. Callejas cf 
E. Aparicio c 
Braña 2b. . . 
J. .Jiménez 3b 
Storch p. . . . 
Totales 
0 
"American" 202 021 36x—16 
M. 
N O V a A C U B A N A 
jos se escribe, con letras grandes j p ^ ^r deprisa por poco arrolla a un 
el nombre del contratante. Durante1 traunseunte 5 pesos. 
Guillermo Menocal por faltas a 1» 
policía 5 pesos. 
Rosendo San Martín y Antonio Sin 
Martín 30 pesos cada uno. 
Juan Cabrera que por estar en es-
tado de embriaguez le faltó al trole 
ro de un tren 5 pesos. 
José* Rodríguez y Mario Suárea 
que molestaron <a una señora al salir 
de un cine el primero dos días, el se-
L O S C I E G O S 
(Por Carlos Loveira) veinte afios yo puse mi firma men-sualmente para el cobro de unas 
cuantas pesetas por mi trabajo. 
Mordaba la const rucción de u n a ' d e s p u é g de esto: L A REPUBLICA 
carretera electoral, un donativo, una CUBANA, A J. N . Aramburu. DEBE, 
pensión, el aumento de Juzgados, No es el Ejecutivo n i es el Legis 
de empleados, de erogaciones, orde ' ' la t ivo: es la nación quien contrata, 
nando h ipócr i t amente al Ejecutivo 1 Pero como entidad ábs t rac ta , ella 
ane los pagara con el dinero no'delega taxativamente en sus hijos, 
afecto a otras obligaciones, sabien-|en ustedes para que hagan leyes y 
flo muy bien, mejor que nadie, que! concedan crédi tos honrado?; en el1 gUnd0 cinco días 
no hab ía sobrantes, que el Tesoro | gobierno para que administre; en; Diego Betancourt por tener un pe 
wtaba escuál ido. Y eran legislado-j los Tribunales para que apliquen las ¡rro en condiciones de ocasionar da 
res casi siempre los que gestionaban leyes y castiguen los delitos. i f1Q i pesos. 
Luego si una de las ramas de laj Andrés Falcón por vejación 10 
gobernación del Estado malversa y i pesos. 
roba, otra debe acusar, y la terceraI F e r m í n Baral, chauffeur de un au-
perseguir y penar. Pero no porque i to particular que le c iu só daño a j 
la impunidad ampare a los de arriba una carretilla de repartir helados.! 
ha de quedar pisoteado si derecho s pesos de multa y 10 pesos de ta']E>tJí prlmer llbro de Lino Gu. 
tiérrez Alta , escrito en verso de los de abajo; que no somos en demnización 
verdad DE ABAJO, sino de másj pastor Davales por embriaguez y 
A R R I B A que todos, porque somos' escándalo 10 pesos 
los que elegimos de nuestro seno a 
los que consideramos más capaces 
para hacer leyes y designar los 
más altos Magistrados, y a log que 
creemos más probos para adminis-
trar nuestro dineron desde ¡a Presi-
dencia, los Gobiernos de provincia 
y las alcaldías . 
en Hacienda l a s i tuac ión de fon-
dos y el pago preferente" a sus ami-
fos. T olvida usted que hemos v iv i -
do años s in nuevos presupuestos, 
legalizando la incuria del Congre-
so una si tuación de enorme despil-
farro. Y no se acuerda usted de 
que algunas veces ha faltado el quo-
rum o sea ha obtenido según el go-
bierno ha resistido o ha complacido 
a los leaders exigentes. 
Luego no hay tal presupuesto 
sxacto n i t a l l imitación de gastos 
por parte de Jas Cámaras , más de-
rrochadoras del mundo. 
Aparte esto, no creo que haya 
tanta diferencia entre el Individuo 
Scudor y el Estado moro 'o; idénti-
ío es el deber de uno y otro de sa-
tisfacer sus compromisos, cumplir 
»us contratos y hacer honor a la 
patria a quien se sirve por los go-
biernos, a 'la sociedad a quien debe 
respetar el Individuo. E l tramposo, 
gea gobierno o ciudadano, sea Es-
tado o Individuo, no tiene disculpa, 
y si el goiberno es como usted di-
ee un Apoderado oficial, cuando él 
so cumpla, cuando él comete ma-
las acciones, el poderdante debe! j o ! 
poderes, y pagar al acreedor honra-j Patria, soberan ía , peligros inler 
flo lo que el Apoderado malversó : nacionales.. . ¿pero es qao hay alp;o 
¿Ha hecho algo el Congreso en [más doloroso y más digno de piedad I ^ ' E ' " ' Y O R K , agosto 9. 
Mte sentido? ¿acusó la Cámara al ,que el sacrifirio estéril de inocentes, 
presidente actual o al anterior? ¿es-1 tan Inocentes como los benditos h l -
timnló la acción Judicial? ¿qué hi- j jos de usted, si los tiene, dVctor He-, 
so cuando supo que se disponía de l i r re ra Sotolongo? 
fondo>Ie fianzas y re t i ro ; de la re-
laudaclón por giros postales; qué i J . N , A R A X B U R U 
Kn esta nueva novela, el popu-
lar autor de "Los Inmorales" 
y "Generales y .Doctores', con 
su pluma briosa y bien docu-
mentada pone al . descubier-
to lacras morales y Doltticas 
de la sociedad actual. Kste 
es un libro que, no obstante 
lo cubanlsimo de su ambiente, 
sjtu;llenes y personajes, tie-
ne un asunto de gran actua-
lidad universal: la crisis mo-
ral, religiosa y politlca que 
boy conmueve al mundo civi-
lizado. E l lema de la obra, 
para los lectores de Cuba, es: 
"Usted conoce a los persona-
jes". Un tomo de íOü pá-
ginas, en rúst ica . . . . . . 
I M A G E N E S — P O E S I A S 
Por Lino Gutiérrez Ale» 
1.50 
Sumario: 
Two beses hi ts : Ji Lorenzo, 
Echeva r r í a , R. Morales y J. Pons. 
Stolen bases: J. Lorenzo 7, P. Ló-
pez, M . Echevar r í a . R. Morales, A. 
Walde y A. Raga. 
Struck out: por L . Palenzue'a 9, 
por G. San Pedro 2. 
Bases en balls: por L . Palenzue-
la 4. por G. San Pedro 5. 
Balk : por G. San Pedro. 
Passed ha l l : Chavez. 
Sacrifico h i t : P. López. 
Time: 2 horas. 
Umpires: A. Alvarez y O. Gon-
zález. 
Scorer: Ricardo G. González. 
tiene r iva l en el saque t r iungula r y 
curvi l íneo en el saque, llevando la 
bola al punto en que el suelo se en-
cuentra con la pared izquierda. De 
aquí sale la bola con una di recc ión 
imposible de precisar, no existiendo 
contrario que pueda r e s t á r s e lo s . So-
lamente a saques, logra este " n i ñ o -
prodigio" comerse a todos los con-
trincantes. E l amigo Rebollo, ojo 
con las imitaciones, estaba de ma-
las y le colgaron el fat ídico 13. 
Armando González y el segundo 
hermano de Pacotilla, se pusieron 
vis a vis. Norberto l legó a los t re in-
ta, cuando todavía González, sudo-
IOSO , no veía otro car tón que el 18. 
Alberto González y J o a q u í n Ro-
dríguez, nos dieron otra exh ib ic ión ; 
(.-.orno Alberto nos ha resultado siem- . , 
pre algo tenorio le dejaron con la n i - \ „ ^ lores ss- P 
ña bonita. N- García c. . 
, T . 1 J- Gut ié r rez 3b 
José Losa, gano por forfei t el .me- y López r f 
go que debería de Jugar con D. L ia - ; L ' ^ Mazo r í 
no. Este fué sustituido por E. Cres- ¡ y" B]an'co cf 
po. quedando encrespado en 21 tan-
tos. 
J. Gut ié r rez y Mariano Cobiello 
cerraron el programa. Cobiello no 
quiso dar cordel a su adversario y 
lo pasmó en 18. 
"Almendares B. B. C." 
V- C. H. 0. A. 
3 0 
24 4 6 2V 
V. C. H. 0. 
Blanco ss; 
Gener Ib . 
A S O C I A C I O N D E L S U R 
M E M P H I S ; agosto 9. 
Primer juego 
C. H . E . 
New Orleans 
Memphls . . 
1 10 
0 0 
Fueron ebsueltos acusados de fal-
tas doce individuos. 
( Se dictó resolución en 31 juicios j 
de faltas. • i 
José Morales que valiéndose de 
su cargo de chauffeur de máquinas 
de coser de "^inger" hizo creer a una 
I mujer que debí'a mandarle la suya 
Y punto, para no fatigarie dema-:para contrastarla, ponerle marca 
siado con la lectura de esta rép l ica ' nueva y se la apropió empeñándola 
que quiero hacer lo más cortés posi-!en ia cantidad de 5 pesos. 60 pesos 
ble en Justa correspondencia. ! ¿ e multí i e indemnizar los 5 pesos. 
¡Si viera usted, letrado y legisla-1 Manuel Fernández que fué sor-
dor, los cuadros de miseria y deses-1 prendido en los momentos en que 
peración que hay por todos los pue-| ab r í a la carpeta en una tienda en! 
blog de nuestra patria! i Jesús del Monte, 50 pesos. 
¡Si viera usted, doctor Herrera,] Fueron absueltos acusados de de 
cuán tos hijitos de cesantes se acues-|iito 5 individuos, 
tan llorando por hambre porque sus| Se dictó resolución en 9 causas, 
padres no cobran ni hallan traba-
claro y l'mpio, revela un gran 
poeta criollo que canta, con 
con rara inspiración y dentro 
de la técnica más perfecta, 
las bellezas naturales de su 
tierra y de su cielo, fijando 
con original maestr ía los ras-
gos esenciales de un paisaje o 
de una figura. También en 
ests libro se canta el amor 
en todas sus nobles manifes-
taciones, y en él podemos ad-
mirar poemas tan intensos y 
bellos como el de "Amor y 
Patria", "Canto de Amor" y 
y "Tríptico". Un elegante to-
mo nít idamente impreso sobre 
excelente papel, con art í s t i ca 
cubierta ., 
N O V E L A S NUETTAS 
| L A S E C R E T A R I A D E L C O N -
D E . Preciosa novela escrita 
por María Marechal 
Bater ías : por el New Orleans, Mar-
tina y Dowie; por el Memphis, Dicker-
man y Pond. 
Segundo juego 
H. E . 
New Orleans 
Memphls 
Bater ías : por el New Orleans "Wal 
ker y Heving; por el Memphis, Benton I 
y Taylor . 
PARTIDO P A « A EL MIUÍU OLES 
Tercera rafogor ía . 
José Muñiz y E. Vilacoba. 
Frank Alvarez y J. Lanza. 
Alber t González y F. G. T u ñ ó n . 
Javier López y Luis J i m é n e z . 
Segunda ca t egor í a . 
Ramiro Rodr íguez y C. Rebollo. 
Alberto F e r n á n d e z y N. Sol iño. 
R. Soliño y A. González. 
J. Gut iér rez y Joaq. R o d r í g u e z . 
J. M. Mart ínez y José Castro. 
Don Torcuato. 
L I G A N A C I O N A L 
Y. Crau If. , 
J. Vj'ldés p. 2b. 
G. Amores 2b. 
M. González cf. 
J. Castillo x . 
M. Socar rás xx 

















Totalas 29 1 4 26 8 • 
Anotación por entradas: 
Almendares . . . 300 000 001—4 
Cárdenas . . . . 001 000 001—1 
Sumario: 
Two b-ases hds: Amoeod, Callejas 
y V. Blanco. 
Bases on balls; Flores, 4; Valdé( 




t»r en 6 
ídrírtierc 
ie cuestf 







Amores a V. Blan-
L I T T L E R O C K , agosto 9. 
Primer Juego 
i Atlanta . . 
Litt le Rock 
C. H. E 
F L O R D E D U R A Z N O , 
por Hugo Wast . . . 
Novela 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Bonos del x 100 a 100.9Í. 
Primeró del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 sin cotizar. 
Primero del 41/* x 100 a 101.24. 
Segundo del 4*4 x 100 a 100.52. 
Tercero del 41* x 100 a 100.50. 
Cuarto del 4K x 100 a 101.20. 
Victoria del 4?i x l (y a 100.88. 
D E P U N T A B R A V A D O B L E D E R R O T A D E L O S 
R E B E L D E S I R L A N D E S E S 
«Agosto S, 
RestaMecMa 
So halla completamente restable-1 
Clda, 1« respetable dama Filomena ¡ 
Rodríguez de Gómez, 
Enhorabuena. 
Parque 
Parece que nuestro querido Alcal -
i s Municipal , ha echado en olvido 
la «onstrucción del parque. 
Bien merece que se haga toda r]a 
«e de gestiones p«ra llevar a cabo 
dicha obra cuanto antes. 
Lo agradecerá el pueblo. 
Del Idceo 
I * 
La matinee anunciada para el día 
D U B L I N Agosto 9. 
L a s dos posiciones fuertes de los 
Irregulares en el condado de Lime-
r lk , situado en Abbeyfeale y Dron 
colliher, fueron hoy capturadas por 
las tropas naclonau j ; . 
20, ha sido transferida para ei do-
mingo 27, en la playa de Santa Fe. 
Baso Bal l 
E l domingo 6 obtuvo otra victoria 
el club "Punta Brava" contra el 
"Guanajay" con una anotación de 5 
por 2 carreras. 
Nuestro gran pitcher Zabala por 
poco le deja en blanco a los chicos 
dé la v i l l a de Aramburu. 
Bien por el amigo Zalwla. 
LOPEZ. 
Corresponsal. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Dns. RIVERO Y COSCULLUELA 
B D I F I C I O A B R K i ; 30 a T 311 . T E L E F . 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L r Y 
H A B A N A 
A « O S 4 3 
S I L L A S D E V E N A 
L E G I T I M A S 
D E 
T H O N E T 
Modelos nuevos 
Precios reducidos 
De venta en 
R O S Y N O Y O A 
AVENIDA DE¡1 ALIA No. 91 
SAGA D E S I G R I D A , L A B L O N -
1 DA, por Efrén R^ol ledo . . 
• L A M U E R T E N U E V A , por A l -
fonso Hernández Catá. . . . 
U N H O M B R E E X T R A Ñ O . Se-
gunda parte de "Hombre de 
Amor", por el Caballero Au-
daz. . 
L A F U G A D E L A Q U I M E R A , 
por Cario» González P e ñ a . . 









Bater ías : Napler y Smith por el At-
lanta; Warmouth y L.apan por el Li t t le 
Rock. 
Segundo juego 
C. H . E . 
At lanta . . . . 
Lit t le Rock 
Bater ías : Marshall y Smith or el At-
lanta; Ovengros y Lapan por el Litt le 
Rock. 
C H A T T A N O O G A , agosto 9, 
C. H . E . 
1 Moblle 12 13 
. Ohattanooga g io 
L A N I E V E D E L O S AÑOS, por 
Luciano de Taxonera. . . . 
L A E S P U M A , por Armando P a -
lacio Valdés 
V U E L T A A 
por "Wllly. 
L A S ANDADAS, 
V I V A L A A N A R Q U I A ! por Ma-
rio Puccini 
E L CANTO D E L AMOR T R I U N -
I F A N T E , por Ivan Turguenef 
OBXAS "VARIAS 
• C A L D O S : Su genio, su espirl-
| tualidad. su grandeza, por 
Guillermo Dondarlena. Un 
tomo en rústica v 
I A L M A . Poes-fs por Manuel 
Machado. Un tomo, en r ú s -
tica •! 
P R f P A R A f l A : 
c o n l a s E S E N C I A S A g u a d e C o l o n i a 
n d d D r . J O H N S O N n ^ ^ - '• • 
ESOOISITA NIA ti BAÑO T EL PAÑUELO. 
ti TCStli BI06DEIÍA JSBNSOR, Obispo 36, esqnlna 9 Agitar. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantea, 
ta f i roí y otras piedras precio sai, pr©-
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en or« 
y domantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi. 
Uo o con correa, para caballera. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marqueter ía 
y bronce, para sala, comedor y 
cuarto. 
B a h a m o n d e y C í a . 
E L C A R T E R O D E L R E T . 
Poema dramático por Rabin-
dranath Tagore. L'n tomo, te-
la 
D I C C I O N A R I O D E R E F R A N E S 
Adagios, Proverbios, Modis-
mos, Locuciones y Frases pro-
verbiales de la lengua espa-
ñola, obra prtstuma del l imo. 
S r . D . José María Sbarbi. 
Tomo I , en pasta 
E S T U D I O S O B R E L A H I S T O -
R I A D E L A C R I T I C A L I -
T E R A R I A E N E S P A S A . Don 
Bartolomé José Gallaríio y I -
critica literaria óe *>" tiem-
po, por P . Sainr r Rodríguez . 
Un lomo en rúst i ca . . . . 
T E A T R O P K AMOR, por J o s é 
F r a n c é s . Un tomo en r ú s t i c a . 
C O N F E S I O N E S , por Paul Ver-
laine. Tomo V I de sus Obras 
Completas. Un tomo 
E L A L M A D E G A L I C I A . Sem-
Mnrzas de grandes hombres 
callepos. con ilustraciones, 
por E -.Estévez Ortega. Un 
tomo en rústica 
E L ASO A R T I S T I C O 1921. por 
Jos4 F r a n c é s . Un tomo con 
65 ilustraciones, en r ú s t i c a . . 
A T R A V E S D E G A L I C I A (Ciu-
dades y Paisajes) , por Daniel 
Martínez Ferrando 
J U A N A T O G A , por el SwamI 
Vivekanar.da Siete conferen-
cias de f i losof ía Vedanta, tra-
ducidas del inglés por L 6 -
















Bater ías : Henry y Baker por el Mobi-
le; Schulte. Wingfield y Kress por el 
Chattanooga. 
N A S H V I L L E . agosto 9, 
Birmingham 
Nashvllle . . 
C. H . E 
: 14 3 
•• •• J 4 7 2 
Bater ías : Bates y Robertson por el 
Birmingham; Winn y Kestner por el 
Nashvllle. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
J E R S E Y C I T T , agosto 9. 
C. H . E . 
BAK L U I S Y B O S T O N 
BOSTON, agosto 9. 
E l San Lui s se colocó hoy en el pr>-
mer lugar al empatar con el Boston, 
mientras el Cincinnati denotaba al 
New York. 
Boston ganó él primer jue^o por Q 
a 0 y el San L u i s el segundo por seis 
a cinco. 
Véase el score del segundo juego: 
Stolen bases 
García . Gener j 
Doble playS: 
! co. 
I Struck outs: Storch 2 y F'-Oves 7.' 
Uead bal l : Storch i Castillo 
¡ Tiempo: 1 hora 5 4 minutos. 
! Umpires: R. Laza (homei Artu-
¡ naga (bases). 
Scorer: Gerardo Calieron. 
I Observaciones: Sólo aparecen 2Í 
j cuts de Cárdenas por haber sido out 
i por regla Mitchel. X bateó por Gutií 
| r rez ; X X b a t e ó López; XXX bateo 
por B. Blanco en e'. 9o. innings. 
SAN L U I S 
C. H . O. A. E , 
Flack. r f 5 
Sock. 3b r> 
Smith, If 5 
Hornsby. 2b. . . . 3 
Fournier, I b . . . . 4 
Schutz.i f • . 3 
Toporcer, s s . . . . 3 
Clemons, c 1 
Ainsmith, c 2 
Doak, p l 


























íí | Rice 
„ i Harris . 2b * 
! I Judge. Ib 6 
SAN L U I S , agosto 9. ^ . u 
Los Browns. que van al frente ae « 
Liga , ganaron hoy el tercer i"6?0 "e. i 
serie de cuatro al Washington, por 
a seis. 
W A S H I N G T O N ,. 
V. (". H. O. ;f. 
34 
B O S T O N 
6 16 
Powell, cf r5 0 
Nixon. If 4 1 
Nlcholson. rf . . . 5 1 
Boeckel, Sb 4 0 
Holke, Ib 4 1 
Ford, ' s s . .. . . . 4 0 
Kopf. 2b 4 1 
O'Neill, c 4 1 
Oeschger, p 2 0 
Me Ñamara, p. . . 0 0 
Gowdy, z i o 
Goslin. I f . . . 
Brower. rf 6 
Shanks. 3b 4 
Peckinpaugh, ss . . * 
Piclnich, c. . . • 4 
Francia, p 1 
V. C. H . O. A. E . Brillheart. p. . . • 0 
— — Johnson, p 3 
0 . 
Más lo 
, no vale 
,0me»tar 
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Totales 38 C 14 
SAN X.UIS 
C. V H. O. A. í ; 
Rochester . . jo 
Jersey City 4 
Bater ías : Cor y Lake por el Roches-
ter; Tecarr, Zellars y Freitag por ti 
Jeresy City . 
N E W A R K . agosto 9. 
Primer juego 
C. H . E . 
Syracuse 
Newark . 
Totales 7 6 12 27 13 3 
11 
10 
Bater ías : Montgomery y Niebergall 
por el Syracuse; Barnes y Devine por 
el Newark. v 
Segundo juego 
C. H . E . 
Syracuse 
Newark . 
x Corrió por Clemons en el cuarto in-
ning. 
xx Bateó por Doak en el cuarto, 
z Bateó por Oeschger tn el octavo. 
Anotación por entradas 
San L u i s . . . . 000 400 200— fi 
Boston 210 010 010— 5 
Snmarlo 
Two base hits: Toporcer Hornsbv y 
Nixon. Three base hits: Holke, Kopf . 
Sacrlfice: Boeckel. Double plavs: Stock 
a Hornsby a Fournier; Boeckel a Hol-
ke. Quedados en basts: del San L u i s 8; 
del Boston 8. Bases por bolas: por Do-
ak 1; por North 1; por Oeschger 6: por 
Gerber, ss n 
Tobin, rf | 
Slsler, Ib •> 
Jacobson, If. . • • J 
Me Manus. 2b. . . . * 
Will iams, cf. . . - * 
Colllns, c J 
Austin, 3b 
Vangilder, p. . . • I 
Kolp. p. . . . . . • " 
Pruett. p 1 
8 13 Totales . . . . 
Aonatación por entrada» 
Washington 
San L u i s . 
4 o n 011 O f -
"03 010 20X 
2 5 
5 11 
Bater ías : Dubuc y Niebergall por el 
Syracuse; Dletjen y Devine por el Ne"-
wark. 
Me Ñamara 1. Struck oots: por North | ^ e ^ H a r r i r ' j i c o b s V n i Coslin.^^ , 
4; por Oeschger 2. Hits: a Doak seis S ^ . r w n 
en tres innings; a North G en 6: a Me 
Ñ a m a r a 0 en 1. Wild pitch. Doak. Pit-
cher que ganó: North. Pitcher que per-
dió: Oeschger. Umpires: Har t y O'Day. 
Tiempo: 1.58. 
B A L T I M O R E , agosto 9. 
Buffalo . . 
Baltimore 




C. H . E . 
San L u i s 
Boston . 
Bater ías : Ogden y Me Avov por el 
Buffalo; Werre y Urban por "el Bal t i -
more . 
000 000 000— 0 
050 000 OOx— 5 
Sumarlo 
Two baso hits: Brower. ü0!-
Johnson. Austin. Three base nj i^ jjc 
lin Wil l iams. Home run». 





con VÍ 27 K 
Judge 
Manus. Ooslin. Stole  ^"r m̂-
Sisler, Piclnich. plays 
bases Washington 8 San ^ U ' V por 
Str 
R E A D I N G . agosto 9. 
C. H . E . 
Toronto 5 9 





Bater ías : Sherdel. North y Ainsmith 
por el San L u i s ; Mlller y Gowdy por el 
Boston. 
CHICAGO Y B K O O X I , Y N 
B R O O K L Y N , aposto 9 . 
C. H. E . 
Bater ías : por el Toronto. Townsend 
Knzman y Fisher; por el Readinc M a r ' 
tin y Clark . 
O B R A P I A , 103-5, Y P L A C I D O ( A H ; l i b r e r í a CÜRVANTXS. de H I C A X D O 
T t S RPRNATAt VIII/L I f t . I VBI .OSO OalUno. 62. esqnina a V«p-
N T E L F . A<3050 ^ a M n a 
' -"I 5 t 
H o t e l T R O T C H A 
Cal le 7 a . y 2 a . , V e d a d o 
El más fresco de la Ciudad. 
Rodeado de espléndidos jardi-
nes, habitaciones sin baño, 10 pe-
sos semanales. Habitaciones con 
baño, $14 semanales. Plan eu-
ropeo y americano. 






Bases por bolas: por 
Johnson S'¿; por Kolp 1. -5;. «or -
por KKolp 1; por Johnson á*. % .̂3; » 
ett 2. Hits: a Francis 1 en. én 5 1 i : 
Bril lheart 2 en 0: a Johnson ' 1 4 j.J. 
a Vangilder 5 e 1-3; a Kolp & ^ fSni-
a Pruett 4 en 4. ritch|r «"^"jo». 
Pruett . Pitcher que perdió- "̂ .̂ p-po 
Umpires: Moriarty y Dinccn. 
dos horas. 
X T L A D E I i F I A Y C 
C H I C A G O , agosto 9. 
1CAOO 
Bater ías: Alexander y O F a r r e l I por 
el Chicago; Cadore y Deberry por el 
Brooklyn. 
C I N C I N N A T I T N B W Y O R K 
N U E V A Y O R K , agosto 9. 
C. H. E . 
Cincinnati 
New York 
011 010 000— 3 5 
010 010 000— 2 12 
Bater ías : por el Cincinnati, Couch v 
Wlngo; por el New York, Me Quillan y 
Snyder. 
. C. 
onn 000 31»— í ̂  » 
010 200 000— ' 
Bater ías : por el Fiaidel^"- ^ 
Harris y Perkins; por el V1" I 
ber y Y a r y a n . 
Filadelfia 
Chicago . 
BOSTON Y C L B 




0 0 - 3 ,] 
501 010 OOX— 
„ Fullert0-
Bater ías : Collins. TíuseU, 30t 
Plercy V^Walters, Ruel P°...eiand 
Boone y O'Neill por el Cl^c 
• - J & O O O O O O O D O O O O O O 
O E l DIARIO DE L A M A R I - D 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
D Repúbl ica . O 
D O O O O O Q O Q D O O O O a O 
H B T r Y O R K Y 
D E T R O I T , agosto 9. 




000 002 100 
3 l" 
**** 
: por M '̂rZTMÛ ^ 
Rush y Srhang; por el I-'el 
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c- M. S« 
"• Flore, 
Garcl»» 
D E S D E E S P A Ñ A | s e c c i ó n m e r c a n t i l : F A R A N D U L E R I A S 
E L C I E N T O DE LAS M I L Y UNA PESETAS 
f «pnor que se está haciendo i Pueblo ya paga por mi l 
fu^- 6e- contra los diputados es- ca ve el resultado; en 
t u » 
cosas y nun-1 
adelante pa-1 Matanzas. 2 de agosto de 1 
cinco nul . Juan del Pue-i Muy señor mío . 
• I D " " ' I ulu. español de corazón, oeeado al 1 „ Teneo el gusto de participarl 
^ í a c e n d i ^ á r a t e s siempre que suelo de España y enraizado en ^\^S^^^V%^ 
la ocasión. Lo hago cone-j hietoria, es quizá demasiado genero-i Joaqu-in de Rojas, ha q 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S R E D B E A J A A D í i f S I K V S ^ F A M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
•LOS I N T E R E S E S C R E A D O S . " 
' - .nnña contri 
c nue ni es lógica, ni justa, ga rá por 
jioles, q u _ ^ „5 í i á . . . ! * I blo, espai 
L a indiriduali» 
0 9TI 
t»r en 
asenta con efecto retroatetivo 
nio la sociedad que gli ",V Ploelo. Los antiguos yajso; pero al ver ¿sla vez lo que le . r o n al tratar de esta clase! exigen, tendrá bas ta je pacien?^^^^ 
' ^«npq aue arco siempre ten-1 ra callar y pagar? Y a lVer que parte | S \ 611 0.- habiend< 


























la atención clavada en un | ducar tranquilamente los fantoches | sociedad. did" 
¿ido. cOIVropósito continuo de acer-; de las Cámaras , t endrá pacienc.'a pa 
tojeW 7 jveria tarumba, si no pu-j ra soportarlo? 
i el es-
cont l - ¡ l o p ¿ 
asuelta 
S« ...ra ecbar de 
Earate al aire 
*»p..- l0 que 
del 
vez en cuando a lgún 
•e. . • 
ahora se proponen es 
^ wn^del t a m a ñ o de una casa, 
«» *CÍííen sutilezas n i distingos, pa-
7 1,0 Ihiar el asunto. Se proponen 
* • r a mil pesetas las quinien-
,0meotar ibpn meilBuaimente por 
^ H r l l Congreso. Hasta ayer como 
inR diputad 
gro, 
-Este es—dicen algunos—el peli 
los no cobra- d r á n 
Habana, 3 de agosto de 1922. 
i Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
! R I X A . — C i u d a d . 
! Estimado señor director: 
"? añaden los más ingenuos- Por la presente tenemos el gusto de V>ar-n _ , . : comunicar a usted que el 8efior Henry 
,ero entonces. en que piensan i A . Rodríguez, ha dejado de ser nuestro 
los señores diputados radicales . . .? agente en esta repüblica. cesando por 
Los señores diputados radicales I consiguiente en las funciones que con 
• «T> •imonfA,. J _ I "L . . . tal carácter ha venido ejerciendo en 
tan amantes del oorero. tan defenso-, nuestro nombre. 
ree del pueblo, tan cantores del t ra- ' M propio tiempo, nos complacemos en 
bajo y el sudor ' Qué dl^eusto tpn-: «^municarle que hemos trasladado nues-
^Iw Y,',', "'-susto ten trag 0fiCjnas de ia cai]e So1 número 58 
ios pobrécíllos, al ver a sus: a la calle Obrapla número 22. quinto 
L a Junta Sindical y de Gobierno de 
la Bolsa de la Habana celebró sesión 
en la mañana de ayer. 
Presidió el señor Julio Esnard y ac-
tuó de Secretarlo el doctor Pedro P . 
Entre otos se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Rebajar la tarifa de admisión de va-
de $440 que se cobraba por el • 
primer millón, a $350 y los millones 
subsiguientes o fracción de millón que \ 
pagaban $400 se ha reducido a $300. • 
Fueron designados vocales de la jun- i 
ta de Gobierno los señorea Armando Pa-
rajón y Manuel Sánchez . 
Se aceptó la renuncia presentada por • 
el señor Ramón Guerra de su cargo 
d^ delegado de la Bolsa ante la Co- I 
mis ión Organizadora del Congreso Na- i 
cional Azucarero, nombrándose en su i 
lugar al señor José Eugenio Moré. I 
Se aprobó la baja de los socios acolo-'. 
nlstas señores Manuel Alonso y Andrés l 
García Bodega. 
Fué admitido como socio de número , 
el señor L u i s L o s a . 
Por últ imo se aprobó el balance gejie-' 
S E E S P E R A N 
«oien dlC** v-áVc, • ejercían su cargo ] compadres de faena con las uñas le-ÍPis"' habiéndose "hecho crago de'todos ra í "presentado" porte l 'Tesorero' señor 
un o1-" nr. 0i nafa Y eran i vantnriaa t v>nr-n„a „ ¡ n u e s t r o s asuntos y negoci.os en esta Re- j o s é Argote. 
honor 
nnr 'amor al país .  eran j yantadas. . . ! Porque los nuevoíT t r i - ! n ^ t r 0 3 ílsur}los * negoci.os en esta e-por aiiii/i » f i w 4. • "«VIIÍC tus u u o u o m ; pública con el carácter de apoderado ge-tan bueno, que en ¡ butOS no solo sacan JllgO al capital ; neral. el señor León Kojassar . 
de sacríficar-
F0! Venerosos y 
^ f;« de trabajar y 
ta »fán/,oaña iban de predicación 
• • ^ L d i s t r i to , y se gastaban cien 
^ 1 doscientas mi l pesetas por al-
V>n el acta consiguiente-
«^aro que la nación agradecida les 
T a esta conducta, y que el car-
de los burgueses rechonchos sino! Esperando se sirva tomar buena nota 
t a m h i ¿ n ni ti-oKa-ir. . . de lo expuesto aprovechamos esta opor-
tamb én al trabajo de los obrerosi t u n i d ; i d ^ ^ 0 0 3 de usted ^uy 
humildes. . . Y con parte del jugo ja t to s . amigos y S. S. , 
de los últimos, se quiere "rizar ell M Lowensteln and Sons., JÁC. Tankec 
rizo" consahidn • ' E . Port and Trading Co . . I n c . — R e -
nzo consaomo. . . . | lliew Textila Corporation; Classic 
Pues, si, podía suponerse que IQS j Mills, I n c . 
señores diputados radicales se pon-! 1 
d r í a n a morder . . . Y cierto, se pusie PROMEDIOS DE LAS COTIZA-
Io naole de molino de negocios; | ron a morder en los miles de pesetas.' r - m w r c n r A 7 i T r * D 
|tte espe^ tainbién tenían atractivo' Como que ya han calculado todo lo! U U W t í ) Ut, A ¿ U L A K 
^ ^ / b l e los gajes que en el car-í que van a hacer en cuanto que las i —: 
jjrmmaD Pero esto, de to-i pHlen en las garras! Y hay quien* Promedios del precio dol nzúrar co-
mal. Ir de balde | añade que este es un arbitrio de que | V^^ll ^^ol^ tor̂ t 
bu-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y tnúnciese en el DIARIO D E ! 
LA MARINA 
P i a n o A l e m á n " L I E R H " 
^ ^ r r e s ó en estos tiempos era una; quieren valerse estos señores para 1 fes dé la. fopflbliea y 
llCongr | P a r a los barrende-i empujar al país hacia la revo luc ión . . ; c"on la aprobación de la Secretarla de 
^iTporteros. los alguacilea del i -También así, acogotando al puebloAKricuUura' Comercio * Tarbajo. 
^'iaso mismo, esto significaba una 1 con tributos, se le empuja hacia la HaKana 
Con? Los barrenderos cobraban. . ! ! revolución". HaDana 
ÍS^11 los más pequeños empleados; E l ideal de nuestros radicales no j pr,mera quincena. , . . 
TiPalacio popular, cobraban a f A • sabe de estas florea exquisitas. E ig-! segunda quincena. , . 
* t Y tenía que llenarles de noran la abnegación que significa el Del mes 
í* m?Sni¿' de confusión, de rubor, hacerse odioso al pueblo chupándo- i 
ZfSmplode los.padres de la patr»a, i le su sudor, solo por obligarle a le-: Matanzas 
^ 1 cobraban un c é n t i m o . . . ! 1 vantarse. E n nuestros radicales chn matanzas 
''Lí^efiores diputados salvaron ee- i padores no hay más que ansia de ere-1 p^mera quincena. . . . 
mal con dignidad, asignándose un cer, de prosperar, de subir, por en- lSeffUnda quincena. k . . 
- .win ríe cien duros. De este modo cima de todos los obstáculos: son de Del mea 
y quedaron a: la misma madera que los demás ra-i 
K^Hro'ñfvel los que se sientan en : dicales de los mundos conocidos. 1 fárrlpnas 






—Fredesin: E. Unidos. 
— H . K. Woage: E. Unidos. 
10—West I r a : J apón . 
10—Colombia: California. 
10—Cobelo: Europa. 
10—Pastores: Cris tóbal . 
15—Calimeris: Europa. 
20—Venezuela: California. 
•—Hanover: Japón . 
—Dal ia : Hamburgo. 
— G a l i s t é o : New Orleans. 
—J. Christensen: New Orleans. 
— L . P. Beachan: Mobila (go-
leta.) 
Mina Naden: Halifax. 
—Sterand: Norfolk, 
—Savoia: Europa. 
—Shea Fie ld : Estados Unidos. 
—Vancouver: Port Said. 
—Lafcomo: New Orleans. 
—Silversand: New York. 
—Frey: Newport. 
—Elizabeth; Norfolk. 
—Lake Fernando: Filadelfia. 
—Masi l la : New Orleans. 
—Calabasa: Baltimore. 
—Holdge: New York. 
—Krondfon : Port East. 
—Lake Fai r l ie : 'Estados 
dos. 
rompañJa del "Principal" ha I contiene el máximun de ii 
| dado nna prueba más de amor a ' ilades con el máximun de universa-
j la cultura, llevando a escena esta 1 lidad, la estructura de "Los Inte-
obra de Benavente. j reses Creados" es portentos» Be-
"Los Intereses Creados", es a mi navente, valiéndose de los muñecos 
i juicio, la obra magna, no sólo del i de la antigua comedia italiana, in-
• teatro benaventino, sino también de 1 fundiendo en ellos el soplo callen-
I todo el teatro español moderno. | te de su genio, desarrolla con una 
Bien sé yo que esta Opinión 110 es 
compartida por algunos. 
Aún el mismo Don Jacinto, sería 
de los primeros a negarla. E l ilus-
tre comediógrafo, cada vez que le 
ha sido pedida la autocrítica de sus 
produccionef* ha colocado en pri-
mer término su obra rústica. "Se-
ñora Ama" y concedido un lugar 
bastante secundario a su comedia 
de fantoche^. Tambión t'ervantes 
consideraba "Los Trabajos de Per-
siles y Segismundo" como su pro-
ducción maestra, no obstante lo 
«nal es colocada unánimemente 
j muy por debajo del "Don Quijote" 
y aún de las Novelas Ejemplares. 
"Ls Intereses Creados" tienen 
i sobre los demás dramas y comedias 
verosimilitud y ¡naturalidad ex-
traordinaria la originalisima trama 
de su comedia. E l espectador Ta 
percibiendo cómo el lazo del interés 
va atando a unos hombres con 
otros, cómo Crispín va creando in-
tereses hasta conquistar con ellos 
y con el amor de Leandro y Silvia, 
la poesía, el comercio, el ejército, 
la justicia, cada nna de las entida-
des abstractas y materiales que 
l o t i s t i t m r n el conglomerado so-
cial. 
A todo ello es preciso añadir el 
derroche de poe-ía y el buen gus-
to que ha hecho Benarente en la 
obra. TIKIO el diálogo de "Los In-
tCCMM Creados", sin perder su na-
turalidad, es un prodigio de estili 
de Benavente, la universalidad, la 1 z^cí<in- E l prólogo, que recita Crif' 
trascendencia de los símbolos, sin ' pín' es un* de ,as páginas más D** 
que por ella pierda la obra en ve- 1,as de la literatura castellana hio. 
rosimilitud y humanidad. Esa la- ! derna-
bor sintética por la cual se insu- i r e r o huelga continuar hablando 
flan en el Individuo, determinadas ! de V^f. 0^-a que ..coino la referida 
cualidades o atributos comunes 
Y ahora, los que se sientan piden 
Quinientas pesetas les parecen 
loco 7 Quieren mil. Uno de los di-
íuudoü que se oponen—muy escaaos 
Lr fortuna—dijo de la maniobra 
Jiie se intenta efectuar a este pro-
* -̂ -Bsto se puedo llamar fritar el 
riio de la desaprensión. . . " 
r X parece en efecto que las circuns-
jaeldo de cien 
TJ-.M ia democracia, 
1 -—1 1— a* « i o n t a n en dicales de los undos conocidos. 
que j Y se debe loar esfa medida de co-
brar mil pesetas cada mes; los dipu-
tados hacen bien en adoptarla. Si con 
ella fuera España "hao.'a la revolu-
ción", esta calamidad, tan imponen-
te, ya se encargaría de exigirles cuen-
tas. Y si no fuera con ella, desde el 
momento en que se les asignara a los 
diputados tamaña cantidad, se dis-
putarían las actas a puñaladas, y en 
vez de llenar Congresos llenarían 
hospitales. E n cualquiera de estos 
casos, saldría ganando mucho la na-
tan ias ao-lHaVoVeoeñ. E l déficit del I cíón. • t * 
« m i ó ha servido de pretexto a los ¡ Ahora que las mii pesetas debieran 
Bidres de la patria para echar sobre ] ser mil y una 
J»8 espaldas de Juan del Pueblo una i una, de propina, 
nueva porrada de tributos. Juan del l 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 
Del mes. . . . „ . 
3.1S22226 
S . n R ó l l O S 
3.2509529 
A u t o p i a n o 
" L A U T E R H U M A N A " 
Tendremos sumo gusto en demostrar-
le la excelencia de estos famosos Ins-
trumentos . 
ROI.X.OS P A R A A U T O P I A K O 
Q.B.S. 
SON L O S M E J O R E S 
SALDRAN 
10— Pastores: N t w xorx. 
11— Toloa: Cris tóbal . 
12— Orizaba: New York. 
12—Excelsior: New Orleans. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
• I."s cheques de los bancos afectados 






I Segunda quincena. 
1 Del mes 
las m i l , de paga, la 
C C A B A L . 












L U I S 
rento de j1 
juego de 
;ton. por ' 
1 2 
carreras en saco, 
de juguetes, baile 
Va animándose la temporada al 
extremo de que ya se hace difícil en-
contrar alojamiento; pues en alguno 
de los hoteles están ocupadas to-
das BUS habitaciones, estando la ma-
yoría de ellas solicitadas para cuan-
do se vayan desocupando. 
• En el hotel "Delicias del Copey", 
por estar situado a una orilla del 
pueblo, enclavado en el centro de I 
Ana espaciosa campiña y rodeado da 
jirdines y árboles frutales, es el 
que mejores condiciones reúne para 
disfrutar de una fresca y agradable, 
temperatura, con toda comodidad,] 
tonfort e higiene, se celebró el últi , 
*o domingo una matinée Infantil: 
limpatiquisima. | 
El Dtr. Pedro G. Chacón y su dis-
tinguida y elegante esposa señora 
Paquita Roqué de Chacón, fueron 
V* promotores de la fiesta en cele ptelén del onomástico d* su mo-
lísima hijita Martlca, que con su 
'Uporoso y elegante traje de baila-
»lna constituyó el elow de la fiesta, 
wsulUndo una muñequita ecnanta-
dora. 
Los esposos Chacón Roqué con el 
wen'gusto que los distingue y auxl-
J^o» por el Manager propietario 
hotel, señor Casimiro Suardíaz, 
•^cargaron del programa y direc 
del adorno y preparación del 
1 y campo que lo circunda, de-
oonvertido el hotel y sus jar-
J campiña en un verdadero pa-
mo encantado. 
_ fiesta de niños, encanto de sus' 
j*Pág que iog acompañaban, resultó 
• una animación, bten orden, so-
lSi1i<Íad 7 dlstlnción'poco comunes. 
ru« un verdadero succés, 
U a n i m a c i ó n y la alegría no de-




Jóvenes Julián Bengochea y 
^""to Suárez, de bailarina el pri-
n • C l a r í n el segundo, fueron 
J0^ cómica de la fiesta, bailan 
on verdadera maestría bailes cu-
08. americanos y españoles. 
CONCURRENCIA 
Niños y sus trajes 
lUa^o118, Suardíaz, de Circasiana; 
ta s suardíaz, de vizcaíno; Alici 
fckaca ' de muñeca: Martica 
té(a ¡ • de bailarina; Conchita E s 
enéf • ÍQ aldeana suiza; Luisito 
de T̂.01, de Pierrot; Antonio Leiva, 
gj^jur iano; Albaerico Leiva, de 
pj. r-'t ?a: Gracielita Leiva, de kiu-
Arienl a luglés, de odalisca; Pepe, 
•os- v0 , / Arístides Mayoz, de paya-
«ita |j a Mayoz, de japonesa; Ro 
£<luarrt<r ' de jardinera. Pepito y 
íalen, *? Berdié- de pierrots; Mag-
HarJ* Machín, de bailarl-a; María 
• • l e i i t i ^ 7 Barrena. de oailarlna 
Lanni,, .benita Alvaré, de Rosa; 
1 ^ Alvaré de kiupy. 
«08os*? tre , 103 <lue contemplaban go-
traban * infant11 familia, go encon 
^Uda d t,8eñora Concha Mantecón 
Domine.6 Ben80chea; Josefa y Rosa 
Nerita el señor Ramón Rasco, las 
V í a T ÍA 7 Sara ^«rnández. 
tA* Teresa Bengochea y Josefina 
f 106 matrimonios siguientes: 
l4nde,mÍro Suardíaz y Amicia Fer-
CÓQ y °e Suardíaz, Pedio G. Cha-
ArQíandna<lUlta Roqué da Chacón, 
^ Anrni A°eulo y Amparo Roqué 
erecia í , 0 ' Sabas E - de Alvaré y L u -
^ r t í n p , rena de Alvaré. Enrique brr̂ J 7 Estrella Barr ena de 
;1*8 • Martínez. Sebastián In-
Soár¿z ^ ! i i n a M- de Inglé?, Genaro 
^tOiiin T Carineu Sabina dt- Suárez, 
J h Ü i r o Ta y ' Mlcaela Bengochea « ll * 0I,t Berdi, >' Ro8a Dal-
3 10 r* Berdié. Alejandro Rodrí 
^str0 H 0 t V J C a r m e n Fe-néndez de UtlflJ* R o d r í ^ » 7 . Capole. Luis 
Celia García de Granda, José Mayoz 
y Aurora F. de Mayoz. 
Todos los números del programa 
fueron amenizados por la orquesta 
del Maestro Urfe. 
A esta fiesta han de seguir otras 
muchas, dada la animación que se 






.001432 Primera quincena. . . H 
Segunda quincena 3.3*5987 
Del mes • , . 3.061822 
Manzanillo 
Primera quincena. . . . 3.0915876 
Segunda quincena. . . . . 3.2744758 
Del mes . 3.1603179 
Nota: E n virtud de que los Colegios 
de Corredores de Cárdenas y Manaznl-
11o no so lo han reportado ventas do 
azúcar durante la segunda quincena y 
mes de JJullo. se ha fijado el prome-
dio correspondiente a ese periódo do 
tiempo, para que ri ja on dichos Cole-
gios de acuerdo con lo ordenado en el 
apartado '•B" del Ar t . 3o. del Decreto 
112 de 26 de enero de 1920. 
Banco N a c i o n a l . . . . 
| Banco N a c i o n a l . . . 
j Banco Internacional. , 
I Banco Dlgón Hno. . 
'Banco H . Upmann. . 
' Caja Centro Asturiano 
Nuevamente vuelve a animarse 
mercado de cheq\»es. ^ 
1 
10 
. j una parte considerable de la hu-
manidad, es una dp las carac ter ís -
j ticas del genio. Shakespeare encar-
na la pasión de los celos en el Mo-
ro de Venecla, la envidia en Yago, 
la ambición en Macbeth, la codicia 
en Shylocb. ( ervanfes personifica 
todas las locuras de la exaltación 
humana cu Don Quijote y todas las 
ni«-/.<|uíndades y bajezas de la rea-
lidad en Sancho Panxa. También 
Itcnavente sinilxdiza la astucia cu 
su Crispín, el pil laje y la p i ra te r ía 
eu su Polichinela, la avaricia en 
P a n t a l ó n y va as í sucesivamente 
haciendo resaltar en sus persona-
jes cada una de las pasiones que, 
como bellamente da a comprender 
Silvia t i ran de sus pies y de sus 
manos, mueven sus resortes y pro-
<lii(en ese incesante abejeo de los 







Colombina, Fox Trot . 
Caramelo Santo, Danzón . 
Cruz de mayo. Couplet. 
Corseteras de Montmartc©. 
Desterrado, E l , Danzán . 
Dueño de mi alma. Paso Doble. 
Española. L a . Canción. 
Jimmy, Fox Trot . 
Joyas, Fox Trot . 
K a - L u - A , Fox Trot . 
L a Reina del Fonógrafo . 
Los Misterios de la Habana, Danzón, 
L a Niña de la Eola, Couplet. 
Modista Militar, L a . Couplet. 
Martilleo. E l . Couplet. 
Maldito Tango. Tango. 1 
Tree O'Clock in the Mornlng ,Vals . 
Te acuerdas. V a l s . 
Triguefia del alma. Danzón . 
Palma Soriano. Danzón. 
L a Copa del Olvido, Tango, 
Princesita, Canción. 
Quiéreme mucho. Canción. \ 
PIANOS D E A L Q U I L E R D E S D E $3.00 
MANTTEI. V G U I L L E R M O S A L A S 
Se sostienen firmes los cheques del 
Banco Nacional de Cuba, notándose a l -
gún retraimiento en los vendedores de-
bido a las facilidades que en dicho ban-
co se están dando para las compensa-
clones; con este motivo espérase alza 
en los tipos. 
ei I del mundo 
Además del valor sublime de los 
personajes, cada uno de los cuales 
©s el "desideratun" de la dramatur-
Ría «española con t emporánea . Por 
otra parte, tanto se ha escrito so-
bre la misma, que resulta poco me-
nos que imposible exponer, acerca 
de ella, alguna obra nueva. 
Termino pues, no sin antes ha-
cer constar la justa in te rpre tac ión 
que a la comedia de Benavente dió 
la Compañía del "Pr inc ipal" . Con-
tribuyeron «le un modo especial a 
su buen ét,¡to las señoras Amparo 
Alvarez Segura y Lia Kmo, la se-
i o r i t a Conzález \ hM señores Ho-
WML Barrio, l l ivero y Kcbaide. 
A l fin »le cada acto la concniren-
«fia, | i i uy numerosa por cierto, 
1tm|Mbiii<Uó ciiiurosamente Jas belle-
zas de la comedia y los aciertos de 
la in t i ' rpre taa ión. 
"Lofc. Intereses Creados", volve-
r án Ascena en la función diurna 
del « t m i n g o . Así lo exige el entu-
siasmo con que ha sido acogida su 
reposición. 
Se sostienen los cheques del Banco 
Españo l . Hay compradores quizás dis-
puestos a pagar precios más altoa que 
los que se cotizan actualmente. 
Francisco ICHASí). 
P O S T - C R O N I C A 
L A F L O R D K L CAMINO, mericana sobre el notable artista: 
A fin de perfeccionar sus ensayos ¡ " L a noche del miércoles cuatro 
se ha aplazado la representación de de Enero en el Town Hall fué esce-
Inactivf/s los cheques de las casas de 
Dlgón Hermanos. Penabad. H . Upmann 
y las libretas de la Caja de Ahorres del 
Centro Asturiano. 
San Rafael, 14. 
C6283 
Teléfono A-4Q68 
1 t 10 ' 
A G O S T O 9 
La venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno: el de las Villas, Camagüey y 
Orlente, de 4 3¡4 a 5 y 5 1|4 centavos. 
Cerda, de 5 1 ¡2 a 9 centavos el de 
Vuelta Abajo, a 9 li4 el de Camagüey 
y de 12 a 13 el americano. 
Lanar de 6 a 7 centavos. 
A L O S D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S : 
A P A R A T O R E - E V A P O R A D O R D E A L C O H O L S I S T E M A 
" B A L E I S " £ 0 N 
esta comedia de León Ichaso y Ju-
lián Stenz para principios de la sema-
na entrante. 
Es grande la animación que exis 
te para ver dicha obra, que tanto 
en su estreno como las veces que 
ha subido a escena en nuestros tea-
tros ha constituido un éxito muy 
halagüeño para sus autores. 
A " L a Flor del Camino" se le ha 
dado un acertado reparto que publi-
caremos pronto. 
PBPTTO E C H A M Z . 
E l jóven y notabilísimo pianista 
cubano, de cuyos recitentes triunfos 
en los Estados Unidos dimos más 
de una vez noticia a nuestros lec-
tores, se propone ofrecer en bre-
ve un "recital" en uno de nuestros 
teatros. 
Pepito Echaniz, según lo que lee-
mos acerca de su arte en la prensa 
extranjera, ha alcanzado ya la ca-
tegoría de pianista eminente. 
A continuación publicamos algu-
nas opiniones de la prensa nortea-
na de una gran ovación tributada 
al joven pianista cubano José Echa-
niz. 
Su programa fué decididamente» 
interesante combinando obras fuer-
tes de ambas escuelas, la antigua y 
la moderna. Incluyendo obras tan 
difíciles como la célebre Sonata 
trágica de nuestro infortunado com-
positor Eduardo Mac Dowell, un 
grupo de Chopin y diversas compo-
siciones de Debussy, Albeniz, Sán-
chez de Fuentes y Listz. 
Como encoré ejecutó la Campa-
nella de Listz con tal maestría co-
mo grande fué el entusiasmo que 
provocó su técnica absolutamente 
perfecta. 
"José Echaniz, joven "virtuoso" 
que fué oído aquí el pasado año 
ofreció anoche un concierto en el 
Town Hall con la seguridad de tener 
un público que lo seguía con el mejor 
entusiasmo. 
Su programa contenía obras de 













PotA V ^ ^ j a n a r l n a Rodrigues 
yot« de Estéfani . Julio Granda y 
V e n a e m o s A L C O H O L 
P a r a n u e s t r o a p a r a t o a 
1 6 C T S . G A L O N 
P R I V I L E G I O D E I N V E N C I O N 
P A T E N T A D O P 2 5 D E A B R I L D E 1 9 2 2 
Con e s t e a p a r a t o e n l o s a n -
t o m ó v i k s , c a m i o n e s , t r a c t o -
r e s , e t c . , e t c . , s e g a r a n t i z a : 
1 . — P e r f e c t o a r r a n q u e e a 
f r í o . 
2 . — E l u s o d e l a l c o h o l d e s -
n a t u r a l i z a d o c o r r i e n t e de 4 0 
g r a d o s C a r t i e r s i n m e z c l a a l -
g u n a , c o n o c i d o p o r a l c o h o l d e 
b o d e g a . 
3 . — E c o n o m í a e n e l c o n s u -
m o . 
4 . — M a r c h a l e n t a s i n f a -
l l o s e n e l e n c e n d i d o . 
5 . — L u b r i c a c i ó n p e r f e c t a , 
s i n a u m e n t o d e c o n s m o d e 
a c e i t e y s i n v a r i a r e l s i s t e i r t 
q u e t e n g a c a d a m á q u i n a . 
6 . — C o m p l e t a e l i m i n a c i ó n 
d e t o d a o x i d a c i ó n o c o r r o -
s i ó n e n e l i n t e r i o r d e l m o t o r . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l 
c o n c e s i o n a r i o : 
6 . M . m u Y G a . 
V A P O R 4 3 
D e v e n t a : e n l o s l a g a r e s q u e 
m á s t a r d e se a n u n c i a r á p o r 
l o s p e r i ó d i c o s y e n l a m i s m a 
c a s a d e V a p o r , 4 3 . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S . Nrpliuio.—A laf 
teyrada social". 
'La des-
r)rincipal,—Compañía de Lula 
Echaide " L a Chica del Gato" . 
Payret.—Compañía de Regino Ló 
pez, "Vilches, Liborio y Martí", (es-
treno.) ) 
Mhv<£—Compañía de Noriega. 
" E l amor de los amores", "Los pi-
caros celos" y "Enseñanza Libre." 
Actualidades.— Compañía de A. 
Pons. E n primera tanda sencilla: 
"Las mulatas del día". E n segunda 












Capitolio.—A las 5 




112: "Sin defensa. 
las 1 4 
Fausto.—A las 5 
"Armas al hombro" 
Rialtn.—A las 5 
marinero." 
1 4 y El 
9 14: Trianón.—A las 5 1|4 y L a película de las regatas de Cien-
fuegos y la de la pelea "Dempsey-
Carpentierr." 
Inglaterra.— A las 5 1 
" E l hogar de una muñeca. 
WiKon.—"La Ladrona' 
Maxim.—A las £ 
dia de una mujer' 




D E J A T 1 B 0 N I C 0 D E L S U R 
E l día treinta de Julio en la Co-
lonia Española de CíSte pueblo se ce-
lebraron las elecciones reglamenta-
ria*. Más de tre .i entos socios «•< 
talian desde las doce del día en los 
ta'ones de dicha Sccitdad, y fueron 
"t tando con un entusiasmo itousi a-
de. 
E l resultado de la votación fué 
esf: 
Presidente: Antonio Nistal Mar 
tinez, salló por aiás de tFeinta vo-
tos, derrotando a ^u contricante, se-
ñor Magín Parxes. 
Vice presidente: el señor Luís 
García Díaz, candidato de los dos 
grupos que fueron a las elecciones. 
Tesorero: Magín Parxes. 
Vice tesorero: Celestino Martí-
nez. 
Secretario: Manuel Reina; Vice-
secretario: Mariano de la Torre; 
Contador: Antonio Oeorio; Presi 
labras del señor Gabriel Fernández, 
cuando en su discurso, se refirió 
al señor Benedi, en los términos máe 
encom.'ásticos. 
Todos pueetos de pie y entre nu-
tridos aplausos aclamaron al señor 
Burgos al terminar su discurso, que 
fué magistral, lleno de entusiasmo, 
y de amor patrio. 
E l señor Antonio Nistal dijo: 
—-"He recibido la satisfacción más 
grande de mi vida y quisiera que 
hubiese sido Presidente mi contrin-
cante, pero tengo la satisfacción de 
contarlo en la Directiva, de Teso-
rero, pero ya que mis amigos ŷ  par-
tidarios me designaron, agradezco 
en lo más íntimo de mí alma defe-
rencia tan inmerecida. A los que vo-
taron en contra mía y a favor del 
señor Magín Parxes, mi aplauso más 
sincero, porque no estaban equivo-
cados al designar al señor Magín 
Parxes, mi' querido amigo, que hu-
biera sido recibido con el mismo 
afecto y cariño que le profeso y en 
dente de la Sección de Adorno y Re- 'quiei} reconozco las grandes dotes 
creo Manuel Loredo. W(íue le adornan. 
Vocales: Francisco Rodr íguez , ] "En cuanto a mí ha ré todo lo que 
Wenceslao Tamargo, Víctor V i l l a r , ; pueda por acertar en el espinoso car-
Eugenio Feijoo, Marcelino Pa ra jón , ¡ go y si no acierto no será porque 
JUKD González, Arsenio Port i l la , Ja- |me falte la voluntad y el deseo. 
cinto García, Francisco Mata, Lucia-
no Marichal, R a m ó n Loredo, Luíe 
Ledesma. 
Suplentes: Manuel Mecías, Deside-
rio Sánchez, Ambrosio Navas, Vic-
toriano Gómez, Nelson Urgelles, Ma-
nuel Mart ínez . 
Cuando se supo por el escrutinio 
el resultado de las elecciones se des-
bordaron el entusiasmo y la a legr ía 
en los salones. 
Don Domingo" Burgos pidió la pa-
labra y propuso que ha l lándose en 
Junta General, no se perdiera la 
oportunidad de acordar que fuera 
nombrado Presidenta de Honor don 
Dionisio Benedi, y recordó las pa-
E l señor Magín Panes, hizo uso 
de la palabra, y con frases de ver-
dadero afecto y emocionado, fel ic i -
tó al Presidente triunfante y dió a 
todos las gracias. 
Lamentamos en el alma que el 
señor, Lorenzo Aparicio, no hubiera 
formado parte de ia Directiva, pero 
en las próximas eleccionea la Socie-
dad entera lo l levará al cargo de 
Secpetar.k), que merece por su gran 
competencia. 
Por la noche estaba el salón con-
curr id ís imo, hab iéndo le celebrado un 
gran baile. 
E l CORRESPONSAL. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D £ L A M Á R 1 K A Agosto 10 ¿ e 1 9 2 2 
H A B A N E R A S 
S.M ART 
PLANAS D E RETRATOS 
Un blasón. 
Y un legitimo orgullo. 
Esto constituyen en el úl t imo cua-
derno que ha repartido Smart las 
planas de retratos-
Una de señoras . 
De señor i tas la otra. 
Y la plana de las novias, la de las 
novi&s de Julio, de un interés úni-
co, eepecial, s ingular ís imo. 
En esta ú l t ima liama a atención 
el grabado donde aparece la señori-
ta Nena Pruna, con el suntuoso tra-
je que lució la noche de su boda. 
l^a" rodea su Corto de Honor. 
Encantadora. 
Resalta en ella, como flor de gra-
cia y s impat ía , la l indís ima Delia 
Escar rá . 
Dos celias novias mas, Bebita A l . 
magro y Grazftella Mesa, ongalanan 
la plana. 
En la de las señoras es táa Qon-
chita F e r n á n d e z d.e Armas con sus 
hijos Margarita, Mariana y Luis. 
Un cuadro delicioso. 
Cuadro de inefab!-} poaafn. 
. E s t á n Cristina Montoro de Busta-
mante y Teté Bances do Martí , au-
sentes las dos, además de la intere-
sante Matilde León de Armand. 
Complétase la plana con el retra-
to de la distinguida dama Rosa P. 
del Real, esposa del amable y muy 
cumplido presidente del Cienfuegos 
Yacht Club, a los que se vió aleja-
dos de las regatas y las tiestas últi-
mas por razones de un duelo muy 
reciente y myy sensible. 
Aquí, en la Habana, alojados en j 
el hotel Telégrafo, vinieron a pasar 
esos días. 
Y la plana de las muchachas. 
Llena de alegr ía . 
En ella sobresalen encantadora-
mente Nena Puyol. María Teresa A.11-1 
xalá y Nena Sáenz. 
Temporadlsta esta úl t ima, en el 
momento, de San Diego de los Ba-
ños. 
Otros retratos. 
En planas aisladas. 
Uno de ellos, el de Ofelia R. de 
Herrera, elegante esposa del Jefe de 
Estado Mayor del Ejérc i to de la Re-
pública. 
Y el retrato de un compañero muy 
querido, el joven y s impático direc-
tor, de la edición cubana de Vogue, 
señor Ignacio RJvero. 
Un á lbum resulta Smart por los 
retratos que contiene. 
Album primoroso. 
Digno siempre de conservarse. 
U n a verdad 
como un tem 
^ n u e s f r o c a f é siempre 
p / o : " e s el m e / o r 
" l A f L 0 R D [ T I B E S " , B 0 i ™ 3 7 . M S ; ¡ « g 
L a f f l o d a " 
E n l a B i b l i o t e c a 
d e M e n é n d e z P e l a y o 
Todo se ha hecho con sencilla na-
unalldad. Miguel Artigas, me ofre-
ce asiento en el sofá, y sale a des-
pachar sus menesteres. Yo me quetfo 
solo, para ocuparme en loa míos. 
Estoy frente a la mesa de don Mar-
celino. A la derecha hay un rimero 
de cuartillas. Es el original de los 
Heterodoxos. La muerte pasó por 
aqu í , pero la veneración se interpu-
so, y todo queda en su sitio, como el 
día en que el art íf ice cayó desploma-
do sobre el sillar que labraba. 
A la izquierda de la carpeta veo 
monograf ías y números de viejas re-
vistas que se relacionan con" alguna 
inves t igac ión o con alguna tarea del 
momento en que la dolencia f inal pa-
ral izó el esfuerzo. La carpeta contie-
ne cartas de personas desconocidas, 
, y ge adivina la emoción piadosa que 
salvó esos papeles. 
E l despacho es una pequeña ple-
ca cuadrada. Una puerta y dos ven-
tanas dejan libre un testero para los 
libros de consulta inmediata, que ocu-
pan todo el muro frontero de la silla 
del maestro. A la espalda de éste hay 
un sofá. En un estante bajo, libros 
de ín t imo esparcimiento. 
E l que entra ve tres retratos. En 
medio el de D. Miguel Antonio Ca-
ro, de un ledo el de Milá y Fonta-
nals; al otro el de Jovellanos. En 
una repisa es tá un pequeño busto de 
Bar to lomé José Gallardo, a la dere-
cha de la puerta. En el r incón del 
sofá hay una fotografía de F e r n á n 
Caballero, dedicada a Cañete , "el me-
jor hombre del mundo". Otra bo-
rrosa fotografía muestra a Menén-
dez Pelayo con un grupo de la Unión 
Catól ica . Se reconoce a D. Alejan-
dro Pidal, a D. Pedro Antonio de 
Alarcón, a D. Pedro Pidal y a D. Ma-
nuel Tamayo y Baus. 
Extiendo la mano y abro una re-
vista. Es el Correspondant del 25 
de febrero de 1867. En la portada 
hay esta razón manuscrita, de letra 
de D. Marcelino: Biograf ía del abate 
Marchena por Latour. Veo un pasa-
44 
A L M A C E N B E M U E B L E S F I N O S 
J O S E S O B A D O Y CA 
Oaliano y Neptnno 
Acabamos de recibir nueva colecclfin de 
lámparas francesas, que exhibimos en 
nuestro salón de art ícu los de Galiano y 
Nepttino, donde pueden ver, juegos de 
cuarto, sala y comedor de los más mo-
dernos modelos y mejor construcción. 
C 6239 20 t 8 3 d 13 
D e s d e $ 1 . 9 5 
Sí, señora. Tenemos camisas de 
día, de linón, francesas, confec-
cionadas y bordadas a mano, des-
de $1.95. 
También m a t m é e s franceses, 
con encajes y bordados, desde 
$1 .80. 
Si desea ver estos artículos, así 
cerno el surtido general de nues-
tra ropa blanca, honre a E l E n -
canto con su visita. 
El ascensor la conduce cómoda-
mente a nuestro primer piso de 
Galiano y San Miguel. 
N E P T U N O 2 2 . — T E L F . A-7166 
Entre Consulado e Industria. 
Liquidación de B A T A S , mode-
los nuevos. Venpan a verlas en 
nuestra expos ic ión . 
Rebaja nueva en 
C A M I S A S D E 
D I A , en holán de 
hilo, desde: $ 2 . 9 0 
C O M B I N A C I O N E S de fantas ía 
,ú l t lmos modelos desde $3.50. 
Realizamos V E S T I D O S para 
NIÑAS en muselina, voile y piqiíé. 
je que dice: "Marchena avait contu-
me de se réun i r , presque tous les 
jours, a quelques poétes et l l t té ra-
teurs de son par t i , dans la l ibra i r ie 
de Salvador Fau l í , ou i l faisait volon-
tlers parade de ses opinions antire-
ligienscs. Melendoz, Quintana, Mo-
ra t in et quelques autres, ponsa íen t 
impltovablemente Pin crédulo abé 
qui, avec ses rares connaisances et 
son intarlssabce faconde, tenait v i -
goureusement t é t e a tous". Latour si-
gue noticias de D. Gaspar B. Serrano. 
En una nota manuscrita que se en-
cuentra al margen, D. Marcelino ha-
ce esta rect i f icación: 4,No hay ta l 
Quintana, sino un ta l Quinto. (Ta-
chado) ; Marchena n o ) . Quintana no 
fué afrancesado nunca". . . 
Llama la a tenc ión una monogra-
fía que está sobre la misma- mesa. 
Es el estudio de Ar tu ro Far ine l l i : 
Gulllaume de Humboldt et l'Espag-
ne Avec Appemlico sur Goethe et l4 
Espagne, P a r í s 1898. Otra de las mo-
nograf ías apartadas en ese mismo 
grupo es Ptolomeus und die Schule 
von Toíedo. Pero la dejo para ver 
una Revue du Monde Lat in , del mes 
de juMo de 18 86. Tiene un ar t í cu lo 
de seis páginas , firmado por Domin-
go Rostri tuerto. Este tro bajo lleva 
t í tu lo y sub t í t u lo : Les Honunes du 
donde L a t í n — D . Marcelino Menén-
dez PeCayo. Ar r iba de la cabeza, ma-
nuscrito, se lee: "Es de broma". 
Abajo de la f i rma, hay las inicióles 
A. M . F., que son las de Morel-Fat ío , 
son t ambién de su mano.- Yo leo y 
releo este a r t í cu lo , pieza notable, 
testimonio de la incomprensión fran-
cesa, tonto más significativa cuanto 
que es de la pluma de un erudito for-
midable. Morel-Fabio ve crecer a Me-
néndez Pelayo, o por mejor decir, lo 1 
ve agigantarse, y cree que es T.ega-1 
do el momento de que el joven pro- i 
digio español sea reconocido en todo 
[ su valer por la Europo erudita. E l ! 
I hace la presentac ión . ¡Pero de qué i 
¡ m o d o ! Nunca olvidaré este pér f ido : 
j r englón manuscrito: Es de broma. ' 
¡ N o ; el a r t ícu lo no es de broma: es1 
I de lo más serio que puede escribirse, 1 
¡ y la advertencia privada no hace si-1 
i no reconocer la intención venenosa. 
I Los adictos quisieron protestar, pe-
ro Don Marcelino los calmó. Algunas 
de ellos interpretaron este deseo co-
mo prueba de t r / a no daba importan-
cia a la diatriba, pero lo que había 
era el prudente designio de evitar 
¡ las salpicaduras del escándalo. Por 
,1o demás , Menéndez Pelayo tenía in-
] dudablemente un propósi to de reivin-
i dicación, puesto que todo el a r t ícu lo 
i de Morel-Fatio encierra la negación 
i de los valores fundamentales de Es-
i paña , y da a la crít ica del maestro 
| santanderino un corácter de chifla-, 
| dura pa t r ió t ica . España es para Mo-! 
i rel-Fotio una t ierra curiosa. Puede 
; hasta sentirse omor por ella, pero a 
i condición de mantener los conceptos 
i de exclusión que la alejan y separan 
I 
¡ S o n ó l a h o r a . . 
¡ H a y q u e r e a j u s t a r s e 
¡ H a y q u e h a c e r e c o n o m í a s 
Y esto se consigue comprando en las casas 
que venden barato, así como 
" L A E L E G A N T E W 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o ^ 1 - 3 3 7 2 . 
E l problema del espacio q u e d ó corporárse le para formar en ella el 
resuelto por la eficaz munificencia Museo Menéndez Pelayo, fundación 
del padre, iiuien mur ió dejando a ! que h a r á a lgún santanderino de 
su hijo en plena gloria y en plena ¡ América, 
posesión de un palacio para sus l i -
bros. Quedaba pendiente el proble-
ma principal. Los libros aumentaban 
en un hacinamiento de bodega. E l 
Mablo de esto en un círculo de los 
miembros de la Sociedad Menéndez 
Pelayo. Se planea la ins ta lac ión. 
só tano se los tragaba. La poli l la or- \ Allí serán depositados los retratos 
ganizaba sus legiones. Pero don 
Enrique no pe rmi t í a que los libros 
se acumularan sin ordenación. Ya 
de familia, muebles de la época, al-
gunos de los manuscritos que hoy 
es tán en la Biblioteca, y ciertos l i 
eran 30.000, y no crecía la c o n f u - ¡ bros manejados por el Maestro. ¿En 
sión. Lejos de ello, cada vez que l l e -
gaba Don Marcelino a Santander, 
encontraba que su biblioteca t e n í a 
una zona más amplia de urbaniza-
ción. Todo estaba en orden perfec-
to. El trabajador se entregaba a sus 
Inverosímiles faenas, y no perd ía un 
solo minuto en buscar los ins t ru -
mentos de trabajo. Juntamente con 
don Marcelino llegaban los erudi -
dónde si no es ta r ía mejor este Fray 
Luis de León que tengo sobre la 
mesa? Es el tomo V I de la edición 
de Ibarra, hecha en 1816, E l ejem-
plar, desencuadernado, lleva en el 
reverso de la separada cubierta una 
nota manuscrita de Menéndez Pela-
yo. Dice as í : "Edic ión muy escasa, 
y la única que contiene todas las 
poesías de Fr. Luis o arél atribuidas; 
tos e investigadores que se forma- la única que presenta un texto ce-
de Europa, como un borrón en el 
1 mapa del occidente culto, s 
Agencia TRUJILLO M A R L 
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E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E 
POR 
E . P E R E Z E S C R I C H 
K n t r » edición aumentada por su antor 
(De venta en " L a Moderna Poesta". 
Obispo. 135.) 
Oigo risas. Un grupo de los ín t i - ! 
mos me llama al solón central. Acu-
do. Se comenta el gran éxito del día. 
Por la milés ima vez-la Biblioteca de 
Menéndez PeJayo ha sabido rechazar 
un asalto de insolente turismo. E l 
procedimiento ha sido ideado por D. 
Enrique, el hermano del Maestro, pa-
ra abreviar las visitas de los curio-
sos. "Más difícil que la redacción 
de católogos, —dice Miguel Artigas, 
el competent ís imo encargodo. de la ¡ 
casa—, y más difícil que satisfa- ¡ 
cer el insaciable preguntar de los • 
eruditos, es en esta Biblioteca el j 
enseñar l a . En vano, todo viajero dis- i 
t lnguido se cree en la obligoción de 
darse una vuelta por acá. Con don j 
Enrique, guié yo a los primeros, y 
con él aprend í a llevar r áp idamen te 1 
por las salas al visitante, o explicar j 
grosso modo el contenido de las dife- ! 
rentes secciones, a esquivar comen- | 
tarios Imper t inentes . . . Pero sobre i 
todo, con D. Enrique aprendió A r t i - | 
gas los dos golpes magistrales para 
defender lo casa: el del Plotino y i 
el del Padre Nuestro. Llega el visi-
tante, y si es reconocidamente extra- , 
ño al ramo de la bibliografil ia, se | 
le pone delante un Padre Nuestro en , 
ciento cincuenta lenguas. Los co- j 
mentarlos tienen un solo corr i l del • 
que no salen. 
— ¿ P e r o hay más de cien lenguas 
en el mundo? 
.—Sí, señora, y muchas m á s . . . 
— ¿ T o d a s las hablaba D. Marceli-
no? 
—Señora , Don Marcelino era un 
humoni s t a . . . 
Hay quien sonríe con desprecio. ' 
Es un bibliófilo que aguarda su tur-
no. Artigas deja en la puerta a la j 
señora del Padre Nuestro. Sale al ' 
encuentro del bibliófilo, que va pre-
porado para dar un ataque. Preten-' 
de lucirse. Pero Artigas, con serení- ¡ 
dad, le sale al paso. Ya lo conoce. • 
Nunca lo ha visto, pero sabe cuál 
es la jugada del adversario. Paro 
este existe un recurso : el Plotino, es 
la a r t i l l e r í a gruesa de la fortifica-: 
ción. E l Plotino fué sin duda un re- ¡ 
galo de Lorenzo de Médicis a Isobel i 
la Católica. El l ibro, impreso en Fio-1 
rencia, precisamente al salir Colón 
para América, se encon t ró en Medi | 
na de Campo. 
López Dóriga se lo mos t ró o don i 
Marcelino, y este lo devolvió decía-1 
rando su admiración por aquel ejem-i 
piar maravilloso, López Dóriga. se-' 
guro ya de hacer un regalo digno, 
del Maestro, envió nuevomente el | 
l ibro, con la súplica de que fuese: 
aceptado. Cuentan los familiares que 
Menéndez Pelayo estaba comiendo ; 
cuando llegó el obsequio, tomó el I I - , 
bro con la mano Izquierda, lo opre-! 
tó sobre el pecho, y no lo soltó 'du-. 
rante el resto de la comida, que ter-1 
minó apresuradamente para Irse a j 
su biblioteca llevando el nuevo teso- j 
Esta biblioteca es obra de una co-
operación s ingular ís ima. No se hu-
biera formado sin la vocación del 
mít ico genial asistida por la abnega-
ción del padre y del hermano de D. 
Marcelino, ruando era este muy n i -
ño, ya figuraba entre sus juegos el 
catálogo de una biblioteca Ideal. 
También figuraba en esos mismos 
juegos el discurso académico que él 
pronunciaba para abrir un ejerci-
cio universitario, en presencia de 
un rector de diez años y de un claus-
tro representado por otro rapazue-
lo. Todas estas precoces manifesta-
ciones eran recogidas con tierno sen-
timiento adivinatorio por el padre 
del futuro autor de los Heterodoxos 
y de las Ideas Es té t i cas . Don Marce-
lino Menéndez Pintado, profesor de 
matemát icas elementales en Santan-
der, era oriundo de Costropol, en 
Asturias. Se había casado con doña 
María de Jesús Pelayo, hija de un 
médico famoso, D. Agust ín Pelayo, 
y hermana de otro famoso médico, 
D. Juan Pelayo. El genio viene ta l 
vez de esta familia que como de 
pasiegos arrastra una leyenda de 
amenís imas originalidades. 
Si la perspicacia ca rac te r í s t i ca 
del pasiego intervino paraj iescubrir 
el oro que había en el metal del 
Marcellnlto, como le llamaban los 
contemporáneos , el a s t u r i a n ó de 
Catropol, con t intura de gallego, 
de t e rminó hacer la explotación cien-
tífica de aquella mina, no para sí 
mismo, sino para el propio niño 
prodigio a quien los fisiológicos de 
la familia nunca pudieron "dejar 
de mirarle con asombro." 
Don Marcelino Menéndez de Pin-
tado había construido una casa en 
la calle de Gravina. Hab ía plantado 
un j a rd ín , m á s grande que la casa. 
Pero un día "advirt ió que los albér-
chigos y los perales, que las magno-
lias y los geráneos , que las came-
lias y las violetas robaban un gran 
espacio. Y así nació la idea de cons-
t ru i r un pabellón que sirviera ex-
clusivamente para la biblioteca de 
Marcellnlto. E l hijo predilecto via-
jaba por el extranjero, y al regre-
sar encont ró que su padre le había 
fabricado un palacio de aislamiento 
con sus cinco estantes de seis tablas 
cada uno. Diez años después , en 
1885, ya había 8.000 vo lúmenes en 
la biblioteca. Era urgente ensan-
char el edificio y catalogar las obras. 
•El padre sufragaba los gastos de 
la cons t rucción; el hermano, Enr i -
que, hacía el trabajo formidable de 
la colocación de los libros, y el ago-
biador de las papeletas. 
No solo aumentaba el n ú m e r o de 
los departamentos añad idos al mo-
desto pabel lón de los or ígenes , sino 
que se levantaba el techo de la es-
tancia principal y se formaba una 
es tan te r í a de dos cuerpos con bal-
cón a todo lo largo. Era ya una 
biblioteca en toda forma. Bien po-
dían llegar las incesantes remesas 
del polígrafo atacado por el ansia 
de las adquisiciones, y sumarse a 
ellas los libros que le dedicaban sus 
admiradores, los hispanistas y los 
hispanizantes de toda la tierra cul-
ta, los poetas y novelistas, ensayis-
tas, historiadores y filólogos de Eu-
ropa y América . 
¡ han a su lado. Ellos ocupaban la 
j gran sala central. Don Marcelino se 
. refugiaba en este despacho que hoy 
j visito. Don Enrique velaba por to-
: dos. Era le auxil iar de los h u é s p e -
des intelectuales,, y el g u a r d i á n de 
| la puerta que tengo a mi derecha. 
' E l la custodiaba sin acritud, entre-
teniendo a los ociosos y dando ma-
terial a los trabajadores. 
Sin embargo, los sótanos rebosa 
rrecto. Puede perfeccionarse mucho 
sin embargo." Sobre todo, si se 
aprovecha este rico ejemplar, nu-
trido de ráp idas notas marginales. 
En la casa se cus tod ia r í a tam-
bién mucho de lo que actualmente 
forma parte de la sección de manus-
critos. Recordaré aquella diserta-
ción hecha por -Menéndez Pelayo pa-
ra la clase de Psicología, Lógica y 
Etica, firmada con mano infa j i t i l 
u J i v ' T^I •»» * -J I e l día 21 <1e marzo de 1870, v leída 
han ya de hbros. E l Maestro des- ante el maestro y los a l u m p ^ en los 
aparec ió , y su biblioteca era en 
parte un a lmacén . Don Enrique ca ía 
doblegado por sus dolencias, la vis-
ta se le nublaba: no podía entre-
garse a la tarea de la ca ta logac ión , 
i Pero la biblioteca no era ya de la 
familia. Un legado la entregaba a 
Santander, la m á s fina y la m á s es-
pi r i tua l de las ciudades, la que 
aprecia mejor a los hijos ilustres. 
Recibió el legado y cumpl ió hasta 
la ú l t ima de las indicaciones previ-
soras de Menéndez Pelayo. Un es-
pecialista del cuerpo de Archivos 
Bibliotecas y Musfeos, D. Miguel A r -
tigas, tomó bajo su acertada direc-
ción esta casa, y ha podido hacer 
de ella el núcleo para la formac ión 
de urt centro de estudios h i spán icos . 
Ignoro si Menéndez Pelayo adi-
vinó hasta dónde habr í a de llegar 
la devoción de los santanderinos, 
pero de seguro su legado no pudo 
haber sido m á s út i l n i más gallar-
damente recibido. Desde luego, San-
tander no se conformó con la for-
mación y conservación de un museo 
bibl iográfico menendiano. Quiso 
adscribirle un establecimiento v i -
vo, y al hermosear la casa de los 
libros de Menéndez Pelayo, m a n d ó 
construir junto a ella, en solar con-
! tiguo y cdn entrada común, la nue-
| va Biblioteca Municipal, que tiene 
i ya cerca de 30.000 vo lúmenes , y en 
' cuyos fondos hay colecciones r l q u í -
j simas como las de don Eduardo Pe-
draja y la de don Federico V i a l . 
1 Este flamante edificio, con cabida 
¡ para un siglo de adquisiciones, ha 
i sido costeado por un opulento san-
tanderino, que conoce los deberes 
| sociales de la riqueza. ¿No es de 
f suponer que los santanderinos de 
¡ América , rivalizando en jesplendi-
| dez con los navieros del puerto, do-
I ten cá tedras , hagan donativos d e ^ I -
\ bros costosos y promuevan la fábr l -
cación de nuevos edificios? 
| E l centro deberá constar de tres 
j partes. E l primero y central, la B i -
i blioteca de Menéndez Pelayo. ten-
í d rá a su cuidado la conservación del 
i fondo original y la publicación de 
primeros días del siguiente abri l . 
Hay en ella una ingenua nota final 
que és toda una epopeya: "Don 
Agust ín reprobó las dos proposicio-
nes." E l cumplimiento de este ele-
mental deber pedagógico, asegura 
la inmortalidad* al r ígido y probo 
don Agust ín . 
Después de abrir carpetas, de 
leer dedicatorias, de rastrear afec-
tos, he encontrado este verso, sín-
tesis de nobles afanes, que podría 
grabarse con letras de oro sobre el 
pórtico de la Biblioteca: 
Yo guardo con amor un libro 
(viejo. . . 
( a r l o s P E R E Y R A . 
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
R E V I S T A D E l A S E M A N A Q U E 
T E R M I N A E N AGOSTO 5 D E 1928 
New V o r k . — E n completa calma abrió 
este mercado el lunes, con vendedores 
en cantidad moderada a 3.3|4 c. c.& £ 
Los compradores que a p a r e n t e m e n t e ' s é 
encontraban abastecidos para sus nece-
sidades más aprepiiantes no demostra-
ron interés para operar, y los tenedo-
res por su parte no hicieron presión 
para vender, y debido a esta s i tuación 
no se reportaron operaciones. 
Al igual que el día anterior, el mer-
cado rigió completamente inactivo y sin 
cambio. Después de estos dos días de 
inactividad el mercado abrió el miérco-
les quieto pero firme y con tendencia 
de avance, reportándose ofertas de es-
peculadores a 3.73 el. c . & . f . para em-
barque de Septiembre y de Europa a 
19!3 c . s . f . Más tarde el mercado reco-
bró su firmeza, y se pudo advertir se-
ñales de interés por parte de los com-
pradores para operar, Jos que ofrecían 
libremente 3.3|4 c|. c .&. f . 
Los vendedores mientras tanto per-
manecían a la expectativa pretendiendo 
4 c|. c .&. f . Poco después se rumoró 
la venta de azúcar de Cuba a base de 
3.G5 c|. I . a . b . Sucesivamente la venta 
de 20.000 toneladas para embarque de 
Agosto a 3.65 c|. I . a . b . reservándose 
los demás particulares. 
Al siguiente día el tono del mercado 
era muy firme y con fracción de avan-
ce. A primera hora se "reportó una ven-
ta del día anterior de 9.000 sacos de 
azúcar de Cuba para embarque de Agos-
to a 3 13116 c|. c -.f. a la W . J . Me 
Cahan Sugar Rc"ft|'ng Co. . Fl ladcl f ia . 
Más tarde se am tú ^ . venta de dos 
cargamentrs de azú<;)i de Cuba para 
embarque d j Agosto a 3.7|8 el. c . & . f . 
1, , , . . . . , T, fiu^nmuc ue Agusiu a ó.i |8 C | . C . & 
los papeles inédi tos , que con el Bo- ¡probab lemente para la especulación let ín y las memorias d  l s socios, 
i pueden dar un ensanche de conside-
; rac ión al programa cultural de la 
! corporación patrocinadora. Junto a 
1 ella, la Biblioteca Municipal reci-
b i rá las publicaciones enviadas co-
: mo canje y donativos a la Biblioteca 
¡ Menéndez Pelayo. Y por ú l t imo , la 
Después de est  operación el mercado 
estuvo más qufkto» negándose los refi-
nadores a operar al avance. Poco des-
pués del cierre se anunció la venta de 
50.000 a 60.000 sacos de azúcar de 
Cuba '#ira embarques de Agosto y prin-
cipios <le Septiembre a 3 l.f|16 c|. c .&f. 
a la National Sugar Refining Co. y 
E . Atkins & Co. 
Las ventas de la semana, corno podrá 
(Observarse a continuación, han sido muy 
i casa familiar , hoy separada del r e - i re(iUc<das: 
cinto de la biblioteca, puede re in- ¡ 20.000 toneladas para embarque de 
Agosto a 3.65 c|. I . a . b . sin más ¿SÍ 
9.000 sacos de Cuba, embarau. t. 
Agosto a 3 13,16 e¡ . c.&f. a W j £ 
Cahan Sugar Kefining Co. 
2 cargamentos de Cuba para eml»^ 
que de Agosto a 3.718 c|. c.&f ¿Z. 
peculador. u' 
50i60.000 sacos para embarqu» 4. 
Agosto y principios de Septiembr. . 
3 13,16 cj. c .Vf . a la National Snní 
Refining Co. y E . Atkins & Co 
Hoy viernes él mercado rigió quieti 
y ha cerrado sostenido con vondedoni 
en c;uitidad moderada a 3 718 c | /c U 
y compradores para embarque de Ago* 
to a 3 13|lu c,. y para embarque di 
Septiembre a 3 7|8 c|. c.&f. y sin ^ 
Lerse reportado operación alguna. 
Los arribos de azúcares crudos en IM 
puertos del Atlántico durante la sen», 
na, fueron menores que los de la g. 
mana anterior, habiendo sido de 97 OU 
toneladas, contra 114.597 en la seraaiu 
pasada. Los derretidos fueron SC.OM 
toneladas contra 87.000 eií la seraia» 
anterior. L a s existencias de los refi-
nadores son 233.36:; toneladas cotnpí-
radas con 227.323 n la semana pasada. 
Refinado.—La ••manda para el refi-
nado continuó so.-;-.- aida durante la 
mana. L a s Indieacionea s^gún las o¿-
Eervacioií̂ s que S-J hecho aparente-
mente son de que, los detallistas, as! 
como el comercio manufacturero," no 
tienen azúcar suficiente para cubrir tus 
necesidades más alláá del presente jr 
se cree que para IO-Í mes^s de Septiem-
bre y Octubre habrá de presenciarse n 
fuerte aumento cu el consumo JcWdo 
a la gran demanda para refino que ha-
brá en esos meses para la conseru 
de las frutas que prometen ser nüi 
abund. ) Les y a precios más razuiubies 
que en los años anteriores. 
Los precios en la semana han tenido 
un aumento adicional cotizando la Fe-
deral, Me Cahan y iVnnsylvania rugir 
Refining Co. a 7.1II c|. y los demis 
refinadores a 7 c;. Cienos 2.0!0. 
Habana .—En toda la semana ha de-
mostrado este mercado gran firmuza y 
buena disposición do parte ele los cora-
pradores, para operar, pero los tene-
dores en vista de las mejorjs nolicias 
del mercado consumidor no han querido 
vender sino a pret ios mucho más altos 
de los que permitían pagar la paridail 
del mercado e l e X- \v Vork y d Mdo * 
esto no se ha reportado ning'udH vtu 
durante la semana. ^ 
E n la jurisdicción de Sagua se queja 
de la prolongada sequía del mes de 
Julio la que ha ocasionado perjuicio CJ 
las resiembras y retoños. 
E n esta semana tenemos tres ('éntra-
les más que agregar a los que han ter-
minado, que son: o! Central "JCÍ-ÚS Na-
zareno" (antes "Kdén" de NuflVIUU «a 
14.968 sacos estimado 80.000; tí Cen-
tral "('residente" (antes. "Rey" • n An-
filla (ron 59.000 sacos, estimado 20.Wl 
y ei' Central "San Antonio" en Guantá-
namo con 89.407 sacos, estimado 75.M» 
Quedan moliendo nueve Centrales ejí 
tra cinco en igual fecha del año ante» 
rlor. 
Fletes. —101 mercado de fletes hAes-
tado más flojo y los tipos más baj'1' 
Cotizamos para caríramentos compleW* 
Costa Norte a Now Vork y Filadelfi» 
1G el. 
Costa Xorte a Calveston, 15 c|. 
Costa Xorte a Xi \v Orleans. H c-
Costa Sur a Xe%- V o r k y Füadelf* 
18 c]. 
Costa Sur a Galveston, 16 c|. 
Costa Sur a W e w Orleans, 15 c|. 
A continuación anotamos el ní"1"* 
de Centrales moliendo comparados «« 
los años precedentes, asf como los 8 ^ 
bos de la semana y .totales de esos mi-
mos a ñ o s . _ 
Centrales moliendo Agosto S de 
9: Aerosto 6 de 192¡. 5: Agosto7 de im 
Arribos de la semana, (tonelada. 
Agosto 5 de 1922. 52.051: AíTOStO • « 
1921. 2.",.693: Agosto 7 de 1»29. 
Total basta la f^cha: Agosto 
1922. 3.638.838: A ¡rosto 6 n-.J,.-. 
3.076.29S; Agosto 7 de 1920. 3.46T^" 
H . A . HIMIEÍ 
I 
Z A F R A D E 1920-1921 ^ 
Semana que termina Agrosto 5 d« 
Arribos: 34. _ -n 
Exportación: Xorte Hatteras o"-
Texas City 81. 
Total: 622. 
Existencias: 13.498. ao6.1»!; 
Totales hasta la fecha: J-»» 
S.800.732; 13.498. 
K . A 
W I L U A M T H A R T 
LOS ANGELES CAL- Ag^to '0 
El célebre actor cinematogr^ 
Wil l i am S- Hart. mzo sab^ ,e 5» 
ni. 
(Continúa) 
te bastante crecida, suele gastar el 
dinero (jue tiene o que no tiene con 
un despfendimiento que parecer ía in -
vercBÍmil en una capital de provincia, 
e Imposible en alto grado en un pue-
blo de cuatrocientos vecinos. 
Esta gente no encuentran nada ca-
ro: poga los placeres, ios caprichos y 
los gustos como un lord Inglés. 
Estos fanfarrones de la opulencia 
son generalmente perezosos: como 
se dedican a ú l t ima hora, les cuesta 
todo más caro. Pero er el mundo to-
do es tá compensado. Contra esta i n -
dolencia que no regatea. 4iay una ac-
tividad que se hace pagar su traba-
Jo. 
Nada más justo. 
Esta actividad, esta especie de pro-
videncia de los espléndidos perezosos, 
viste chaqueta de paño de color de 
café, un chaleco de lana a cuadros, 
un pan ta lón claro, un pañuelo de-pi-
ta al cuello y un hongo en la cabe-
za. 
Se llama revendedor. 
Estos industriales, estos especuja-
dores ambulantes de billetes para las 
diversiones públ icas , tienen su pa-
rroquia. 
E l oficio, aunque tiene algunas 
quiebras, por lo general es producti-
yo. 
Los espectáculos son para ellos una 
mina de donde extraen la plata acu-
j ñada con el busto de varios monar-
' cas. 
El revendedor que tiene parroquia, 
' o hablando m á s claro, que tiene capi-
tal y puede fiar a su^ parroquianos 
I hace negocio en todas las estaciones. 
En verano tiene las corridas de to-
1 ros, ese espectáculo clásico, nacional, 
de pura sangre, castizo como la pro-
sa de Jove l lános y los versos de A r -
j g e n s o l a ' n i traducido ni traducible; 
I fiesta nacional de real órden que al-
gunos claman contra ella y todos con-
curren y fomentan, aunque los toros 
sean malos y la plaza esté mal ser-
lvida. 
Tienen los circos ecuestres. 
En el invierno lo« teatros, 
i En provincias, cuando la empresa 
cierra los despachos porque ha ven , hacen los caseros, qué hace el gobier-
dido los billetes en contadur ía , es ca 
tenga el bolsillo atestado de oro. y el 
si imposible ver la función, aunque se 
deseo repleto de deseo por ver la fun-
ción. 
En Madrid nunca sucede eso. 
La actividad, es decir, el revende-
dor, ha madrugado, y espeta con los 
billetes en el bolsillo de la chaqueta 
a la hora de entrada para jugar el 
albur. 
no con los bienes nacionales, el hos-
pital y el ayuntamiento con sus ca- j 
eas de divers ión? 
Darlas en arriendo al que da m á s . i 
Además en el negocio hay quje-
bras. 
Llueve, se agua la función, y los, 
billetes se dan a la mitad del pre-
cio. 
Un revendedor puede perder en una 
de tstas ca tás tofres m i l reales, es 
Debemos consignar que algunos re- ' decir su fortuna, 
vendedores gastan gabán de a lgún | ¡Ay! ¡si se persiguiera a los case-1 
tiempo a esta parte. ros por aumentar el alquiler de las 
Los perezosos llegan a la puerta del1 casas! . . . 
coliseo llaman por su nombre al re-j yo tengo un amigo que hace dos 
vendedor, y le dicen: aflos pagaba seis reales diarios por 
—¿Tienes una butaca? ' I BU casa> y paga catorce. 
E l revendedor le presenta, y Ride: La otra noche m9 decía : 
dos tres, ocho veces m á s de lo que le —Siguiendo as í , el año 65 paga ré 
ha costado. | veintiocho reales, y entonces no me 
¿Qué importa el dinero cuando se 
ctunpie un capricho, un gusto, un pla-
cer? • J 
Los alguaciles suelen persaguirlos, 
acosarlos y conducirlos a la cárcel, grueso. 
queda más recurso que matar a mi 
casero y hacerme una tienda de cam-
paña con su piel. 
• E l casero de mi amigo es muy 
Nosotros creemos que es una injus-
ticia. 
¿Será esto ün homicidio legal? 
No lo sé. Pero basta de digresio-
Los espectáculos no son necesidad' nes. 
del e s tómago : son uji alimento inne-| E l teatro del Principe estaba lleno 
cesarlo de la imaginac ión , de los ojos,, de bote en bote. 
de los sentidos. Se estrenaba un drama de uno de 
El (que no quiera, que no vaya. -nuestros primeros escritores. 
En la sociedad todo se revende. j Esto era una ga ran t í a , , y la gente 
¿Qué nacen los comerciantes, q u é I invad ió todas las localidades. 
La l i teratura joven, la qué hace 
sangre con la palabra, ocupaba el te- j 
r r ib le balconcillo con la sonrisa de 
Maqujavelo en los labios y las t i j e - ' 
ras de Atropos en las manos. • | 
Devorar un compañero , siempre es: 
un placer. 
Los manjares conocidos se t r i t u -
ran con más gusto, con más confian-
za: se mascan a dos carrillos. 
Entre estos intransigentes especta-
dores siempre se hallan algunos que 
se fingen amigos de los que tienen 
el feo vicio de escribir comedias, a los 
cuales el filosófo Balzac ha denomi-
nado eunucos literarios. 
Esta famil ia padece una enferme-
dad: la hidrofobia l i teraria. 
Tremóla una bandera: la Intoleran-
cia. 
Cada aplauso que el público t r i b u -
ta al talento, les produce el efecto de 
un a r a ñ a s e en rostro. 
Por lo general se mueren de ham-
bre, ocupándose de lo que no les i m -
porta. Talentos Incógnitos, a los que 
les salen las canas sin darse a cono-
cer. 
Entre esta gente se hallan tam-
bién algunos actores sin ajuste, pe-
ro oprimidos-
Hablan mal de Valero, de Romtea, 
etc., etc., etc., y no es ex t r año que 
cuando a lgún caballo blanco las ajus-
ta para dar unas funciones en las fe-
rias de tyi pueblo, por decir: Señor , 
muerto está , tarde llegamos, digan: 
Señor muerto, esta tarde llegamos. 
¡Ah! nos o lv idábamos decir que 
Rafael compró dos butacas a un re-
vendedor. • 
f A P I T I L U V 
Ataque y defensa. 
E l teatro del Principe, ese templo 
del arte donde tantos laureles han al-
canzado nuestros poetas y actores des-
de la noche del 21 de septiembre de 
]579 que lo estrenaron los comedian-
tes Vázquez y Avi la hasta nosotros, 
estaba la noche que nos ocupa res-
plandeciente de hermosura y anima-
ción. 
Luisa ocupaba el palco bajo nún . 
14. 
Parec ía una nube blanca con una 
auréola de oro. 
Rafael la esperaba de pié delan 
te de su butaca. 
Se vieron, y una sonrisa subió y 
bajó a darles mutuamente las buenas 
noches. 
Varios gemelos dirigieron sus cris-
tales hacia el palco de la marquesa. 
Rafael hubiera querido extender 
un velo ospeso delante de atiuellas 
miradas codiciosas. 
— ¡Qué -hermosa e s t á ! dijo en voz 
baja a Aníbal , que se en t r e t en í a en 
hacer gestos a una actriz que se ba -
que hace tres meses se ^ ^ . . ¿ ( ¡ 0 
esposa, la actriz cinematogr 
Winefred Westover . clI¿ 
Se ha hecho un arreglo por" | 
se provee para su «.antenciou 
del hijo que ha de nacer 7 ^ 
d?jo Har t que no sabia de .q u 
tlesen propósi tos por parte ae 
jer, de pedir el divorcio 
bía posecionado de una delant61"* 
anfiteatro principal- y v 
—Sí , reepondió Aníbal, es ^ 
ni ta ; pero la pobre no bac« la y 
fortuna en el teatro: au" ^oi0 pl* 
visto hacer un papel de ™ - oS P 
go- Yo creo que tiene enenu» 
telón adentro. L.„„rfor * 
- ¿ . D e quién estás hablando 
pregunta Rafael- n:i racionlsta ^ 
—De Ernestina, una racio» 
es íá allá arriba. . eSa P 
— ¿ Q u é me importa a ru 
nestina? Te hablo de Luisa-
— ¡Ah! Es t a rá en su V̂cu ^ 
Aníbal recorr ió los P * 1 ^ gieg»6' 
do sus ojos tropezaron c°° brero P* 
te marquesa, se quito el su 
ra saludarla. . onCaxi&̂  
—Efectivamente, esta en 
El que no me gusta es s" fael s"-. 
— A propósito, repuso B ^ 9 U l l í J 
r iéndose de la contestación a de t» , 
go: reclamo el cumplid16111 
palabra. 
— ¿ Q u é palabra? p a r a ^ 
— L a de llevarte al tío P" 
pueda saber. . . «IRÍÓH ^ 
- M i r a . Rafael. ^ c 0 ^ ; p j j 
me encargas es algo ̂ ô̂ î  
en f in , la acepto con una 
— ¿ C u á l ? • niiearrí!-
- Q u e esta noche 
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r n eran éxito. 
r irt « a c t a v lo oportuna. 
• Í ^ i Í c i " a de la? regatas, las 
•n'Jtes r ea t a s de Cienfuegos. bTÚl uTo el privilegio de exhibir que tuvo b» r »or Capitolio. 
• ^ a misma que ofrecerán hoy en 
^ t a n d a s elegantes los dos cines 
^ populares del Vedado. 
•Cuáles? 
Trianón 7 Olympic. 
nfstinguidas damas brillaban en-
"el numeroso concurso de espec-
iares reunido ayer en la sala del 
siempre favorecido coliseo de San-
tos v Artigas. 
Ta relación se impone. 
Mirta Martínez Ibor de del Mon-
' j u l i t a Heymann de Menéndez y 
Rosita Montalvo Viuda de Coffig-
nl'Rogeiia Altuzarra de Rocafort, 
uarla Broch de Fe rnández . Alicia 
v.dal de Menocal, Consuelo Conill 
Je Rodríguez Castell. Margarita 
Hernández de Fonts. Matilde Cua-
dra de Aguilera, Carlota Valencia de 
Santos y siempre tan bonita, tan 
interesante, Matilde Ferrer de Pa-
Orariella Echevar r ía . 
Gentilísima! 
Celia del Monte de del Monte. 
Blanca Rosa del Campo de Morales 
I y Piedad Jorge de Blanco Herrera. 
Conchita J a r d í n de J iménez. Asun-
ción Fe rnández de Guerra. Angelina 
j Frayle de Pumariega y Matilde Igle-
i sias de Casanova. 
Cánd .^a Arteta de Camps. 
Y Julia Olózaga. 
La linda señora de Pella, 
j Entre las señor i tas , como gloria 
i del conjunto. Nena Romero, Dulce 
; María Tariche y Nena Aguilera, 
i Muy celebrada la nueva orquesta, 
j la que dirige el popular profesor VI-
j cente Lanz, que debutó anoche. 
Otro debut. 
E l de Adelina Ir is . 
Será mañana como acontecimiento 
I de la semana en Capitolio. 
;:. V F L O R E S 
i Austria 
Enrique F O N T A M L L S . 
M i m b r e s c o n C r e t o n a 
NUEVAS REBAJAS 
E l surtido m i s grande y art ís t ico 
que ha venido a la Habana. 
¡Preciosidades! 
" L A CASA QUINTANA" 
Ave. de ItaKa (nníes GaÜano) 74-76 
Teléfonos A.42(U y M-IH32 
Se han oído dos nuevas obras co-
rales muy interesantes en Viena: el 
"Motete a l e m á n " . 
Rlcaddo Strauss, para cuatro vo-
i ees solistas y coro de diez y seis vo-
j ees ' a capella", que produjo profun-
| da impresión y la cantata de Max; 
Oberlelthner •"Lamento de un pne-1 
blo", que alaban por su gran belleza, i 
M I S C E L A N E A 
C T A D R A D I L L O S 
Donosamente comenta ha (Tías don es una verdadera obra de arte. Vi 
Eduardo, la actual s i tuación poüít i-1 siten su estudio en Galiano 73. 
ca y ref i r iéndose a lo que se ha da- ¡ 
do en llamar "reajuste moral" tiene; Decía un individuo: 
sus dudas cuando dice: I —Recuerdo que cuando joven an 
Y el sub-problema estriba en "si i duve una vez cuatro leguas para i 
podemos nosotros por nosotros mis- a dar una paliza a un enemigo mío 
En Budapes» s- ha estrenado la i mOS re,lc''iona« contra ' semejante — ¿ Y acto continuo regresó uste( 
| obra lírica en un acto "Ave Mar ía" . ! T " P t 0 ? C * s i o r8 ín i c« tenden- a pie? 
de Emi l -^branvi d* gran inspira- . ' 0 tendran nne venir a obh- — X o . señor, en una camilla. 
. Ción : g*rnos a eC'.o los americanos. Sí antes de darle !a paliza tom.' 
' Han sido recibidas favorablemente : p.^0^110 ha7 que ser pesimi5ta' don f i t i n a Tivoli que tanto fortalece 
: las obras "Las campanas", de S. S i l - i E°Iu'3rdo; para darse cuenta de que quien hubiera tenido que usar la ca 
' vestre, y el 'Réqu iem" , de Koesler, ! todo el niun<ro busca el ahorro bas- mil la sería el contrario. 
ta ver Los Precios Fijos atestados de 
damas que van buscando la mercan- Efemér ides : 
cía barata. E l día 1C de Agosto de' año 1S19 
H u n g r í a 
se  estrenado la i 
profesor de contrapunto y a rmon ía 
de la Escuela ne Altos Estudios mu-
sicales. 
Alemania 
PARA REGALOS FLORES Y CORONAS 
Las más seleclas y mfjores (lotes 
¡ar-
ado 
ion las de " E L C L A V E L " . E , el 
DULCES, 
HELADOS. s o n s i e m p r e 
La Flor Cubana 
ffiM5'buenos s i s o n d e 4 - 4 2 " GaiicnoySenJosé 
din más grande y m?jor crgan 
de Cuba. 
Bouquets para novias, rames de tor rxtTaordlnarso. 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 a! de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la máí 
valiosa. 
Enviamos flores 
¡interior de la Isla 
te del mundo. 
Hacemos adornos ĉ e Iglesias y cU 
casas para bodas y fiestas desde 
más sencillo y barato al /nejor y mái 
Pero toda r í a e! señor Dolz apura declárase independiente el Ecuador 
i su nota pesimista que expone de es- J8»6 . Muere t r ág i camen te en Ber 
j En la Opera de Frankfort se han ta manera: iín el aviador Otto Li l ie tha l . 
j dado a conocer dos obras nuevas del j Q"** cogiéndonos por el cuello no» 1«19. Entra Simón Bolívar en Bo 
i compositor h ú n g a r o Bela Bartok: , ' « e r c e n o traten de forzarnos a ser gotá aclamado do'irantemente por o 
! " E l Castillo de: duque Barba A z u l " ' honrados: que nos digan: "a la Re- pueblo. 
: ópera, , y " E l Pr ínc ipe en madera es- Pl',Kic* h«y que servirla, no robar-
1 cul ' do", ballet. 11»"-
Centros de mefa artísticos y origi-
nales Far* comidas y banquetes, des-
La Sociedad constituida para la 
explotación del teatro ^agner de 
Bayreuth ha logrado reunir tres mi-
llones de marcos para reanudar des-
de 1923 las representaciones anua-
les. 
d? $3.00 en adelante. 
F-specialidad en ofrenda» fúnebrei^ 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desdi 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
Entre las nuevas obras reciente-
mente producidas en Alemania f igu-
ran " E l Doctor Barba de Hier ro" , de 
Honrados o f o r t i o r i : romo el " m é -
dico a palos" de la ingeniosa obra 
del gran manco de Lepanto". 
Aquí hay que hecer una aclara-
ción La famsa obra " E l Médico a ' 
Palos" no es de Cervantes; es de Mo-
liere el gran cómico y poeta fran-
Cés que nació el año 1622 mientras i 
1943. Nace en un escenario de tea 
tro Celine Montaland. 
1022. Acude cada noche más gen 
te a la gran terraza del Hotel Plazí 
donde se come muy bien y barato 
siendo además el '.ugar más fresco d» 
la Habana. 
1«78. F í r m a s e la paz de Xúnegc 
entre Francia y Holanda. 
1611. Nace en Vigo Diego Sarmien 
el manco de Lepento vino a este pí ¡ to Valladares 
caro mundo el año 1547. 1922. Reconocen muchos enfermo 
Hay mucha diferencia: tanto ro - i del es tómago, que no hay agua mi 
Hermann Zilchor. (Leipzig) . "Noche i11,0 eTl las iniciales que borda una 1 neral comparable a la de Solares 
a la Habana, al 
y a cualquier par-
f e rei 1 de Animae", de Ernest Vichig (Aix 
la Chapelle), "La novia acorazada" 
de Armln Haag (CoburgoV y ."La pe-
queña Iglesia del Lago", de Paul 
Gláser (Al temburgo) . 
Rusia 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
C tüf. 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—I-702S—1-7376—F-3587—Mariana© 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
ESTACION TERMINAL 
MOVIMIENTO D E VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
Accidente a un tren de viajeros 
En el kilómetro 41. cerca de la ca-
ución de San Antonio, se descarr i ló 
el tren 93 que rinde viajes entre 
Quanajay y Artemisa. Este acciden-
te motivará el trasbordo entre el 
resto de eee tren y el 94 y entre los 
trenes 45 y 46 que corren entre Rin-
cón y Guanajay y viceversa. 
E l Gobernador de Santa Tiara 
Esta mañana llegó de Santa Cla-
ra el coronel Juan J iménez. Goberna-
dor de aquella provincia-
FISIOTERAPIA GINECOLOGICA 
Róntgenoterap ia , R iumte rap ia , 
Diatermia. Hidroterapia, Electro-
terapia, Fototerapia y Quinesite-
rapia, por los Dres Sebast ián Re-
En uno de sus ú l t imo" números la 
revista "Musical Amér ica" publica 
unacuriosa fotografía que muestra 
la t ransformación sufrida por el tea-
tro de la Opera de Moscou bajo el ac-
tual régimen. Espectadores desarra-
pados y con la gorra encasquetada 
muchos de ellos ocupan la platea y 
palcos, caras h u r a ñ a s y mal rasura-
das reemplazan al antiguo esplen-
dor de las rica.» toiletts y de las des-
lumbrantes joyas, contrastando las 
Ley. que recomiende al señor Arqui- ricas molduras y el espléndido deco-
tecto de nuestra zona una eficaz vi i rado de la sala con el aspecto de tan 
A la consagración del Obispo de 
Cama^üey 
Esta mañana fué a Cienfuégos el 
padre Casimiro, del Vedado, para 
asistir a la consagración de Monse-
ñor Pérez, Ob?spo dpfiignado para 
Camagüey. 
Congresistas que llegaron 
Esta mañana vinieron: 
De Cienfuegos, el senador Manuel 
Rivero y el representante a la Cáma-
ra Pedro Antonio Aragonés. 
De Perico, el representante a la 
Cámara Aquilino Lombard. 
De Caibarién, el representante a 
la Cámara Germán Wolter del Río 
•compañado de sus familiares. 
Otros viajeros 
También llegaron esta m a ñ a n a : 
De Santa Clara, ( l i r ios García Mon 
tero. 
De Morón, el comandante Alfredo 
Lima. 
De Cienfuegos, los hijos del se-
fior José Ferrer.. 
De Camagüey, el doctor Mart ínez 
7 famlllaree. 
De Santiago de Cuba, José Soler. 
D E P U E R T O 
SE Q U E R E L L A R \ 
En la edición de la mañana de 
hoy dimos cuenta do la detención 
de la lancha de motor de gasolina 
"Mar ía" , por ln policía del puerto. 
Esa lancha que venía en lastre 
t ra ía como pasajeros a la esposa 
del pa t rón , de nacionalidad norte-
americana, y al joven Olivares, hijo 
del delegado de Aduana de Baracoa, 
de donde procedía la "Mar í a" , con 
su documentación legal. 
La policía del puerto alega que 
la detención obedece a que la "Ma-
r í a " llevó el día 7 del corriente a 
las costas de la Florida a 14 rusos 
y polacos, pero el delegado de Adua-
na de Baraco a certifica que la 
lancha estaba en aquel «ubpuer to 
desde el día 6. 
El doctor Guiralt . médico prime-
ro del puerto de la Habana a quien 
se le comunicó por la policía la in -
fracción de la Ley de Cuarentenas; 
no ha querido formular la denuncia 
correspondiente por el solo dioho 
de la policía, y exige que le den 
pruebas. 
El pa t rón de la " M a r í a " señor 
Luna, piensa querellarse criminal-
mente contra el Capitán de la Poli-
cía del Puerto por haber ocligado a 
su esposa a permanecer, contra su 
voluntad en la Estación pr ivándola 
de libertad desde las seis de la tar-
de de ayer hasta las diez de la ma-
ñana do hoy, hora en que salieron 
para el juzgado. 
gilancia respecto a la realización de 
ciertas obras que, como las de Con-
cha y Rodríguez y Concha y Manuel 
casens y Víctor Con'll . Ilustrado | de la Cruz, es tán fuera de la Ley, sin 
ron 168 grabados en negro y en cont/ar otras muebas que no tienen l i -
colores. Un tomo encua,icrnado en cencía y se llevan a cabo con grave 
perjuicio de la , Adminis t ración Mu-
nicipal y del ornato público. 
De usted atentamente. 
rrstica $4.50 
MANUAL DE PRACTICA MEDICA. 
Técnica, Diagnósi ico, Pronóst ico. 
Tratamiento, por P. Savy, Profe 
ser agregado ele la Facultad de 
Medicina de Lyon. Traducido al 
español y anotado P^r el Dr. F. 
Corominas. Con 52 grabados inter-
calados en el texto. Un tomo en-
cuadernado en tela . .$5.00 
TRATADO DE PATOLOGIA GENE 
RAL, por los Profesores Dr. A. 
Lustig y Dr. Galeotti . Traducido 
de la quinta edición iraliana, ilus-
trado con 247 grabados en negro 
y en colores. Tomo r r l m e í o en-
cuadernado en past?, española 
$7.50 
M A N U A L DE DIATERMIA, por los 
Dres. José García Dor.cto y Vicen-
te García Donato. Con un a p é n -
dice de Física de la D;Ktermia , es-
crito expresamente parr esta ob ra 
por el Profesor S. F. Wildermuth. 
Con un prólogo del Dr. Fernando 
Rodríguez G. Fornos Un tomo en-
cuadernado en rúst ica . . .$3.00 
KSTOS L I B R O S SE H A L L A N D E 
V K X T A E N "LA MODMKNA POE-
S L V , OBISPO 183 Y 135. 
J O S E L O P E Z , 
E l Presidente. 
DEL MUNDO MUSICAL 
EN FAVOR DEL 
ORNATO PUBLICO 
Francia. 
En la Societé National^ de Musi-
que se ha dado recientemente en pr i -
mera audición obras del venerable 
maestro Gabriel F a u r é , cuatro "me-
lodías" sobre poemas de J de la Vil le 
de Mirmont (muerto en la úl t ima 
guerra) y una "sonata" para violón-
cello y piano. E l docto crítico Plerre 
de Lapommeray dice que parece que 
en estas ú l t imas obras el genio del 
compositor se ha despojado de todo 
lo contingente y accesorio de la ex-
presión musical para conservar sólo 
el pensamiento, eterno, claro, sencillo 
y conmovedor. 
La "Asociación de Propietarios, 
Industriales y Comerciantes de Talla-
piedra a L u y a n ó " , constituida para 
laborar por el auge y la prosperidad 
de aquellas importantes barriadas, 
ha dirigido recientemente dos denun-
cias al señor Alcalde Municipal, re 
El nuevo "ballet Renard", de Igor 
Strawinsky. dado en l'Opera. ha pro-
ducido completa decepción. La inven-
tiva se reduce a algunas disonancias 
poli tónicas, que ya aparecen fuera de 
uso. Ha introducido la innovación 
de hacer cantav en la orquesta a ar-
tistas, "simulando las palabras de 
los danzarines. 
La tragedia lírica "Les Noces Co-
rithiennes", poema de Anatole Fran-
co, música de Henri Büsser , se ha 
estrenado en la Opera Cómica de Pa-
rís, con éxito satisfactorio, el estilo 
vocal predomina a pe^ar de la vehe-
mencia do los contornos melódicos. 
eminente artista en los pañuelos de nue reciben los señores Obregón j 
La RusqueH«, a otras burdas i m i t a - ' Gómez de Sol No. 10 teléfono M 
clones que vemos por ahí. | 3639. 
No hay que confundir; como no ; 
debe confundirse en el n ú m e r o de ] Armas y blasones de las provin 
" E l Pincel" que está en O'Reilly 56. "¡as de España , 
donde le venden cuantos út i les nece- J a é n : 
site para pintura y dibujo: si usted ' Esta ciudad tan ant iquís ima, fu* 
no se fija, saldrá perjudicado en sus i fundada por los tú rdu los 550 año; 
intereses. antes de la Era cristiana; los roma 
nos la llamaron Gíene, mudado po' 
Lloremos por K o Low, dice Bris-1 los á rabes en J a é n . Don FernanJo U 
bañe en " E l Mundo" de ayer 
K o Low, es un chino que mataron 
allá en New York. 
¿Y por qué vamos a llorar nos-
otros por él? 
Que lloren los chinos. 
L lora r íamos si La Casa Carmona! 
de O'Reilly 45 y 47 no vendiera to-1 
tos para damas y caballeros, pero 
mandarnos llorar porque muera un 
c h i n o . . . está loco Br i sbane . . . 
A la señora doña Rosalía Abreu. 
le desapareció un mono. 
No se apure la distinguida dama: 
hay muchos monos por la Habana. . . 
tantos como relojes de pulso elegan-
hay en la popular 
de Neptuno 13 
"Ca Muxella 
abigarrada concurrencia. E l traje de 
etiqueta está abolido y son conta-
dos los espectadores que usan ame-
ricana. 
Y, sin embargo, las representacio-
nes que al l í se dan son de calidad tan 
buena o mejor que las del tiempo de 
los zares. 
Bélgica 
El oratorio "Christus" de Adolphe 
Samuel ha sido ejecutado en Gante 
con grandioso éxito. Data su estreno 
del año 1895 . 
Polonia 
Se han representado con éxito en 
Varsovia las nuevas óperas "Hagi th" 
de Szymanowskl, "Gopsana" de Ze-
lenski y el ballet "Pan Twardowski" 
que ha obtenido enorme aceptación. 
Se ha dado un concierto dedicado 
por entero a las obras de Kartowicz 
bajo la dirección de Waldemar Ke-
n ig . 
La primera audición del "Concer-
t ó " de Roziski ha producido una bue-
na ijnpresión. Pianista: J. Turyzyns-
k i . 
I ta l ia 
La Orquesta F i la rmónica de Pra-
ga ha dado doo conciertos en el Au-
gusteo de Roma, bajo la dirección Roban también quienes despachan 
del maestro Vaslav Talich. En pro- i ginebra do clase inferior, cuando se 
grama figuraban las obras de los ¡ leg pjde la sin r ival a romát ica de 
tomó en 1245. concediéndole por e i 
cudo de armas las que llevaba er 
sus banderas, que son las de Casti 
Ha y León, y además siete castilin: 
dorados en campo encarnado y siet» 
i leones rojos sobre plata. 
También la leche dinamarquesa 
marca "Dos Mans", hace mucho! 
, años que goza de justa v merecida da clase de pieles a precios de s i túa- j fama ' 0 ' ' " • • ^ • « « i 
clón. o si en Le Palais Royal de Obis-i T>iñt}a «ofl^^» w u, 
guna tan buena. 
A] por mavor. 
Luz 42. 
Rodríguez Hnos 
De las religiones (Tesaparecidas. 
Los droses romanos. 
Los romanos adoptaron las creen 
cias y los cultos de Grecia. Eran su: 
dioses: Júp i t e r , dios del rayo: Ju 
tisimos para señoras y caballeros ¡ no. diosa de 'as mujeres; Marte 
En el Palacio de la Presidencia 
han robado una pluma de oro. 
Si no fuera más que eso podíamos 
darnos por contentos, pero además 
los cacos han penetrado (según dice 
" E l Mundo") , en el despacho de la 
primera dama y robaron algunos se-1 preces con fórmulas consagradas 
Vesta. .Taño. Saturno. Minerva. Vul 
ycano, Neptuno. Venus. Ceres. Diana 
Líber o Bato. Mercurio. Orcus o PUi 
tón. Se representaba la forma de su' 
dioses y la figuraban con ídolos. Le-
rendían culto a causa de su poder 
Este culto consistía en ofrecer sa 
crificios cumpliendo ciernas formas ( 
ritos oficiales y en «'irigir'.es cierta: 
Hos, y a lgún efectivo, (son palabras 
del colega). 
¡Pues ai que se han dado prisa los 
ladrones!: y eso que dice el re f rán 
que "las cosas de. palacio van con 
despacio"; será ello cuando no se 
trate de robar, porque en esta oca-
sión fueron m á s rápidos que si se 
tratara de ir a comprar dulces a la 
popular dulcería de Santo Domingo, 
Obispo 22. 
compositores chocos Fibich, "SittfO» i ^ 0 | f e . Tengan esto presente los ex nar el porvenir y tenían augures en 
nía en mi b ^ l ñ o l " ^ Smetana.^"Ulta- [ pendedores poco escfupulosos. cargados de interpretar los presa 
Los sacerdotes encargados de si 
ejecución en nombre del Estado for 
maban varios cuerpos: los flamio^s 
los salios, los hermanos Arvale?. Ir; 
lupercos. lo sfeciales. las vestales j 
los pontífices. Cada familia adorabi 
su hogar y sus lares: si no les po 
nían como tributo bellas coronas di 
fino biscuit como las que fabricar 
los señores C. Celado y Co. de Lu; 
93, era porque en aquellos tiempo' 
no existía esa industria, tan flore 
cíente hoy en Cuba, gracias a los re 
feridos señores Celado. 
Los romanos creían poder acTivi 
va", poema sinfónico. 
"Vals" y "Scherzo". 
y Dvorak. 
E L BERW1NVALE 
Procedente de New Port News 
ha llegado el vapor inglés "Berwin-
! vale", que trajo un cargamento de 
; carbón mineral. 
EL SHCAF F I E L D 
Este vapor lnglé3 llegó de Nor-
folk con un cargamento de papas. 
Kl Administrador del Ferrocarr i l del . 
« Norte de Cuba LOS FERRIES 
Anoche reeresó a Cieeo de A.vila ! Los ferr,es "Estrada Palma" y 
el «Pñnr o L a, B / , J t "* ' l "Henry M. Flagler" llegaron de Ca-
7 señor Oscar Alonso, administra-1 J oc ^.„„^«r= „o^o 
íor del Ferrocarril áe\ Norte de ̂  Hues0 con 26 ̂ s o n e s cada uno 
Cuba. 
lacionadas con otras tantas infrac-1 no llega a producir emoción profun-
ciones de las Ordenanzas de Cons- da, es de un estilo propio de la evo-
trucción, denuncias de las cuales he luclón del clasiclsco. 
mos recibido las copias que damos a Mr. Büsser ha sido discípulo de 
cont inuac ión . ¡ Gounod, de Guiraud. de Frank y de 
Nosotros, siempre celosos en pres I Widor, y su producción es copiosa, 
tar nuestro apoyo a las buenas cau | contándose entre la misma la opera 
sas, celebramos la acti tud cívica y l "Dafnis y Cloé el ballet , La 
desinteresada de la respetable Aso-1 Ronde des Saisons el poema sinfó-
ciación y le prestamos calor desde "Hércu i e* en el j a rd ín de las 
nuestras columnas, pero nos atreve-! Hespér idos" , el poema lírico A la 
mos a pedir que se preste atención a I ^ j a ̂ ^̂ JlP™™ ' el dra-
esa organización de los vecinos que ma lírico Colomba ' etc-
laboran por el bien de la ciudad, de | La SocIedad de conciertos, de 
En Florencia ha obtenido buena 
acogida "La P é r g o l a " ópera del 
maestro Pietr i . sobre la comedia de 
Augusto Novell i . 
, Sucria 
Los primeros conciertos de pri -
mavera de la "Konsertforeningen" 
(Sociedad de Conciertos) han sido 
dirigidos por el maestro Hans Pfitz-
ner que además de excelente director 
se ha acreditado como compositor 
con sus "Preludios" de la leyenda 
"Palestrina" y el preludio místico i 
"Chris te l feln" . 
E«lado«i Unidos 
E l famoso cirujano J . Leo Han-
son, acaba de abrir, según dice "La 
Noche", una clínica en los Estados 
Unidos, para trasladar g lándulas de 
gios. 
E l Estado poseía libros sibilino; 
escritos en griego y los hacían con 
sultar en caso de peligro. 
P róx imamen te doscientos años an 
chivos, a personas débiles para que ¡ tes dr, Jesucristo se introdujeron er 
éstas se pongan fuertes 
Si el doctor J. Leo Hanson. supie-
ra los buenos ejemplares que teñe 
mos a q u í de esos animales, segura 
mente m a n d a r í a a buscarlos a Cu-
ba. . . de la misma manera que mu-
chas personas mandan a buscar a 
La Casa Iglesias de Compostela 4 8. 
los albums que contienen las últ i -
mas colecciones de couplets españo j dur.-i y nerrturará po 
les. Cada á lbum contiene cinco be i siglos, 
líos couplets que han sido cantados | 
por las más renombradas artistas. 
Roma los cultos del Oriente. El Se 
nado prohibió el de Serapis, pero es 
ra' icció oficialmente el culto de Ci 
beles (.n I ta l ia , diosa del Asia Menor 
El c is t ianismo penet ró en Italir 
durante el siglo primero. Primera 
men o fué persegulcTo; más tarde, t r 
S i l , Constantino organizó detlnl t l 
vamente la Iglesia cristiana, que per 
os siglos de Pir 
El retraso de d" sus mercancias er 
j ln aduana, tiene que traele t r . i - ' . . t 
Provéase cuanto antes Je una caja ;'V"' ' " f ini tos con sus clientes. 
E l maestro Bruno Walter que ha i para caudales en casa de González J"an Fresno es el agente qm 
actuado recientemente en el Liceo | y Marina. Mercaderes 31, y r íase de ]c conviene para que todo sea 1. -
de Barcelona y que había dimitido moratorias. pachado con rapidez pagando sola 
el puesto de director de la Opera y 
su ornato y de su riqueza, pues si las j Lyon ha hecho olr en p a r í s el "Poe-i orquesta de Munich, ha sido contra- ; Dice "La Noche" que se ba t i rán 
PUBLICACIONES 
plausibles gestiones que real za no , e de maison..t de c. M. Witkow 
encuentran eco en la Administración orquesta y coros, formado 
Municipal, la (Tecepción matara a esa ^ parte8: - L a Puerta", " L a 
y a las demás organizaciones de su [ chimen9a.. . 'La Mesa" v " E l Lecho", 
índole que ya están establecidas y I La obra egtá llena de vida vigorosa, 
que intentan establecer, como la que de nobiezat de simplicidad y de r i -
" B O H E M L V 
Llega a nuestras manos el üu.̂ jo 
numero de esta excelente revista, la 
nrea,iecta de las familias cubanas. 
Avaloran dicho número interesan-
-s trabajos firmados por reputa-
os autores, varias excelentes ilus-
T»Anes y una luÍosa presentación. 
lo«OHEMIA mejora de día en día. 
rft»q.Ue con verdadera satisfacción 
consignamos. 
on?6 aquí el sumario del n ú m e r o a 
toe nos hemos referido: 
celent la portada aparece una ex-
de n reproducción a tres colores 
jei .0 (le ^s más famosos cuadros 
'P in tor español H . Anglada. 
to-JJJ38 Paginas restantes, una fo-
^«rarta a toda plana del traslado 
B 7 , re9tos del brigadier Juan 
interp S: La batalla de Boyacá" . 
teeim» te traba:'0 sobre este acon-
doctnr*1^0 histórico escrito por el 
«olital- ..Utiérrez Lee: "La cabaña nxéúirn0*' preciosa tricornia; " E l 
Cárden camPo". por José M. de 
Landaluc;.0^ O r a c i ó n de 
bella «,x . Los va,ores paralelos" 
••LeLCrpÓnica ^ s é M . Bada; 
hajo n^ecq,ueux"' interesante tra-
Pada"- ..c? Asento "Buena Es-
^ersos'n^ TÍempre eres t ú " ' "hdos 
Qa lntPr^Pastor del Rí0 : 
Juan mV P,COn 61 n0table la i L M - Planas sobre 1 
« ^ o n i ^ d a 3 ' . ^ n laS siempre leídai 
Edades" v * c f y Yo" ' "Actua , es y Sociales." 
«LSO SaTl!PCÍÓ^ a BOHEMIA vale 
^ d r á HpS6̂  Suscríbase a ella y 
'a l ióse ei.mn? a ;e<:ihir gratis 
moda ° - ¿!riPlar rt,e la av i s t a de 
«•nsualm^nfe 0,38' qUG Se edita 
PARTIDO REFORMISTA 
BARRIO D E SAN NICOLAS 
E l día 13 (domingo» a la una de 
la tarde, en la casa número 113 de 
la calle de Gloria, se procederá a 
organizar la Asamblea Primaria del 
Barrio de San Nicolás, conforme lo 
dispone el vigente Código Electoral. 
Caprltán R. Santa Cruz Palomares. 
acaba de constituirse por los propio 
tarios. industriales y comerciantes de 
la Víbora . 
He aquí los escritos dirigidos al se-
ñor Alcalde Municipal: 
2 de Agosto de 1922. 
Señor Alcalde Municipal de la 
Habana. 
Señor: 
En Junta Directiva de esta Asocia-
ción celebrada el 30 de Julio próxi-
mo pasado, se acordó formular a us-
ted la siguiente denuncia: 
queza al mismo tiempo. Ha sido ca-
lurosamente recibida por el público 
paris ién. 
tado para d i r i g i r en la próxima tem- Idos fieras el día doce 
perada, las orquestas Detroit Sym-
phony, New York Symphony y Min-
neapolis Orchestra. 
Eugéne Isaye dimit ió la dirección 
de la orquesta de Cincinnati a cau-
sa de no encontrar la suficiente adhe-
sión a sus planes para la temporada 
I p róxima. 
E l violinista Quiroga ha obtenido I Es tá designado para sustituirle 
Veremos 
" r i n g " . . , 
Gana rá el 
gofio "Escudo 
que políticos salen al 
que haya comido más 
mente lo justo. 
I l ^ r i b a l e «il apartado 155. 
lisonjero éxito interpretando entre 
otras obras, la "So^pata" de Paul Pa-
ray. interesante y de robusta musica-
lidad. 
Fr i tz Reiner. Nació Reiner en Buda-
pest en 1888 y ha hecho ya una br i -
llante carrera. Ultimamente dirigía 
la Opera de Dresde. 
Sergio Carbó le diio a "Pep ín ' 
Rodr íguez el literato ¿ e " E l Encau 
to", que su periódico "La Libertad' 
cuya aparición está anunciada par í 
: hoy, ofrecería al público la mojoi 
En la reunión que hubo ante aver lnforn ,a^0" l0<al; 1« mejor secciór 
en Palacio, dijo Mr . Crowder: Creo dr spo^t,• '« nieJ0r «roñica de tri 
que el emprés t i to es ¡a única fórmu- bunsa es > la ma,0r a c c i ó n de (ra 
la qno hay para solucionar la crisis r0^* . _ 
cronómica . I Porque soy amigo de Sergio Car 
¡Pero hombre, por Dios! bó y admiro su cultura y caballero 
sidad. no deseo que se confirme res 
pecto e su periódico, aquel ref rár 
que dice: "Dime de que presumes 
En los Conciertos Pasdeloup se dió 
la primera audición de fragmento 
del drama musical "Mudarra" , de 
Fernand Le Borne, obra escrita de 
En Cleveland se han recaudado 
por suscripción 113.000 dólares pa-
ra el sostenimiento de su orquesta. 
¡Venimos ahora con "esasl. . . 
Si, eso ya está dicho y redi-
cho; lo sabe todo el mundo; está 
'en el ánimo de todos; es tan conoci-
do como la superior sidra de Cima. 
I que no tiene r ival , y se ha llegado a ! 
1 hacer el emprés t i to tan popular por ' 






a. teor ía | de 
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TRATADO DE MEDICINA INTER-
NA, publicado bajo la dirección 
de los Profesores Dr. L . Mohr y [ 
Dr. R. Staeheiin. Temo Noveno i 
que contiene: Enfermedades del , 
hígado y vias biliares, enfermeda- ; 
des del Páncroas , enfermedades 1 
de la boca, g lándulas salivares y 
esófago Traducido por el Dr. Luis I 
L . Van Baunberghen. con 4 8 gra-
bados, alguno^ en láminas y en co- ; 
lor. Tomo Duodécimo que contie | 
ne Enfermedades de! P iñón , tra-
incido por el Dr. Antonio Fe rnán- i 
«fez Mart ín . 
NOTA, de esta importante obra I 
tenemos puestos a :a venta los to-
mófl Uno al Ocho acbos inclusi-
ve, todos ellos encu idernados eu j 
piel al precio de JT.O'J cada tomo. 
TKATADO DE LAS ENFERMEDA- | 
DES DE LOS NIÑOS, por el Dr. . 
Emil io Feer. orofesor de la Uní- ; 
versidad de Zuricch. Sexta edición I 
aumentada, traducida al español | 
por Francisco Tous Liaggi . con 
213 figuras. f--n parre en color. 
Un tomo emuadernr'do en tela 
. . S7.50 
v como quiera que dichas obras se i E l maestro Kussevitzky ha d i r i g í - | 
hacen sin licencia de la Administra-j d0 con grandioso éxito vanos con-¡ 
ción Municipal, con lo cual se defrau- 1 ciertos en Londres, en el segundo de 
da a ésta, y además desdicen del or-
nato y la estét ica de una capital, per-
judicando a la ver nuestras propie-
dades, go'icitamos de usted ordeñe la 
inmed'iata paral ización y demolición 
de las mencionadas obra?. 
Esperamos pues, que usted con la 
enérgica justicia que le caracterizi. 
proceda a los efectos consiguientes. 
De usted atentamente, 
JOSE LOPF/,, 
El Presidente. 
los cuales colaboró el pianista Cor-1 Se ha concedido además mención 
tot, ejecutando "Nuits dans les jar- | honoríf ica a laF obras " l n a Withe-
dins d'Espagne", de Manuel de Fa-1 red Ganden" de El io t t Schenk, que 
Ha. i t ambién será ejecutada en breve, y 
• ¡ además a producciones de Seth Bin-
Una excelente ejecución de la i gham. de L . V. Saar y de Cari Busch. 
"Missa Solemnis". de Beethoven. se Setenta y tres composiciones se dis-
dió el mes pasado en el Philarmonich i putaban el premio. 
Chóir y la London Symphony Orches-
El chiste f ina l : 
A un joven que relataba la recién 
h T V e V s a r i o ^ m V l a ^ muerte de su suegra le pregunta-
| ron: 
— ¿ Y conservó e! conocimientc 
¡hasta la última hora? 
iones de 1 — :Ya 10 creQ! Eigúrese usted que 
S ü í t o r t í ^ ' r t ^ m ^ i u i V ' S ^ : I l le^I10 • P " 0 ahora Mlim0Sida.iOa motivó l̂ Xllu! ¡3 
lie Zeckwer de Filadelfia con sU obra (>onflue t 0 ^ ^ , se discute si es n e c e - j ^ 1 3 ™ botella de Ia medí 
"Jade But ter f iy" . sario. si es la ún ica f ó r m u l a . . . pues! a ia canez^ 
se van a pasar la vida con Jiscusio-! _ . . . ' ' 
nes y cuando venga el dinero está 1 En cambl0 51 U hubieran pueste 
ei país en la agonía, esto es; lie-1 al alMnce de s" mano algunos pa 
gará tarde la medicina. . quetes de dulces del sin rival caf( 
"La Isla", puede asegurarse que cr 
Dése prisa, lectora: no llegue tar- 'vez de t , rárse lo? a la cabeza, se lo; 
de usted a la gran l iquidación de!comc' 7 (lulzás se hubiera muer 
loza, cr is ta ler ía y bater ías de cocina 1 t0 XJ 
que realizan en Industria 95 y 97. L Hag/Í SUí; Pedmo? a los teléfono; 
tra. bajo la dirección de Mr. Coates. Una nueva orquesta sinfónica entre Neptuno y Virtudes. 
Fué aclarpado también Mr. Kennedy ; i n a u g u r a r á sus tareas en Nueva York 
Scott. director del citado coro. j e n el otoño próximo, bajo la direc-j a fin de perfeccionar los en^avos 
i ^lóIÍ.de__Dlr^__F--í'h- Se c o m P o n d r á | s e aplaza para principios de la "se~ 
M 4712 y A 50OG. 
Habana. 2 de Agosto de 1922. 
Sr. Alca'.de Municipal de la Habana. 
Señor: 
A B A N I C O S 
I E l éxito mayor del ú l t imo concier-¡ de 100 profesores. 
' to de la temporada en el Queen's H a l l ' 
lo cons t i tuyó la "Sinfonía" , de Rach- : 
| raaninoff, bajo la. dirección de Sir i 
i Henry Wood, cuya ejecución se ala-
, En cumpumiento d lo3 acUerdoS' b ¿ , perfección en el detalle y l 
tomados por esta Sociedad- en Junta | J o r s u equilibrio. ' 7 
General ce^braoa el 30 del pasado ¡ ' E1 recitai de piano dado por Rach- L . A . . 
Julio, tengo el honor de comunicar maninoff en el mismo Queen's Hall,!Acabamos dc rec,blr otra 
a usted lo siguiente: 
Que esta Asociación, 
primordiales son 
arqui tectónica y e 
brícación urbana, consecuente con ( ñ o r " , ' t r a s lo cual es público londi-
sus principios, agradecer ía a quien 1 nese pareció volverse loco de entu-
como usted es celoso guardador de la siasmo. 
W A L T E R . I mana entrante la representac ión en . i el "Principal" , de la preciosa come-j 
, i*ia d ramát ica " L a Flor del Cami-
! no", obra or iginal del ilustre Sub-1 
! director de este periódico señor i 
León Ichaso. y del notable literato ! 
' don Ju l ián Sanz. 
iciano3nSde "lo I Reina verdadero interés entre el1 
dejó indiferente a l publico (a pesar más lindo y variado que se puedo de-' Publico por aplaudir una vez más I 
ación, cuyos fines i ¿e 8U magnífica ejecución y música-• «ear. a precios tan econfimlcos qu^ esa preciosa obra, por lo que segura ' 
velar por la belleza Hdad), hasta que tocó su conocldísi- J i J M g QUe la anterlor' 8e a c a b " í « | mente se verá el teatro lleno de 
il progreso de la fa- | mo "preludio en do sostenido me- w'k T A O T I T I ? ! A gente como se ve la galer ía del emi-
L A ¿ A K Z U t L A 'nente fo,ó?rafo Don Jaime Gispert. 
Solución: 
¿E l colmo de la usui^a? 
Reclamar un tanto por ciento poi 
haber pres tado. . . oídos a una na 
rración. 
;.Y el colmo del buen oído? 
La solución m a ñ a n a . 
Luis M . BOUINE& 
CLEARING H0USE 
Habana 
porque sabe que cada retrato que T̂ a? compensaciones efectuadas 
hbptxtho T campanario | hace ese mago del arte fotográficoí condicron^a'^ ^TYsĵ 'ó1* Habana 33 
A g o s t o 1 0 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
c H A R L 
DESDE C A B O D E LOS PINOS 
A L A J I R A D E " L A P O L A R , " E N C A M A G O E Y p A L A C I E G A 
Agosto, tí de 1922. Y y ó , como bendiciendo a q u é l * • 
X V I 
i presar a V d . como fami l iar del ho- i 
| norable Sr. Antonio Bi lbao y Di ler , | 
j a la par que Secretario de Delega- i 
j c i ó n de nuestra A s o c i a c i ó n en esa \ Agosto 
^ n ™ ^ ™ - ^ •' 5act0' con la mano extendida, rece-1 - R e a l m e n t e de una manera ex-1 el n i ñ o , que es term 
' p é r Z a deTque'e" v d'a ¡l^^ r U ^ T ^ Í/1Sertar en ef D ^ R I O i miendo un momento de quietud. ' p r e s ^ a S e ^ e ' a c o r d 6 el e m p r é s t i t o , p o n d r í a el grHo e T e / ^ r , 
p é r d i d a del que en y,da fue jus ta y ! las vistas f o t o g r á f i c a s que mi es-; ra que nadie salga movido, que no,1' . n ' ^ „ar!¡mh!l nnps fiS e a - , S in embargo. dP ni,'1910- ^ 
. cosas 
'do 
Ep i s to lar , completamente episto-
lar , tiene que ser esta correspon- | h i j 
dencla. cienes que de un momento a otro se; ia"ecimiento oei estimado amigo y 
D o ñ a P u r a , bien se comprende, í iban a formal izar ah í , en el Hotel . ; comPanero en las lides sociales as í 
es una m u j e * terrible. Y es, al mis-i Y de buenas a primeras tuvieron Que hemos l e í d o la carta que V d . 
mo tiempo, transparente. L o es por- un disgusto loa novios, y él se e s - ;d lr iS io al Sr. Pres idente Social con 
que todo lo cuenta, en especial lo c a p ó diciendo a L o l a que no lo ve-; fecha del día 7 del actual , tanto el 
que no reza con el la.-No tiene secre- r ía m á s ; y L o l a c a y ó enferma del S*"- Presidente Social mencionado co-
tos, dicen de ella, en vez de decir disgusto, y como v i que t e n í a mucha yo, hemos acordado r e m i t i r a 
"no log sabe guardar". De ah í que f i ebré , sa l í con el la y sus hermanas , ! V(l . el presente mensaje , que rega-
ce la t é t a a . ¡ v o l a d a para la H a b a n a en donde se; mos a V d . se s i rva transmit ir a to-
Y o estoy seguro de que la s e ñ o - ; nos p r e s e n t ó A s t o r é , arrepentido; se! dos los deudos del extinto y muy es-
r a Escozor estaba tan contrar iada! hicieron las paces, se p i d i ó ia mano' Pecialmente a su desconsolada espo-
por lo de su h i ja como porque su ', de L o l a y pronto h a b r á boda". I sa, en prueba de lo mucho que he-
p o n í a , y s u p o n í a bien, que D o ñ a P u j "Tenga la bondad de tomar notaj mos lamentado la d e s a p a r i c i ó n de 
r a les c l a v a r í a a ella, a L o l a y a l ; d e ello, h á g a m e el favor de decirloj uno de los asociados ejemplares que 
joven A s t o r é , sus afi ladas u ñ a s ¡ a los tan estimables y dignos com-i tanto ha honrado a nuestra Asocia-
y envuelta en los m á s insidiosos co-! p a ñ e r o s de veraneo, y puede a n u n - j c i ó n al frente de la D e l e g a c i ó n de 
mentarlos n a r r a r í a l a aventura a j e l a r que con una famil ia amiga, l a Aguacate, a la que con todo el amor 
todo el mundo. ¡ s e ñ o r a Mangoverde y sus hi jas , co-', Que él supo tener a las obras gran-
Poco se puede f igurar la s e ñ o - ' meremos a h í y ofreceremos verbal- des y generosa, consagrara desvelos, 
r a Escozor c u á n t o he pensado e n g e n t e nuestras escusas a 
©lia y en lo tremendo de su sitúa-1 Suya affma . . . e t c . . . " 
c i ó n . . . Y poco se puede f igurar que 
siempre he c r e í d o que no se a n d a r í a 
por las ramas , y que h a r í a estre-
n a r a l joven A s t o r é un nuevo f lus; 
•1 de marido. 
Y . . . v a de cartas. 
—Novedades . . ¡ N o v e d a d e s ! — g r i -
t ó D o ñ a P u r a , l l a m á n d o n o s a todos. 
— ¿ M á s v i s i t a s ? — p r e g u n t ó don 
todos ." 
Asmodeo. 
y sus mayores esfuerzos, para que 
fuera como ha sido siempre, la pre-
— Q u é ta l? ¿ dilecta entre todas las d e m á s Dele-
— Y a d e c í a y o . . . m u r m u r ó Don'gac iones que en la R e p ú b l i c a tiene 
L u í s . ! establecida la " A s o c i a c i ó n de De-
— S i e m p r e cre í que se trataba pendientes de la Habana" . Ruego a 
de gente honesta, a ñ a d i ó el s e ñ o r V d . que cite a los asociados de esa 
de Vi l laespesa . D e l e g a c i ó n para el p r ó x i m o domin-
— Y usted, Don Asmodeo, ¿ q u é go, y e l i ja el local donde hayan de 
dice? ' reunirse , para celebrar una j u n t a , en i ' 
—Pues que, la verdad, la s e ñ o r a la que a la vez de elegir el nuevo Adolfo F e r n á n d e z , hubo de ofrecer 
el E n v i a d o E s p e c i a l d e c l a r ó que no 
estaba conforme con los proyectos 
senatoriales sobre e m i s i ó n de bo-
nos y e m i s i ó n de certificados". 
Si esto es as í , p e r s i g n é m o n o s por 
que vuelvan las cosas a como esta-
ban antes de la pr imera r e u n i ó n en 
su aquiescencia —como " Mostrar,, 
tinguido representante-- UB U . 
toda clase de rp00,.,._ P̂ o1 — reservas m 
de p r o p ó s i t o s a posterior! r3 '6» 
m u í a para sal ir deT*pa;ftPUra fór. 
I Y me inclino a creer *str 
; lo que e s t á sucediendo con 
Palac io ; y ya sabemos que la s i t ú a - , la L ^ 
^ C 1 ^ r e V á r U q r u % ^ t í % n ™ "de « > 
que no h a b í a habido amenazas 
i n t e r v e n c i ó n , es cosa de a larmarse 
- . t r o p i e z a ahora con" una 
obstrucciones en la Cámara ^ 
luiervencion. es cusa ue amimtwoc i Vota o« un , ^""'«ra 
bastante si realmente no se a c o r d ó I tn ' ;"enp7 mal Proceder. E 
el e m p r é s t i t o y los proyectos s e n a - ¡ 
t ó a l e s quedaron descartados ^ e ^ i ™ ^ 
una manera c a t e g ó r i c a " . niHnvQn0r.,^o i 6 mas' os * 
Sobre todo, .emendo en - e n t a C ^ ' Z ^ l ^ / ' ^ ™n ^ 
yo" etc., se p e s a b a Qne caso de L ^ l^s i s t^n coii^resist^'*'*^ 
Zt ¡"a Í ^ / L ^ ^ ^ 
i s i ó n de la L e y del Servicio ni 
Pues e x p ó n g a n l o claramente . K ' 
prés t i to ni la s! ^ 
peligros para su estabil idad. Que I ̂  d_Lla_ _ L e r ^ Servid 
no pero que s í . ¿ C o m p r e n d e n us- j lo que suc-da suc* 
.f8': . . , l u n a vez >' ^ repi t ió m u n L ^ » Si la segunda r e u n i ó n ' ¡ q u e aplazar no es'd¡cidi?ChaSOt 
euutj ueiauas cunes ias . noianuo- espera con anclas una verH rt ^ 
se "un malestar profundo que apa-1 c i s i ó n f inal . 
a l ver a su h i j a con fiebre a l t a P r e s i d e n t e , podamos rendir un t r i -
¿Al ver a su h i j a ? Pero ¿ n o di- buto de sentido respeto a la memo-
el domingo antepasado, en el esta-
— S í ; pero vis itas de c o n f i a n z a . ! , " t ^ 1 " ^ « ^ h w * / ™ i ^ ^ l u « b«uWuu r w y e t u » . » m«mMr blecimietno del s e ñ o r G a r c e r á n , si 
i A que no adivinan ustedes de qu iénI i ° u í s t e d a Do9n F l l iber to i n e la n ina n a del S r Antonio Bi lbao y Di ler tuadp en el p i n t o r e á c o "yidot ." 
' h a b í a volado? I ( q ^ p . d . L ^ ^ . A1_ I Hoy con gusto lo hago, para com 
— ¿ Y o ? es esta car ta que acabo de rec ib ir? — ¿ D e q,ulén? ' 
— ¡ D e l a s e ñ o r a E s c o z o r ! E l do 
'• _ _ - « ^ r — i TenSO el deseo de asist ir perso- piacencia m í a , y de cuantos tomaron 
-SI, s e ñ o r . A m í ~ m e io o i ^ ü o n nal mente a c o m p a ñ a d o del Delegado parte en tan s i m p á t i c a fiesta cam-
m l n g ó e s t a r á aqu í , con sus hi jas y F i l i b e r t o . . . ¡ de la S e c c i ó n de Propaganda Sr . H e r - pestre, en obsequio de los almace-
eon A s t o r é . — B u e n o , i n t e r r u m p i ó é s t e , yo ha - minl0 Navarro , a la junta refer ida, nistas de C a m a g ü e y , y do la que 
— ¿ C ó m o ? Ib lé en sentido f igurado, quise decir Para Poder ofrecer en mi nombre, a ú n se conservan recuerdos muy 
— O i g a n , oigan; voy a leerles su I que se marchaban , que volaban, la fn e1 d ^ Sr- Presidente Social y de agradables, 
carta . . s e ñ o r a / E s c o z o r e hi jas las que s i e m - l | a S e c c i ó n que presido, la ofrenda He de confesar que la demora en 
• " M i - est imada s e ñ o r a y b u e n a ¡ p r e me han parecido muy buenas y ' d e nuestra querida A s o c i a c i ó n a dar a la publicidad é s t a i n f o r m a c i ó n 
amiga. Me dir i jo a usted por que I f o r m a l e s . . . ¡ q u i e n tantos t í t u l o s se hizo aeree- grá f i ca , me ha t r a í d o por consecuen-
« n el tiempo que p e r m a n e c í a h í j E s t u v e tentado de insultar a F i - dor como asociado, a la alta consi- cia una p e r s e c u c i ó n horrorosa 
con mis h i jas int imamos bastante, liberto y de decirle a D o ñ a P u r a que, d e r a c i ó n y aprec 
y porque creo que s e r á usted tan el t ío ese p r e s u m í a de haber conse- ^ s que en la vi 
amable que a c e p t a r á nuestras es- iguldo sus favores; pero no quise penetrarse en la 
cusas y las o f r e c e r á a todos l o s ' a s m a r cisco. P r e f e r í esperar . Ser timiento. con los 
h u é s p e d e s del Hotel en mi nombre. , testigo de cuanto ocurra el domin- la fe mantiene en los corazones, p a - , 
"Nuestra part ida de Cabo de los igo p r ó x i m o y tomar luego el por-! ra poder hacer motivo de c o n s a g r a - ! 
Pinos f u é r á p i d a , y ahora, con ver-; tante. I c i ó n 1os fecundos bienes que nos i n - j 
dadera pena caigo en la cuenta de' P a r a hacer las cosas bien, he e s - jducen a la r e a l i z a c i ó n de los altos 
que tuvo todos los caracteres de crito a un amigo de confianza en-1 fines de la .vida misma, en el con-
una h u i d a . . . ! c a r g á n d o l e que me ponga un tef-j cierto de las grandes colectivida-
— ¡ Y que lo diga! Y o c^po, y us - l l egrama. el lunes, l l a m á n d o m e ur- ¡ des, que como la A s o c i a c i ó n de De-
tedes> c r e e r á n lo mismo, que, en gentemente para arreglar un asun- , pendientes, ha sabido 'e levar su ni-
efecto, f u é una huida en dos episo-.to importante en la Habanaj ! vel de cu l tura y de beneficencia, a 
L a c u e s t i ó n e s t á planteada 
unos t é r m i n o s extraordinariam. 
c laros: Crowder dice que |a S 
blica tiene que pagar sus di, 
muerzo. > gaba las sonrisas e i n h i b í a los ges-
¿ N o t á i s que e s t á regocijaod por tos cordiales", ¿a q u é volver a reu-
el é x i t o grandioso de su j i r a ? , i n irse hoy? ? , 
Y a lo creo, como que e s e ' t r i u n - ' No presumo de estar nunca mo-
fo en su r e p r e s e n t a c i ó n de " L a j o r enterado que nadie, pero gus-
Polar", le acredita, si no lo estu 
viera ya , en su c a r á c t e r de hombre ca a todas las cosas. E l punto p r i - I vadera ( 
activo y de propagandas h á b i l e s y 
acertadas. 
" L a P o l a r " d e b e r í a de c o ñ c e d e r - ; d e ^ c u e s t i ó n a d l l c u ^ e n ' e m i s i , 
niones de Palac io es el e m p r é s t i t o , bonos o e m i s i ó n de certificad 
S i no se ha acordado, si otros ade- Crowder se opone a su vez a f-
m á s de Aure l io y sus trece s iguen dos proyectos y los congresistas * 
o p o n i é n d o s e a su c o n c e r t a c i ó n , no i tienen ni habrán de encontrar 
cuanto untes, y Crowder • 
to de apl icar un tantico de l ó g i - j como Despaigne— en la virtud 
ca a todas las cosas. l punto p r i - | vadera del e m p r é s t i t o . Aclara ^ 
mordia l , p iedra al cuello s e g ú n j embargo, que no lo impone- nii ^ 
unos, s a l v a c i ó n s e g ú n otros; el eje | los congresistas se oponen al 
le alguna medal la , en m é r i t o a sus 
e x c e l e n t í s i m o s servicios . 
¿ Y q u é decir de F e r n á n d e z , el 
de " L a P i r a g u a " , e n s e ñ a n d o s u h i -
lera de b l a n q u í s i m o s dientes, gesto! 
pasar a tratar otros asuntos, si no ' cuanto se refiere al empréstito 
dios. Pero sigamos. T a l como se ponen las cosas la a l ta s ima donde br i l la la luz de ! 
" A d e m á s , el d ía antes h a b í a des-'por a q u í lo mejor es desaparecer, 11 caridad y de la c i v i l i z a c i ó n , 
aparecido el joven A s t o r é y ello porque q u i é n sabe si me m e t e r í a n ! de J * * - ^on la mayor consl-
comprendo que puede haber dado en a l g ú n l í o ; y para l í o s prefiero d e r a c i ó n , Salvador Soler, Pres iden-
lugar a comentarios justif icados por los habaneros porque como la H a - ; te úe la s e c c i ó n de l ropaganda. 
que, repito, nuestra verdadera hu í - b a ñ a es grande, aunque todos noS| «w • w*» a it r / \ r i i / P T r n I M A C 
da, a c o n t i n u a c i ó n de haberse mar- conozcamos, pasan m á s f á c i l m e n t e I Í A d L A I N L ü ü V t l t K A r l U S 
chado A s t o r é , fué una l i g e r e z a . , i n a d v e r t i d o s . . . 
— M á s l igereza f u é lo otro . . . Pe-1 
ro y a v e r á n c ó m o se arreglan las E n r i q u e C O L L . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
del actual , a las 8 y media j . mn 
en el C . Astur iano . 
Orden del D í a : L e c t u r a del Ac-
ta anter ior; Informe del Tesorero , 
y Asuntos Generales . 
C E N T R O A N D A L U Z 
C e l e b r ó anteanoche s e s i ó n reg la-
mentar ia mensual su J u n t a Direct i -
va , c ó n la asistencia de la casi to-
tal idad de los miembros que la i n -
tegran. 
F u e r o n aprobados el balance de 
T e s o r e r í a , l a l i q u i d a c i ó n de la fiesta 
"Verbena del C a r m e n " y la r e l a c i ó n 
de altas y bajas , en mayor n ú m e r o 
las pr imeras que las segundas. 
De las comunicaciones sometidas 
a conocimiento de los s e ñ o r e s direc-
des servicios prestados a esta Socie- i tivos de la sociedad regional anda-
dad, tan desinteresadamente, por no j luza . merecen especial m e n c i ó n con-
ser ninguno hijo de aquel Concejo , i s ignar tres, qu«! significan para e l la 
el S r . Manuel G . L ó p e z es cubano h i - motivo de s a t i s f a c c i ó n , a saber: una 
jo de esta hospi ta lar ia y querida de la L e g a c i ó n de E s p a ñ a , testimo-
t i e r r a y el Sr . Ju l io Lousta lot , es ' "lando el agradecimiento del R e y 
f r a n c é s , t a m b i é n hijo de la G r a n 
N a c i ó n F r a n c e s a l l ena de h é r o e s , co-
mo t a m b i é n lo es el Sr . Lousta lo t 
por haber luchado por su querida 
F r a n c i a . L legando a a lcanzar el 
grado de C a p i t á n que hoy ostenta 
con orgullo. 
H e a q u í el programa del festejo': 
C L U B C A N D A M O 
L * J u n t a Direct iva t e n d r á efecto 
el d í a 12 en Monte 253, a las 8 p. 
m i 
Orden del díft; 
O r d i n a r i a . 
T r a t a r de la fiesta. 
Aeuntos generales. 
C L U B C A B R A N E \ S E 
E l Domingo 1S del actual , en los 
Jard ines de " L a T r o p i c a l " , S a l ó n 
Mamonci l lo , se l l e v a r á a efecto l a 
F i e s t a anteriormente suspendida en 
Honor de los S e ñ o r e s Manuel B . L ó -
pez y J u l io Lousta lot , por haber s i -
do nombrados hijos adoptivos del 
Concejo de Cabranes , por los gran 
B X F L I G A H i E L A L C A N C E F)F SI -
V I S I T A A L G E N E R A L C R O W D E R . 
U n a c o m i s i ó n de la A s o c i a c i ó n Cí-
vica de Veteranos, presidida por el 
s e ñ o r A . G. Garc ía , estuvo anoche 
en esta r e d a c c i ó n , r o g á n d o n o s la 
p u b l i c a c i ó n del siguiente escrito: 
H a b a n a , Agosto 9 de 1 9 2 2 . » 
Sr . D r . Manuel G o n z á l e z Manet. 
Redactor de " L a Prensa" . 
C iudad . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
E n " L a P r e n s a " de esta fecha he-
olvidamos que todos ellos e s t á n su-
bordinados a a q u é l . 
No s é yo qnien i n f o r m a r í a al "He-
raldo de C u b a " sobre la segunda 
de las reuniones en Palacio, pero 
me consta que los congresistas que 
asist ieron a la misma manifestaron 
u n á n i m e m e n t e que el e m p r é s t i t o 
h a b í a quedado acordado. \ Y , como 
para evitar confusiones, a ñ a d i e r o n : 
E s t o * e r í a dejar subsistente í 
peligro y sucumbir a él de manerj 
poco a irosa: sin un rasgo de entê  
za, ahogando la protesta viril, otil 
tando las verdaderas intenciona, 
hurtando el cuerpo. 
P a r a cualquier equivocación m 
siempre excusas, y todas las eqt 
vocaciones con todas sus consecn» 
cias, son preferibles a la perfidii, 
' L a e q u i v o c a c i ó n puede orieinar 
. r ^ f n Si n ^ - SU total ,dad el ! ma l , pero no siempre trae ^ 
„ hí fDespais»e ^ comenza- ; el estigma. L a perfidia, en oV 
v n w l f ,r f .art ,culado- A b o - ; SOi desgraciadamente íabj 
^ a r nn n i^05 el- ^ ^ ^ a e r al uno sin evitar al ot o 
mar un plan conjunto de e m p r é s t i - , Con qile. . . hay que decidirse: 
to e impuestos. vado 0 a la puente perü ^ „ 
¿ Q u é adelantaban los congresis- ¡ beos. sin e n g a ñ o s , sin dilacior 
tes con estos embrol los? ¿O se- Porque, bien mirado, a quien i 
r ía q u i z á s que tomaron a Crow- e n g a ñ a n — si es cierto qup no 
der por un n i ñ o y le di jeron: sí. pa a c o r d ó el e m p r é s t i t o o se acó 
que te c a l l e s ? é de ment i r i ta s— es a! país a e 
Tampoco veo la conveniencia de pobre p a í s tan digno de mejor sa 
este procedimiento, pues no tarda- te. 
r ía en descubrirse la e n g a ñ i f a , y Kl Conserva. 
mos l e í d o el a r t í c u l o titulado " L o s alarde de su a l e g r í a extremada. 
Pues y a e s t á i s satisfechos, queri- de " L a Norma", con sus espejuelitos 
dos amigos, en nuestra curiosidad y y gorra c a c h ¡ c a m b i a d a ? 
ansiosa espera. Y a os v é i s todos de, ¿ Y V i l l a r con su tejano, cual si 
cuerpo presente, cada uno blandien-1 fuera un T o m M i x . . . ? 
do en su diestra una "Polar" , en el | ¿Y don Pedro Rodenas , con sus 
A L A I N A U G U R A C I O N D E L " C L U B PINARESO" 
brazos cruzados como diciendo: 
Veteranos", f irmado con el s e u d ó - I ĵ q derredor de la mesa e s t á n t o - ¡ " a mis a ñ o s , en buenas mr- han me-
nimo que usted acos tumbra usar i ¿ 0 j^^g g0nrientes que unas pascuas, tido u s t e d e s " . . . ? Pero é i e s t á con-
"Metz", y a l cual nos permitimos 0 qUe una m a ñ a n i t a de P r i m a v e r a , • tento y recuerda sug buenos tiempos 
contestarle, h a c i é n d o n o s eco de lo haciehdo un alto en la faena, deses- d-e juventud. 
riue a nosotros a t a ñ e , ya que usted 1 perado en engul l irse el rico a lmuer- i Bueno, creo que yo he charlado 
nos demuestra haber visto con ma- z0 con qUe nos o b s e q u i ó el maes-i bastante en r e l a c i ó n con estas dos 
los ojos el que nosotros, imitemos (ro 
l inario por excelencia don Pe - 'v i s ta s f o t o g r á f i c a s que llevo a l 
| a otras personalidades tan c o n s p í - ; dro Rodenas y el gran furr ie l del D I A R I O , como nota informat iva t 
I cuas y p a t r i ó t i c a s como nos sen t i - i pin0) qUe lo n q t a r é i s con el cazo de nna j i r a que me hizo pasar u n ' 
mos nosotros, hayamos tenido el [ dispuesto a servir los platoc que pre- i d ía de impresiones en extremo d u l - ¡ 
I placer de vis i tar a l G r a l . Crowder . i c ipitadamente le asediaban. | c if icadoras para mi e s p í r i t u , un 
I Nosotros, que no somos los can- ', Tnrtn<5 mfranrin nara el ¡ en te de ' tanto abatido por las dolancias que 
¡ s a n t e s de los males que afligen a ¿ ^ ^ a f T ^ a a ^ de! ^ e b r a n t a r o n mi sal"d-
i l a P a t r i a , ni de que el G r a l . Crow- l<.La G r a n S e ñ o r a " con su t íp ica go-i ¿ C u á n d o volveremos a dis frutar ' 
rra 
don Alfonso X I I I , por el sentido re-
dor se encuentre en Cuba represen- ! r r a exteriorizando en su semblante!de otra. amigo Adolfo? 
tando a l Honorable s e ñ o r P r e s i - ¡ Ia a l e g r í a que experimentaba en 
dente de los E E . U U . de Norte A m é - aqUenog felices momentos, se desta-
ca airosamente. v Corresponsal . r ica , no tenemos por q u é dejar de 
sef claros, e x p l í c i t o s y sinceros. 
A L M U E R Z O 
Aper i t ivo: Vermouth . 
E n t r e n í é s : J a m ó n , G a l a n t i n a 5e 
Pavo, S a l c h i c h ó n y Aeci tunas . 
E n t r a d a s : Pisto a la Manchega. 
A r r o z con pollo. P i e r n a de puerco 
asada con papas. 
Pos tres : Peras y Melocotones en 
conserva 
cuerdo dedicado al cumplirse el pr i - ,; Son otro8 'y no nosotroS los que tie-
R A P A E L P E R O N . 
mer aniversar io de los sucesos de 
Mel i l l a ; la otra del Comisario Regio 
de l a C r u z R o j a e s p a ñ o l a , alabando 
el a c ü e r d o de hacer resa l tar la ac-
t u a c i ó n del delegado en la H a b a n a , 
doctor P l á , y la tercera del P r e s i -
dente del " C o m i t é de Sociedades", 
dando cuenta del inusitado honor 
concedido a l mismo por el Monarca 
e s p a ñ o l , trasmit iendo directamente 
nen la responsabil idad del deber no 
cumplido. Son los altos y los re-
pletos de lujo y riquezas, los cau-
santes de las perturbaciones que 
han puesto a la patr ia al borde de 
una i n t e r v e n c i ó n y q u i z á s muy cer-
ca de l a p é r d i d a de la nacional idad. 
A esos, a los autores de depredacio- contarle nada que causase detr i -, m e n t ó a la nacional idad cubana y 
, nes, conscupiscencia y fraudes es a j ̂  0 nuestrog derechos de 
,,_ . i quienes usted. Sr . Metz, debe ha- i . !, , 
Pl X n ^ H da 0 l f graCiaiP.0r ' e r responsables de 'que el repre- .eludadanoS-
P n ^ f i i ^ mensaje que dicho u n t a n t e de Mr. H a r d i n g , h a y a te- , Somos admiradores y s impatiza-
c o m i t é le env iara , en r e l a c i ó n con I n ' y ¿ n amm. «i n«KJQ̂ « —k- 1 doreS fervorosos del gran pueblo 
hoy legar a nuestros hijos el bal- i blo que c lama aun porque se exl-
d ó n ignominioso de haber sido los j j a n responsabil idades y se depure 
causantes de un cambio de dominio. | la a d m i n i s t r a c i ó n . 
F u i m o s a v is i tar al Enviad^) e s - j C U B A N O S , S I ; E S C L A V O S , N U N -
pecial , para enterarnos p e r s o n a l - ¡ C A ! 
mente de cosas que se nos t e n í a n ¡ Quedamos de usted atentamen-
ocultas. No fuimos ni a pedir ni a j i e , 
A . F . G a r c í a . 
Presidente . 
la v is i ta del Presidente electo de la 
R e p ú b l i c a Argent ina , doctor A lvear . 
nido que dir ig ir al Gobierno cuba-
no el y a c é l e b r e m e m o r á n d u m n ú - Norte Ameripano, y a ese pueblo y 
que 
BOLSA DE P A R I S 
P A R I S , agosto 9. 
Rentas francesas feos. 59.10. 
Cambio sobre Londres feos. 65.37. 
Kmprést i to británico del 5 por 100, 
, ; mero 13 e tanta s e n s a c i ó n ha , al G r a l . Crowder debemos grat i tud; 
W l S k ^ S S Í SS í .Com*s íón de | causado en el P a í s y que ha llena- ¡ pero eso no quiere decir que la 
Ipv* „ n iJSSŜ Ŝ̂ Ŝ  IpJstrada' Ido de dolor a los que en aquellos ¡ A g r u p a c i ó n Cív i ca de Veteranos su- | Feos. 75.65. 
L i c o r e s : V ino B a r r i c a , S idra " E l j P ^ c o qUe h a b í a g,do p r e - , díag azarosos para la P a t r i a , supi- bordine su a c t u a c i ó n al Consejo o E l dollar a Feos. 12.41 
G a i t e r o ' , L a g u e r Trop ica l , Tabacos i f ! 2 - a d ° . P ° , L e l e.ntus:asta asociado , mog reVeiornos contra la ignominia ¡ i n d i c a c i ó n del pueblo o del h o m b r e ! 
y Cigarros . 
G R A N B A I L E 
E j e c u t a d o por l a orquesta del se-
ñ o r R a m ó n Salazar , con arregla a l 
siguiente programa: 
P r i m e r a parte: Paso Doble " L a s 
C o r s a r i a s " ; D a n z ó n " P a l m a Sor ia -
no"; V a l s Trop ica l "Oro y P l a t a " ; 
D a n z ó n " E l Jenado"; H a b a n e r a 
"Panohita"' ; D a n z ó n ' ' Caramelo 
Santo". 
Segunda parte: Paso Doble " L o s 
Cadetes de la R e i n a " ; D a n z ó n "Mi 
Amigo P e r t i e r r e " ; Paso Doble " L o s 
Sargento"; D a n z ó n " M u j e r P e r j u -
r a " ; F o x T r o t "Mi H o m b r e " ; D a n -
xón " M u j e r I n g r a t a " ; Paso Doble ¡ Intereses Morales y Materiales, doc" 
" R a m ó n Alonso". D a n z ó n dedicado tor F r a n c i s c o Barroeta , e m i t i r á otro 
al "Club Cabranense" por el Direc - ; 
tor de l a rquesta. 
N o t a . — E n los Intermedios h a b r á 
M ú s i c a de Tambor y Gai ta . L a Direc -
t iva se reserva ej derecho de ex-
pulsar del S a l ó n al que no guarde 
el debido orden. 
C I R C U L O P R A V I A NO 
dl̂ l/rZt̂ l̂ufZ*™ ^ fÍ fSta 1 de un poder que hasta nuestros pro- i que se dis tancia de nosotros por su 
a t r a y e í t e m a r í t , m o o r i ^ n a l y j pios derechos de ciudadanos nos I naolionalidad y la r e p r e s e n t a c i ó n 
' quitaba. i oficial que ante nosotros ostente. 
Pero como en dicho proyecto f a l - ! L o triste lo doloros0) e8 qUe el i L a dignidad ^ el ^momento nos 
culares importantes, se Vcor~dó""que 1 G o b Í e r n 0 de C u b a haya tenid0 que 
das, no damos m á s detalles del i n -
dicado proyecto. 
E l presidente de la C o m i s i ó n de 
guados, a los traidores y a los la -
drones. 
Pero a h . . . ! , q u i z á s la impuni -
dad y la inmunidad, viven aun en 
consorcio; y ello sea la causa de 
s-
t ic ia caiga inexorable sobre la c a -
beza de los protervos y los malver -
sadores, \ds conscupiscentes y cuan-
tos por r a z ó n del cargo que osten-
tan o hayan ostentado sean los cau-
informe"'relativo" a ^̂ ^̂^ eI G r a l Crowder se haya visto ; santes de esos m e m o r á n d u m que 
cal s o c L l v s X e nn vaotrt en ^ necesidad de pedir que se le : deprimido tienen el sentimiento 
q w ^ m e t t ó ^ a L S ^ S 1 ^ " ! ^ Publicidad al Veferido Memo 1 del pueblo de Cuba y tan en peli-
t i e n ^ ^ e r e T v o ^ a l L ^ o r An o n ^ R ^ i ™ * ™ ^ , ] gr0 ban c o l o c a d ° SU 
d r í g u e z . | Ninguno de los que formamos es- , E n nuestra vis i ta supl icamos res-
I ta A g r u p a c i ó n ha ostentado cargo I petuosamente a l G r a l . Crowder que 
A S O C I A C I O N ' T>K D E P E N D I F V T i r < s alguno en ,os Q116 adminis tra j u s t i - ¡ no desmayase en sus e m p e ñ o s de 
íMXJsa c ja 0 se tiene que confeccionar L e - ¡ paífir que l a a d m i n i s t r a c i ó n sea 
H a b a n a , Agosto 9 de 19 22. yes. Somos, sí , los mismos que a l ; moral izada y que se depuren res -
Sr. Antonio M. Bilbao, I amparo de un derecho nos- subleva- ponsabilidades, y en ello insist imos 
Secretario de la D e l e g a c i ó n j mos contra un poder e x t r a ñ o , en I e ins ist iremos porque los* l lamados 
BOLSA D E LONDRES 
L O N D R E S , agosto 9. 
Consolidados, por efectivo, 5$ «4 
Ferrocarriles Unidos Habana. 66. 
MERCADO D E A Z U C A R E S 
Tantas Clerr» 
Cuban Amer. Sugar. 
American Sugar. . 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. , 











MERCADO DE NEW Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100 
Cuba Exterior 4 ^ s. de 1949. . 
Cuba Exterior 53. 1949 ofedo. 
Ferrocarril de Cuba 






P o e s í a l e í d a por el señor Isidro Pr* 
neda, Corresponsal del DL\RI0 M 
L A M A R I N A , el d ía de la inaupm-
c i ó n de esta "Sociedad de los Po-
bres." 
¿ P e r q u é las cuerdas de la l i r a m í a 
ya no vibran acordes y armoniosas? 
¿ P o r q u é no puedo en t a n dichoso día 
arrancar le las notas sonorosas? 
L a duda y el dolor, los desencantos 
las mi l tribulaciones de la vida 
y los cruentos rigores y quebrantos 
dejaron en el a lma crue l h e r i d a . . . 
Mas venciendo la pena V la amargura 
de mi v iv ir incierto y quejumbroso , 
olvido en este instante mi tr i s tura 
para cantar , feliz y ventu1'080-
Y a este Club P i n a r e ñ o fi"6 ahora n a c e ^ 
rendir le mi homenaje m á s s incero: 
cantarle en verso, a mi i l u s i ó n le place 
y siento, en mi i l u s i ó n , no ser Homero. 
Que no han de ser el oro y ^ riqueza 
en el mundo apreciados so lamente: 
me siento satisfecho en m ' pobreza 
y orgulloso de ser un indigente. 
E l poderoso que en la cumbre habita 
m i r a despreciativo a los de abajo, 
condenando al que, humi lde , necesita 
y v ive del sudor de su t rabajo . 
Pero ese gran s e ñ o r a Quien ofende 
el obrero al rozarse con s u traje , 
la fortuna adquir ida veis Que extiende 
entre el juego, el a jenjo y el p i l l a j e . . . 
Mas esta Sociedad, en pobre cuna 
surge a la vida en memorable d í a ; 
la dignidad a la pobreza aduna 
y l leva su estandarte en r e b e l d í a . 
E l ejemplo que dais es admirable 
vosotros, adalides de este Centro : 
bien e s t á no admit ir a l miserab le , 
y a l d é b i l pobre, que es h o n r a d o . . . ¡ a d e n t r o l 
¿ Q u é importa que A r i s t a r c olo crit ique? 
¡ H o m e r o siempre b r i l l a r á en la His tor ia ! 
¡ L o grande s iempre es grande aunque salpique 
a su grandeza el fango de la e s c o r i a ! . . . 
¿ Q u é mayor g a l a r d ó n ? ¿ Q u é m á s trofeo 
que este conjunto de m u j e r e s bellas, 
que esta p l é y a d e hermosa que a q u í veo? 
¡ B a t i d las palmas en honor a e l l a s ! . . . 
L E O N A R D O G . T O R R E . 
I M P R E S I O N E S 
L a J u n t a Direc t iva de c a r á c t e r I d  AeuacatP " " I ¡ " " " ^ " 3 " ,, i ' " " - ' «»» • ii8i8tii « u yun .ua-warntiu tendencia a subir el arroz y el tasajo 
«r^i««T.i« i4a ^ai^K^o- ^ ' t c L e r ae Aguacate. ¡ n o m b r e de nuestro ideal, por ser a ejercer ese derecho no han q u e r i - I ^ manteca sigue el curso trazado e 
ordinario na de celebrarse el d ía 11 I L a p r e s é n t e tiene por objeto e x - ' l ibres: y ma l p u d i é r a m o s nosotros » do oir los lamentos de todo un pue- ^ " ^ n c i a . 
j MERCADO L O C A L D E AZUCAR 
Completamente quicio rige el merca-
I do local de azúcar cot izándose a pre-
cios nominales de 3 5|8 centavo por el 
crudo y 5 por el refino. 
Siguen todos los art ículos sostenidos. E l día 8 se exportaron por los puer-
c a s cotizaciones no han variado en na- l tog qUe se mencionan a continuación 
aa absolutamente. Por escasez tienen j ias siguientes cantidades de azúcar: 
M A T A N Z A S 
Con destino a New Xork, 1.317.778 
kilos valorados en J89.9o9.85 cts. 
V A J I L L A S INGLESiAS 
Ofrecemos un ^ " ^ ^ « j S j l 
corado f inís imo y b } a ^ ° e i o n » ^ 
de oro, a precios exce^ 
baratos. . . i t / í 
F E R R E T E R I A "LA L1AV 
rampa0' Neptuno 106, entre y* ^ Perseverancia ««i 
Teléfono A-MSO 
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